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Marco Posso Zumárraga 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
Presente. 
 
 
De conformidad con la designación recibida para la dirección del trabajo de graduación "Análisis 
Estadístico de los refugiados Colombianos en el Ecuador, según el Proyecto Registro 
Ampliado", elaborado por los egresados Mónica del Rocío García Vidal y Víctor Paúl 
Cevallos Rivera, una vez terminado el mismo, tengo a bien emitir el siguiente informe: 
1. Cambios en el Plan de Tesis: Previo a una revisión inicial en la ejecución para la tesis, 
se vio la necesidad de realizar un cambio contextura conceptual al tema del Plan de Tesis, 
de "INVESTIGACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR DE ACUERDO AL PROYECTO 
REGISTRO AMPLIADO ESTABLECIDO POR LA DDIECCION GENERAL DE 
REFUGIADOS (DGR)", por "ANALISIS ESTADISTICO DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR SEGÚN EL PROYECTO REGISTRO 
AMPLIADO", debido a variantes realizados en el estudio, mejor visión y análisis sobre 
el tema de refugio. 
2. Breve descripción del trabajo: Análisis estadístico de variables socio-económicas y 
demográficas de los refugiados colombianos en el Ecuador y en el país de asilo. Además 
del estudio de las causas y consecuencias de radicar en el país de asilo. 
3. Justificación del trabajo dirigido: De acuerdo al análisis del volumen refugiados 
colombianos residentes en el Ecuador, se vio la necesidad de conocer cuáles son los 
grupos de mayor vulnerabilidad, por: sexo, edad, nivel de instrucción, entre otras 
variables de control, e identificar los actos de violencia como intimidaciones, amenazas, 
secuestros, 
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extorsiones, violaciones, crimines, etc. en resumen los hechos que les obligaron a salir de 
su país en razón de que su vida, libertad y seguridad estaban en peligro. 
4. Aporte que ofrece el mencionado trabajo a la comunidad: Establece los focos de 
vulnerabilidad de los refugiados colombianos en el Ecuador con ayuda técnica de 
distintas organizaciones tanto gubernamentales como internacionales a fin de velar por la 
seguridad y acceso a los derechos humanos de todos los residentes en el estado 
ecuatoriano ya sean colombianos o ecuatorianos. Promover una evaluación periódica a los 
refugiados para conocer si su estilo de vida ha cambiado en base a las políticas 
constitucionales. 
5. Cumple con estándares de investigación, redacción y demás: La presente investigación 
cumple con los requisitos necesarios bajo la modalidad de técnicas de investigación y 
metodología necesaria en base a: 
 
>  Técnicas de estudio primario 
> Secundario  
> Tipos de Muestreo 
>  Inferencia Estadística 
>  Análisis de Correspondencia simple 
>  Conclusiones y Recomendaciones 
Bajo estas consideraciones, informo que el mencionado trabajo cumple con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Títulos y Grados de la Facultad para alcanzar el título de 
Ingenieros Estadísticos y que el problema, la sustentación teórica guarda relación con los 
objetivos, hipótesis y metodología propuestos. De similar forma, las conclusiones y 
recomendaciones son coherentes con los objetivos e hipótesis propuestos. 
 
Por lo anterior, considero que se puede proceder con la designación del tribunal de tesis previo a la 
obtención de Ingenieros Estadísticos por parte de los interesados. 
 
 
 
 
 
Quito, a 02 de agosto del 2012 
Profesor déla~carrera de Estadística y finanzas 
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TITULO DE LA TEISIS: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR, SEGÚN EL PROYECTO "REGISTRO AMPLIADO". 
 
 
EGRESADOS: Mónica García Vidal 
Paúl Cevallos Rivera 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
 
El objetivo general de la tesis consiste en "Identificar las características socio - económicas 
de los refugiados colombianos en el Ecuador, las causas por las cuales solicitan refugio, sus 
consecuencias, para luego proponer enfoques alternativos a la problemática en referencia. 
 
 
Los objetivos específicos, se cumplieron en la medida que se analizaron las características 
socio - económicas de los refugiados colombianos en el Ecuador, las causas y efectos en las 
personas que llegaron a solicitar refugio y en el diseño de propuestas alternativas que puedan 
coadyuvar para la solución de los problemas que se proponen en la tesis. 
 
 
 
 
DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
Hipótesis 1: El promedio de ingresos mensuales de los refugiados colombianos residentes en 
la ciudad de Quito, es significativamente mayor que en el resto de localidades investigadas 
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Para la comprobación de la misma, se analizó la información de la encuesta referente a los 
ingresos recibidos por concepto de trabajo, remesas del exterior u otras fuentes, de la población 
objetivo, se tiene que la prueba de normalidad de los ingresos no tiende a una distribución normal, 
por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula, la cual dice que los ingresos de los refugiados 
colombianos en Quito no son estadísticamente significativos en relación al resto de localidades en 
estudio. 
 
 
 
Hipótesis 2: Más del 50% de la población colombiana refugiada en el Ecuador vino por 
motivos económicos. 
La misma se rechazó y en su lugar se aceptó la hipótesis alternativa, la cual explica que los 
asilados colombianos llegaron por otros motivos, específicamente por motivos de desplazamiento 
forzado, violencia y persecución. 
 
Hipótesis 3: La mayoría de refugiados colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas. 
Para la comprobación de la misma, aceptamos la hipótesis en estudio, la cual dice que la 
mayoría de los refugiados colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas. 
Hipótesis 4: Las condiciones económicas de los refugiados en el ecuador desmejoraron en 
relación con la que tenían en su lugar de origen, la hipótesis fue comprobada. 
 
 
METODOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS 
 
 
El método utilizado fue el inductivo, los principales procedimientos consistieron en la revisión 
bibliográfica, análisis de información primaria y secundaria. Además, se utilizaron herramientas 
estadísticas como: análisis descriptivo y exploratorio univariante y multivariante de correspondencias 
simples, entre otras. 
 
 
 
El diseño de la muestra se realizó tomando como marco de muestreo a los solicitantes de refugio 
en el Ecuador en el período 2009-2010, se selecciono una muestra probabilística dividida en los 
siguientes dominios de estudio, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas, y se 
seleccionaron elementos con afijación proporcional al número de solicitantes principales de 
refugio en 
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cada dominio de estudio. Una vez seleccionada la muestra los autores de la tesis realizaron el trabajo 
de campo para la recolección de la información y el procesamiento de datos, con la respectivo 
cálculo de las tabulaciones y estimadores, en base a un formulario de encuesta especialmente 
elaborado para el efecto. 
Las variables fundamentales utilizadas para el análisis hacen referencia nivel de instrucción, 
características económicas y de la vivienda, ingresos y gastos, gastos en salud, estatus migratorio, 
etc., tanto en el país de origen como el país de destino. 
 
 
 
 
 
CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON EL 
RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
 
 
Las conclusiones y recomendaciones guardan relación con los objetivos e hipótesis y hallazgos 
en el estudio y servirán para posteriores análisis y toma de decisiones. 
 
 
 
 
NOTA: 10 (DIEZ) 
RECOMIENDA LA PUBLICACION DE ESTA TESIS:  
RAZON DE LA PUBLICACION: 
DEPARTAMENTO DE TESIS: APRUEBA LA PUBLICACION: 
PROFESOR: Econ. Enrique Lasprilla  
FECHA: 26-septiembre-2012 
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TITULO DE LA TESIS: ANALISIS ESTADISTICO DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR SEGÚN EL PROYECTO REGISTRO 
AMPLIADO. 
 
EGRESADOS: VICTOR PAUL CEVALLOS RIVERA Y MONICA DEL ROCIO 
GARCIA VIDAL. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 
 
El Objetivo General es: Analizar estadísticamente las características socio-económicas de 
los refugiados colombianos, identificando las causas por las cuales solicitan refugio y 
analizando las consecuencias de vivir en una sociedad distinta a la suya, con el fin de 
proponer una evaluación sobre las condiciones de vida de los refugiados colombianos en el 
Ecuador. 
 
Los objetivos específicos son: Elaborar un análisis estadístico de las características 
socioeconómicas de los refugiados colombiano en el Ecuador, analizar las causas por 
las cuales los desplazados colombianos llegan a solicitar refugio en el Ecuador y 
Diseñar una propuesta para evaluar las condiciones de vida de los refugiados 
colombianos en el Ecuador. 
 
Los objetivos planteados han sido obtenidos durante el desarrollo de la tesis de grado y se 
encuentran contenidos en los capítulos 2, 3, 4 y 5, en los cuales se analiza la propuesta de 
los egresados. 
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DEMOSTRACION DE HIPOTESIS: 
 
No existe el planteamiento de hipótesis general y específicas por separado, sin embargo 
las hipótesis planteadas corresponden a: El promedio de ingresos mensuales de los 
refugiados colombianos residentes en la ciudad de Quito, es significativamente mayor 
que en el resto de localidades investigadas, más del 50% de la población colombiana 
refugiada en el Ecuador vino por motivos económicos y la mayoría de refugiados 
colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas.  
Durante el análisis realizado en los diferentes capítulos de las tesis de grado las mismas 
han sido comprobadas de manera directa, los análisis realizados a la información base del 
estudio así lo demuestran y determinan. 
 
 
METODOLOGIA Y VARIABLES UTILIZADAS:  
 
Para el desarrollo de la tesis de grado se utilizó el método científico, se realizará una encuesta para 
obtener información que sirva para el análisis. 
 
Las variables a ser estudiadas se refieren a: Analfabetismo, nivel de instrucción, gastos de 
educación, empleo, desempleo, ingresos, gastos, atención médica, refugiado y solicitante, causas de 
la solicitud de refugio, consecuencias y obligaciones.  
 
 
CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES CON EL RESULTADO DE LA 
INVESTIGACION: 
 
 
Las conclusiones que se obtienen luego de realizar la tesis de grado se relacionan con: 
El refugio de colombianos se debe a consecuencias del conflicto armado, las mujeres 
colombianas son las que más sufren de exclusión, discriminación y formas de violencia de 
género, la mayor cantidad de colombianos residen en Esmeraldas, Carchi y Sucumbios, el 
rango de3 edad más vulnerable es de 18 a 29 años, el sexo femenino constituye la mayor 
cantidad de refugiados, la población colombiana posee bajos niveles de instrucción 
educativa, adicionalmente se obtienen otras conclusiones que tienen relación con la 
peligrosidad de la población, insertamiento de grupos subersivos, etc.  
 
Las recomendaciones propuestas manifiestan que: se deben fortalecer administrativa y 
estructuralmente las oficinas pro-refugiados, realizar campañas en dependencias públicas y 
privadas para garantizar los derechos de las mujeres refugiadas, diseñar servicios de asistencia, 
garantizar el acceso a los servicios básicos, establecer placer planes operativos dentro del 
Ministerio de Interior, realizar alianzas estratégicas con programas de emprendimiento.  
 
Las conclusiones y recomendaciones no guardan concordancia entre sí.  
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RECOMIENDA LA PUBLICACION DE LA TESIS SI….. NO X  
 
RAZON DE LA PUBLICACION:  
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE TESIS: APRUEBA LA PUBLICACION  SI  NO 
 
 
PROFESOR: Ing. Enrique Noboa Y.                  FIRMA:  
 
 
FECHA: 8 de octubre de 2012                          
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TITULO DE LA TESIS:     ANALISIS ESTADISTICO DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR SEGÚN EL 
PROYECTO REGISTRO AMPLIADO 
 
 
 
EGRESADO: CEVALLOS REVERA VICTOR PAUL 
    GARCIA VIDAL MONICA DEL ROCIO 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 
 
Como objetivo general los autores de la tesis plantearon analizar 
estadísticamente las características socio-económicas de los refugiados 
colombianos en el Ecuador, identificando las causas y analizando las 
consecuencias a fin de proponer una evaluación sobre sus condiciones de vida. 
Como objetivos específicos se plantearon elaborar un análisis estadístico de las 
características socio-económicas de los refugiados; analizar las causas de su 
desplazamiento y conocer los efectos en sus vidas; y, diseñar una propuesta 
para evaluar las condiciones de vida de los refugiados colombianos. 
 
Durante el desarrollo de la tesis, los proponentes realizaron una investigación por 
muestreo a un conjunto de 386 refugiados colombianos ubicados en las principales 
ciudades del país, tomando información que les permitió caracterizar las principales 
dimensiones sociales, demográficas, laborales y económicas de los refugiados 
colombianos; describieron las causas que originaron el desplazamiento forzado y se 
analizaron las consecuencias registradas, su acceso a derechos y deberes con el 
Estado ecuatoriano y los niveles de atención recibida de las entidades públicas; por 
último, se propone un diseño para evaluar las condiciones de vida de los refugiados en 
la que se precisan sus objetivos, las principales líneas de acción, sus responsables, el 
análisis de involucrados y las alianzas estratégicas. 
 
 
DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
La tesis mociona cuatro hipótesis específicas, en la primera se propone que el 
promedio  del  ingreso  mensual  de  los  refugiados  residentes  en  Quito es  
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significativamente mayor a aquellos residentes en otras ciudades; como segunda 
hipótesis se postula que más del 50% de la población colombiana vino por motivos 
económicos; la tercera hipótesis menciona que la mayoría de refugiados no cumplen 
con las leyes ecuatorianas; y como última hipótesis de propone que las condiciones 
económicas de los refugiados desmejoraron en relación con las que tenían en su 
lugar de origen. 
 
Todas las hipótesis planteadas fueron probadas con los procedimientos de dócima 
estadística, conforme lo determina la técnica, aceptándose como verdaderas la 
primera y tercera hipótesis; rechazándose la segunda y parcialmente rechazándose 
la cuarta, ésta última que fue probada en 6 sub hipótesis. 
 
 
METODOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS 
 
La tesis demuestra que se utilizó como metodología de trabajo, la investigación 
documental y la investigación de campo, el procesamiento de datos; 
estadísticamente se aplicaron técnicas para la investigación por muestreo, el análisis 
descriptivo de datos, el cálculo inferencial para la estimación de parámetros y para la 
dócima de hipótesis. 
 
 
CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON EL 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Las conclusiones presentadas están debidamente sustentadas en los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la Tesis, y sus recomendaciones están acordes con 
éstos 
 
 
NOTA: 
Califico a la Tesis con la nota de NUEVE SOBRE DIEZ (9/10). 
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Análisis Estadístico de los Refugiados Colombianos en el 
Ecuador, según el Proyecto "Registro Ampliado" 
 
Stadistic Analisys of the Colombian Refugees in Ecuador, 
Registration Extended by Project  
 
 
RESUMEN EJECUTIVO: 
 
 
Esta investigación nació con el objetivo de analizar estadísticamente las características socio-
económicas de los refugiados colombianos en el Ecuador y demostrar que la falta de garantías al 
derecho internacional humanitario es la principal causa para que los colombianos lleguen al Ecuador en 
búsqueda de protección internacional. Con la estadística recopilada, se pudo conocer que existieron 
flujos masivos de colombianos hacia el Ecuador en los años 2003 y 2009, la mayoría reside en la 
frontera norte, se logró distinguir que tanto hombres como mujeres entre los 18 y 29 años de edad son 
víctimas del conflicto colombiano. Hay colombianos provenientes de los departamentos del Putumayo, 
Nariño y Valle del Cauca, los mismos que están azotados por la violencia generalizada y que los 
colombianos o sus familias en el país de origen fueron intimidados, amenazados, masacrados o 
asesinados por distintos grupos irregulares. Las conclusiones y recomendaciones se basan en favor de 
la salud y contra la corrupción, extorsiones y abusos contra refugiados. Básicamente generar 
estadísticas nacionales desagregadas por sexo que permitan tener una mejor información sobre la 
situación de los refugiados colombianos. 
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ABSTRACT: 
 
 
This research began with the objective to analyze statistically the socioeconomic characteristics of the 
Colombian refugees in Ecuador and demonstrate that lack of collateral at international human right is 
the principal reason to Colombians comes to Ecuador to find international protection.  
With statistics obtained, It´s known that a big number of Colombian people come to Ecuador in the 
years 2003 and 2009, most of them live on the northern border, it was reached distinguish that men as 
women among 18 and 29 years old are victims of the Colombian conflict. 
 
There are Colombians from Putumayo, Nariño and Valle del Cauca Departments, they are affected by 
the violence and their families in their origin country were intimidated, threatened, slaughtered or 
killed by irregular groups. The conclusions and recommendations are based on pro-health and anti-
corruption, extortion and abuses against refugees. Basically it is to generate national statistics 
disaggregated by gender that let have better information about the situation of Colombian refugees. 
 
 
KEYWORDS: 
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CAPITULO I 
  
PLAN DE TESIS 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL ECUADOR, 
SEGÚN EL PROYECTO “REGISTRO AMPLIADO” 
 
1.1 Antecedentes 
Colombia, desde hace algunos años, sufre un conflicto interno armado con distintos actores 
e intereses, que tiene connotación a nivel mundial. Su ubicación entre las costas del Pacífico y 
Atlántico, conllevan a que su zona central esté dominada por la cordillera de los Andes, la misma 
que la divide en cadenas montañosas, valles interandinos y extensas selvas. Generando en entorno 
geográfico ideal para que los grupos al margen de la ley desarrollen sus economías ilegales1. 
 
De acuerdo al contexto político colombiano, a mediados del siglo XX, el régimen 
gubernamental se caracterizó por un sistema presidencial bipartidista en el que fueron alternando el 
poder los dos partidos más grandes, Conservador y Liberal. Cuyo escenario político se 
complementó con la aparición de movimientos que lograron representación en el congreso y en los 
gobiernos locales. Sin embargo, y por lo general, estos movimientos terminaban formando 
coaliciones con los partidos tradicionales siendo asimilados por el sistema bipartidista.  
 
A diferencia de la mitad del siglo XX, hoy no existe una militancia política, ni partidos con 
grandes bases sociales, el electorado vota por un candidato específico y no por el partido2. 
 
El Narcotráfico, tiene un evidente impacto sobre el conflicto colombiano3, ya que ha 
consolidado a grupos de izquierda como las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” 
(FARC) y el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), así como también, a las confederaciones de 
Paramilitares o “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), incrementando el número de 
combatientes y de operaciones. 
                                                          
1 Diccionario Geográfico de Colombia 
2Nueva Historia de Colombia 
3Consideraciones sobre la Protección Internacional de los Solicitantes de Acilo y refugiados colombianos 
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Además del desgaste generado por la violencia, 40 años de conflicto y el fracasado proceso 
de paz con las FARC, provocaron el apoyo del electorado en la figura de Álvaro Uribe Vélez, 
quien ocupó la presidencia desde el 2002 - 2010
4
. El eje central de la política gubernamental de 
Uribe, fue la “política de seguridad democrática”, cuyo objetivo consistió en brindar seguridad a 
todos los sectores de la sociedad, recuperar el control definitivo de las zonas bajo influencia de los 
grupos armados irregulares y consolidar el control estatal sobre todo el territorio colombiano. La 
estrategia estuvo basada en el fortalecimiento de la eficacia de las Fuerzas Armadas, la 
neutralización de las fuentes de financiamiento de los grupos armados irregulares y el desarrollo de 
una estrecha cooperación entre la población y las autoridades5. 
 
Dada la situación del presente conflicto armado colombiano, los abusos masivos y 
generalizados contra los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, 
gran cantidad de colombianos cruzan fronteras internacionales, en búsqueda de protección 
internacional. Estas personas tienen fundado temor por uno o varios motivos establecidos en el 
Acuerdo de Cartagena de 1984. 
 
Los cuales se detallan a continuación: 
 
1. Acciones bélicas 
2. Ataques a infraestructura civil 
3. Reclutamiento forzado 
4. Artefactos explosivos y minas antipersonales 
5. Intimidaciones y amenazas  
6. Victimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca) 
7. Secuestro, extorsión y otras formas de confiscación de propiedades. 
8. Ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear el terror. 
9. Desapariciones forzadas 
10. Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia 
                                                          
4Sondeo Gallup, publicado por la revista Semana 
5Política de Defensa y Seguridad Democrática, publicada por el Ministerio de Defensa y Oficina de la 
Presidencia, 2003.  
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11. Fumigaciones en áreas con glifosato, efectuadas por el gobierno colombiano con el 
objetivo de erradicar cultivos ilícitos. 
12. Desplazamiento forzado/ confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de 
movimiento6 
 
Las represiones antes citadas contra los derechos humanos, han llevado a que ciudadanos 
colombianos sean desplazados en su país de origen y discriminados en los países de asilo, 
mermando su calidad de vida, provocando que mucha gente no solicite los documentos necesarios 
para ser considerados como legales en los países de asilo7. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
1.2.1 Justificación 
 
En los ocho últimos años, la población colombiana desplazada por el conflicto interno, se 
ha incrementado de forma inusitada: tres millones al interior de la propia Colombia y 600000 mil 
fuera de sus fronteras. De la última cifra, se estima que Ecuador acoge a un 36%; es decir, 180000 
colombianos/as8. 
 
El volumen de personas con necesidad de protección internacional podría ser mayor, si se 
toma en cuenta la presencia de miles de colombianos llamados “invisibles”, personas que por 
limitaciones económicas, desconocimiento o desconfianza a causa de experiencias vividas en su 
país de origen, no se presentaron ante autoridades ecuatorianas para regularizar su situación 
migratoria. 
 
La presente investigación, analizará la problemática del desplazamiento forzado hacia 
nuestro país, abarcando los problemas de los refugiados para detectar los niveles más bajos del 
desarrollo socio–económico de los asilados colombianos en el Ecuador.  
 
                                                          
6Principio fundamental del Acuerdo de Cartagena de 1984 
7Consideraciones sobre la Protección Internacional de los Solicitantes de Acilo y refugiados colombianos 
8Política del Ecuador en materia de refugio 
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1.2.2 Importancia 
 
El Ecuador, tiene una larga tradición de solidaridad y accionar humanitario entre los 
estados latinoamericanos. De América Latina, este país cuenta con el mayor número de refugiados, 
en su mayoría colombianos9, según cifras emitidas por el ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados), 135.000 personas se encuentran con necesidad de 
protección internacional, de las cuales 50000 estarían en la zona de frontera norte, donde se aplicó 
el proyecto Registro Ampliado, el cual, fue un mecanismo desarrollado por el gobierno ecuatoriano 
para garantizar la protección de las personas colombianas que se encuentran en el país y que no 
pueden regresar a Colombia por temor a poner en riesgo la vida, libertad, seguridad e integridad 
física o la de su familia. Este procedimiento fue diseñado bajo los principios de eficacia, 
transparencia, buena fe, confianza legítima de confidencialidad, no devolución, unidad familiar y 
gratuidad entre otros. 
 
Junto a la Cancillería del estado ecuatoriano, ayudado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General de Refugiados, este estudio está dirigido a conocer cuáles fueron 
las principales causas para que los colombianos salgan de su país y lleguen al Ecuador en búsqueda 
de protección internacional. Para que puedan reconstruirse como familias, seres humanos libres de 
miedo y aprensiones,  de igual manera, conocer el impacto que tuvo este cambio en sus vidas. 
Aportar con fuentes estadísticas para comprender de mejor manera a las personas que necesitan 
protección internacional y puedan acceder a los derechos que todos los seres humanos necesitan, 
además, para que tengan los documentos en regla, ya que por causa de limitaciones económicas, 
desconocimiento o desconfianza no acceden a estos y  son considerados como invisibles, ilegales o 
irregulares, con el propósito de adquieran un estilo de vida diferente, ya que muchas de estas 
personas por estar desprotegidas jurídicamente, han sido prejuiciadas y en muchas ocasiones hasta 
con acciones xenófobas. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9Política del Ecuador en materia de refugio 
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1.3 DELIMITACIONES 
 
1.3.1 Delimitación del Tema 
 
El tema a desarrollarse: Análisis estadístico de los refugiados colombianos en el 
Ecuador, según el proyecto “Registro Ampliado”, se basará en los resultados proporcionados 
por un instrumento de medición (encuesta), con el propósito de determinar los focos de 
vulnerabilidad de acuerdo a las características socio – económicas y demostrar que la falta de 
garantías al derecho internacional humanitario, es la principal causa para que los colombianos 
lleguen al Ecuador en busca de protección internacional. Este estudio, permitirá diseñar una 
propuesta que evaluará las condiciones de vida de los refugiados colombianos en el Ecuador. 
 
1.3.2 Delimitación Temporal 
 
El presente estudio, efectuará un análisis estadístico de los refugiados colombianos en el 
Ecuador; durante el periodo 2009 – 2010, lapso en el cual se ejecutó el proyecto “Registro 
Ampliado” organizado por la Dirección General de Refugiados (DGR) y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). 
 
1.3.3 Delimitación Espacial 
 
La investigación está considerada a realizarse en poblaciones como: Esmeraldas 
(Esmeraldas), Lago Agrio (Sucumbíos), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas), Ibarra (Imbabura) y 
Quito (Pichincha), sedes de donde se obtendrá información. 
 
1.3.4 Delimitación de la Unidad de Observación 
 
Como unidad de observación tendremos a los “Solicitantes Principales de Refugio”; es 
decir, mayores de 18 años, con el estatus de refugiado.  
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Analizar estadísticamente las características socio – económicas de los refugiados 
colombianos en el Ecuador, identificando las causas por las cuales solicitan refugio y analizando 
las consecuencias de vivir en una sociedad distinta a la suya, con el fin de proponer una evaluación 
sobre las condiciones de vida de los refugiados colombianos en el Ecuador.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un análisis estadístico de las características socio – económicas de los refugiados 
colombianos en el Ecuador. 
 
 Analizar las causas por las cuales los desplazados colombianos llegan a solicitar refugio en 
el Ecuador;  y, conocer los efectos generados en sus vidas. 
 
 Diseñar una propuesta para evaluar las condiciones de vida de los refugiados colombianos 
en el Ecuador. 
 
1.5 HIPOTESIS 
 
 El promedio de ingresos mensuales de los refugiados colombianos residentes en la ciudad 
de Quito, es significativamente mayor que en el resto de localidades investigadas.  
 
 Más del 50% de la población colombiana refugiada en el Ecuador vino por motivos 
económicos. 
 
 La mayoría de refugiados colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas. 
 
 Las condiciones económicas de los refugiados en el Ecuador, desmejoraron en relación con 
la que tenían en su lugar de origen 
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1.6 ANTECEDENTES DEL MARCO MUESTRAL 
 
1. Diariamente son otorgados a los solicitantes de refugio 125 turnos, independientemente del 
número de personas que integran el núcleo familiar.  
 
2. Se llama en orden ascendente a los solicitantes, desde el número “1” hasta el “125”, dando 
preferencia a personas vulnerables, mujeres embarazadas y/o con niños en brazos, 
discapacitados, tercera edad y menores de edad no acompañados por un adulto.  
 
3. Recepción de datos personales, es decir, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, actividad 
laboral, nivel de instrucción, lugar de residencia, etc. Para verificar si el solicitante de 
refugio consta en una base de datos denominada “BASE QUITO” y de esta manera 
actualizar sus datos; caso contrario, se realiza un nuevo registro en la “BASE BRIGADA”, 
la cual es la esencia del proyecto “REGISTRO AMPLIADO”. 
 
4. Los solicitantes de refugio ingresan a secciones donde son entrevistados y narran la historia 
por la cual se vieron afectados y abandonaron su país de origen.  
 
5. La COMISIÓN DE ELEGIBILIDAD, estudia los casos independiente e individualmente, 
para saber si existen “CRITERIOS GEOGRÁFICOS” y “CRITERIOS TEMÁTICOS”. Los 
primeros, significan el espacio geográfico donde residían los refugiados y bajo ciertos 
parámetros se analiza si este es de alto riesgo; ósea, existe presencia de guerrilla, 
paramilitares o ambos. Y el segundo, las posibles causas de violencia o actos de lesa 
humanidad, el cual es principio fundamental del acuerdo de Cartagena de 1984.  
 
6. Finalmente, la entrega de los documentos de acuerdo a los resultados emitidos por la 
comisión, ya sean estos refugiados o derivados. Para el objetivo de la investigación se 
considerará solo refugiados. 
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1.7 MARCO MUESTRAL 
 
De acuerdo a los objetivos a realizarse, el marco muestral será utilizado de las 2 bases de 
datos existentes, Brigada y Quito, de los cuales tendrán las siguientes características:  
 
 Apellidos 
 Nombres 
 Edad 
 Número de individuos en el núcleo familiar 
 Residencia 
 Género 
 
La unidad de muestreo a investigarse será el solicitante principal de refugio, para el 
presente estudio se parte de un marco de muestreo constituido por dos bases de datos Brigada y 
Quito, tomando en cuenta estas dos bases de datos y la información sobre los refugiados se tiene 
una proporción, en base a esto se sacó un tamaño de muestra, suponiendo Muestreo Aleatorio 
Simple sin reemplazamiento, en base al marco de muestreo cada una de las localidades donde se 
realiza el estudio se convierten en dominios de estudio (Cuenca, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, 
Guayaquil y Quito), y, a esa muestra se distribuyó proporcionalmente el número de refugiados en 
esos dominios de estudio. La muestra se seleccionó aleatoriamente con selección proporcional a 
una medida de tamaño. 
 
1.8 MARCO TEÓRICO 
 
1.8.1 Marco Conceptual y Categorías 
 
Los términos más utilizados para esta investigación, están incluidos en el siguiente 
glosario: 
 
Acciones Bélicas: aquellas acciones ejecutadas por actores armados de un conflicto de 
carácter no internacional; y que, por acomodarse a las normas del “Ilus in Bellis”, son acciones 
legítimas de guerra. 
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Acnur: Agencia especializada de las Naciones Unidas, establecida en 1951 en Ginebra con 
el mandato de proporcionar protección internacional a los refugiados en el mundo, además de 
asistir a los gobiernos y organizaciones privadas en la búsqueda de “soluciones permanentes” a la 
situación de los refugiados mediante su repatriación voluntaria, o cuando ésta no es viable, su 
integración en el primer país de asilo o su reasentamiento en un tercer país. 
 
Acción Humanitaria: Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres 
(desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su 
sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su 
dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la 
comunidad y prepararlos ante desastres naturales. Puede ser proporcionado por actores nacionales o 
internacionales. En este segundo caso tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del 
Estado soberano de asistencia a su propia población, y en principio se realiza con su visto bueno y 
a petición suya, si bien en los 90 se abrió la puerta a obviar excepcionalmente estos requisitos. 
 
Artefactos Explosivos y Minas Antipersonales: Los choques armados ponen en peligro 
la vida de la población civil, y provocan el desplazamiento forzado de los territorios disputados por 
las partes en conflicto. 
 
Asilo: Un lugar que no puede ser tomado, y que siendo inviolable se convierte así en lugar 
de refugio. La existencia del asilo entendido como lugar implica la existencia de un poder protector 
superior humano o divino, lo que enseguida confiere un nuevo significado a la palabra: “protección 
frente a ser tomado por la fuerza”. 
 
Ataques a Infraestructura Civil: Las amenazas y los asesinatos colectivos, así como los 
ataques directos contra la población civil se atribuyen a todos los actores no estatales, y ocurren 
sobre todo en aquellas áreas de Colombia que se encontraban en disputa y que recién han sido 
conquistadas. 
 
Ataques a Civiles, Masacres, Asesinatos y otros Actos Destinados a Crear Terror: Las 
partes involucradas en el conflicto a menudo realizan ataques desproporcionados contra objetivos 
militares situados en las comunidades, causando una gran pérdida de vidas humanas, especialmente 
civiles. 
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Aumento de la Población: El aumento total de la población resultante de la interacción de: 
nacimientos, defunciones y la migración de una población, en un determinado periodo de tiempo. 
Derecho Internacional Humanitario: Conjunto de normas, de origen convencional o 
consuetudinario, aplicable en conflictos armados, internacionales o no, por lo que es denominado 
también “derecho de los conflictos armados” o “derecho de la guerra”. Tiene por objeto el alivio 
del sufrimiento de las víctimas, y la protección de éstas y de los bienes esenciales para su 
supervivencia, limitando para ello la libertad de los contendientes a la hora de elegir sus métodos y 
medios de guerra. 
 
Desplazamiento Forzado/ Confinamiento u Otras Formas de Restricción a la Libertad 
de Movimiento: En Colombia, el fenómeno del desplazamiento interno forzado es de una 
magnitud enorme, y ha erosionado el entorno social y la economía, tanto en las áreas urbanas como 
en las rurales. Además, ha causado el empobrecimiento de las personas afectadas. 
 
Conflicto Civil: Conflictos armados librados dentro de las fronteras de un país entre 
diferentes facciones articuladas por factores étnicos, religiosos o políticos, asociados 
frecuentemente a intereses económicos. 
 
Demografía: Consiste en una fotografía de las características de una población en un 
momento dado, y que estudia variables como: el tamaño de la población, su distribución espacial y 
su composición rural o urbana; su composición por edades y género; la actividad económica por 
sectores, género y edad; la composición por clases sociales, etc. En segundo lugar, el análisis de la 
dinámica demográfica, esto es, de los movimientos de la población, a través de variables como la 
natalidad, la mortalidad y las migraciones. Todos estos factores están estrechamente 
interrelacionados entre sí. A su vez, presentan diversas relaciones causa – efecto con los procesos 
de desarrollo social y económico, relaciones sobre las que diferentes autores y enfoques teóricos 
han proporcionado explicaciones divergentes. 
 
Desempleo: Se consideran desempleadas a todas las personas de 16 y más años que 
durante la semana de referencia hayan estado "sin trabajo", pero: "en busca de trabajo"; es decir, 
que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan iniciado 
gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente, o bien: "disponibles para 
trabajar"; es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a partir de la 
fecha de entrevista. 
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Desocupado: Es toda persona que para un período de referencia dado cumple 
simultáneamente con las siguientes características: 
 
 No tener trabajo 
 Estar disponible para trabajar 
 Estar realizando gestiones concretas para lograr un trabajo. 
 
Desplazado Interno: Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos 
del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o 
desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas 
internacionalmente. 
 
Desplazado Externo: Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para 
evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de 
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que han cruzado fronteras 
reconocidas internacionalmente. 
 
Empleado o Asalariado: Persona que trabaja para un empleador público o privado y que 
recibe por ello una remuneración en forma de sueldo, salario, comisión, propinas, salario a destajo 
o salario en especie. Se utilizará cuando se trate de la situación profesional; si no, en un contexto 
más general utilícese "mano de obra". 
 
Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación, que consiste en una interrogación 
verbal o escrita que se realiza a personas con el fin de obtener determinada información para una 
investigación. 
 
Exilio: es la separación de una persona de la tierra en que vive. Dicha separación puede ser 
voluntaria o forzada. En estos casos, se conoce como expatriación y suele ser motivada por 
cuestiones políticas. 
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Hogar: Desde el punto de vista censal, está constituido por la persona o conjunto de 
personas (que cocinan sus alimentos de forma separada) pero duermen en la misma vivienda. 
 
Ingreso: Todo monto que el sujeto obtenga por su trabajo personal, prestado en relación de 
dependencia o en forma independiente, tales como remuneraciones, honorarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, rentas 
vitalicias, bonos de productividad y en general toda retribución por servicios personales. 
Asimismo, se encuentran incluidas aquellas condiciones de trabajo que perciben los Congresistas 
en actividad o equivalentes a que tengan derecho los demás funcionarios y servidores públicos. 
 
Inversión: Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 
obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio 
inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 
 
Migrante Económico: puede usarse en un sentido limitado, el cual incluye sólo el 
desplazamiento con el propósito de empleo, o en un sentido más amplio que incluye a personas que 
entran a un “Estado” para realizar otros tipos de actividades económicas como inversionistas o 
viajeros de negocios. 
 
Migración Forzosa: Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia 
habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala, que tiene un carácter 
involuntario, es decir, es motivado por la presión o la amenaza de factores externos actuando 
aisladamente o en conjunción. 
 
Población: conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de 
ella. 
 
Pobreza: a Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de 
una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de 
como producir esos recursos necesarios. 
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Rama de Actividad: Llámese así al conjunto de productores que se especializan en rubros 
afines. Las ramas de actividad se engloban generalmente en sectores económicos y se subdividen 
además según una clasificación estandarizada internacional bastante específica.  
 
Reclutamiento Forzado: varios informes internacionales señalan que los grupos 
guerrilleros y paramilitares se valen del reclutamiento forzado, incluido el reclutamiento de 
menores de edad. 
 
Refugiado: Asentamiento humano organizado que agrupa durante un período 
indeterminado de tiempo a un conjunto de personas desplazadas forzosamente de sus “Estados de 
origen o de residencia habitual”, y que se establece en el territorio de otro Estado en el que esas 
personas obtienen refugio y donde reciben ayuda humanitaria internacional, fundamentalmente en 
forma de alimentos, cobijo y asistencia médica. 
 
Salario (Trabajo Dependiente): En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a 
un empresario que se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del 
empresario en la relación de trabajo y su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la 
extinción del contrato con derecho a recibir la indemnización que correspondería a un despido 
improcedente. 
 
El salario constituye el total de la remuneración que recibe el trabajador a cambio de la 
prestación de sus servicios, tanto en salario base como en complementos salariales con las 
siguientes excepciones de conceptos retribuidos que no tiene carácter salarial: 
 
 Indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el trabajador, 
como consecuencia de su actividad laboral (dietas, plus de transporte…) 
 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
 Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
 
Secuestro, Extorsión y otras formas de Confiscación de Propiedades: Una de las 
principales características del conflicto colombiano es la alta tasa de secuestros. Las prácticas de 
extorsión, incluidos los rescates, los “impuestos de guerra” y otros pagos forzados son comunes. 
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Subempleo: El subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada 
respecto a determinada norma o a otra ocupación posible. De acuerdo con la definición 
internacional, las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con 
empleo asalariado o con empleo independiente, trabajando con empleo pero sin trabajar, que 
durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la duración normal de trabajo 
para la actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles para un trabajo adicional. 
 
Trabajo por Cuenta Propia: Se considerará personas con una actividad por cuenta 
propia, a todas las incluidas en las siguientes categorías:  
 
 Trabajando: las personas que durante el período de referencia hayan trabajado, incluso 
de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un beneficio o de una 
ganancia familiar, en metálico o en especie. 
 
 Con trabajo pero sin trabajar: las personas que durante el período de referencia tenían 
que realizar algún trabajo a cambio de un beneficio o ganancia familiar, pero han 
estado temporalmente ausentes del mismo por razones de enfermedad o accidente, 
vacaciones, fiestas, mal tiempo u otras razones análogas. 
 
1.9 MARCO JURÍDICO 
 
1.9.1 Decreto  No. 3301, 6 mayo 1992, de la condición de refugiado 
 
Artículo 1: Con sujeción al presente Reglamento, será reconocido como Refugiado en el 
Ecuador toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la 
protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él. 
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Artículo 2: Igualmente, serán consideradas como refugiados en el Ecuador las personas 
que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas o por la 
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 
 
Artículo 3: A toda persona que invoque la condición de refugiado se le permitirá la entrada 
al territorio nacional y se le autorizará su permanencia en él, hasta que se haya finalmente decidido 
sobre su solicitud, incluido el período de apelación. 
 
1.9.2 No Devolución 
 
Artículo 13: Ninguna persona será rechazada en la frontera, devuelta, expulsada, 
extraditada o sujeta a medida alguna que le obligue a retornar al territorio donde su integridad física 
o su libertad personal esté en riesgo a causa de las razones mencionadas en los Artículos 1 y 2 del 
presente Reglamento. El término «frontera», para efecto de este Reglamento, debe considerarse la 
frontera territorial propiamente dicha, los puertos o aeropuertos de entrada o los límites de las 
aguas territoriales. 
 
Artículo 27: Los refugiados gozan en el territorio del Ecuador de los mismos derechos 
que la Constitución y las leyes de la República reconocen a los extranjeros en general, así como 
también de los previstos en la Convención de 1951. 
 
Artículo 28: Los refugiados admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la 
Constitución y las leyes de la República y a no intervenir en asuntos políticos o de otra índole que 
comprometan la seguridad nacional o los intereses internos y/o externos ecuatorianos. 
 
Artículo 29: La visa 12-IV de refugiado y el documento de identificación deberán ser 
renovados cada año en la Dirección General de Derechos Humanos y refugiados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
 
Artículo 30: Quien ostente la condición de refugiado notificará al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, todo desplazamiento fuera de los límites del territorio nacional. El 
refugiado, a su regreso al territorio ecuatoriano, notificará de este hecho a la Cancillería. El 
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Ministerio de Relaciones Exteriores llevará un registro personal y actualizado de las autorizaciones 
para los desplazamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 31: A las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos con visa 
de refugiado en el Ecuador, se les dará todas las facilidades para obtener una visa de residencia 
indefinida y para gestionar su naturalización. 
 
Artículo 32:   El solicitante podrá acudir al ACNUR o a cualquier otro organismo, público 
o privado, nacional o internacional, para alcanzar la asistencia y ayuda económica que requiera, 
mientras dure su permanencia en el país. 
 
1.10 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para cumplir con los objetivos de la presente investigación, nos apoyaremos en distintas 
técnicas científicas; tales como: Documentales, de Campo y Estadísticas. 
 
1.10.1 Técnicas Documentales 
 
Utilizaremos principalmente: lectura, subrayado, resúmenes, Internet, entre otras fuentes 
secundarias obtenidas a través de las instituciones pertinentes, las cuales permitirán, cumplir con 
los objetivos planteados para el desarrollo de los análisis y comprobación de las distintas hipótesis.  
 
1.10.2 Técnicas de Campo 
 
Con esta técnica, se pretende realizar encuestas mediante una muestra estadística a 
refugiados colombianos, para determinar ciertos aspectos socio-económicos, fundamentales para la 
presente investigación. Permitiéndonos alcanzar los objetivos en estudio. Estableciendo de esta 
manera la comprobación o el rechazo de las hipótesis planteadas. 
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1.10.3 Técnicas Estadísticas 
 
Por la importancia del presente estudio, es esencial el manejo de medidas de tendencia 
central, que nos facilitaran el análisis de las encuestas que se realizaran a la población objetivo. 
 
Con la información procesada, emplearemos una serie de técnicas estadísticas para conocer 
los grupos más vulnerados de la población refugiada en el Ecuador, entre las más importantes cabe 
citar: Media Aritmética, Histogramas, Diagramas, Modelos de regresión y sobre todo un Análisis 
de Correspondencias Simples, para determinar las variables más significativas. A través de los 
análisis citados en el presente tratado, se expresará la realidad actual de los refugiados colombianos 
en el Ecuador. 
 
1.11 METODOLOGÍA 
 
Para el análisis de este tema, de los refugiados colombianos en el Ecuador de acuerdo al 
convenio de Cartagena de 1984,  utilizaremos el método científico, para poder comprobar las 
hipótesis y los objetivos planteados, los mismos que nos  permitirán estudiar a la población 
colombiana con necesidad de protección internacional en el Ecuador. 
 
El universo de estudio, es la población que se registró en el proyecto Registro Ampliado. 
Por lo tanto, nuestros análisis e interpretaciones irán siempre induciendo de lo particular a lo 
general. 
 
La encuesta, se realizará a los solicitantes principales de refugio mayores de 18 años, la 
información obtenida, será sistematizada para el respectivo cálculo de indicadores, análisis de 
varianzas, observación de tablas de contingencia y análisis de correspondencias simples. 
 
Para esta investigación se asume el concepto de “Estatus de Refugiado” para diferenciar de 
“Solicitante de Refugio” o “Migrante Económico”. Esta aclaración se realiza por cuanto se 
desconoce el número exacto de colombianos que residen en el Ecuador; pues estos, por 
desconocimiento, temor, falta de recursos económicos, no se han acercado a solicitar su visa de 
refugio para ser considerados como legales. Debido a que tanto la Dirección General de Refugiados 
como el ACNUR, tienen la base de datos de las personas con estatus de refugio, se ha determinado 
las siguientes características: 
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 Se propone una proporción de p = 36%, esto permitirá obtener un mejor tamaño de la muestra.  
 
 El error será del 10% y un nivel de confianza del 95%. Estos valores de toman en cuenta, en 
base a la supuesta negativa que tengan la población en estudio ante el desarrollo de la encuesta.  
 
Para el cálculo del tamaño de muestra, se utilizó el siguiente algoritmo (1): 
 
 
 
 
De donde:  
 
Reemplazando en (1): 
𝑛 =
44153 ∗ 1.962 ∗ (0.36 ∗  0.64)
44153 ∗ 0.052 +   1.962 ∗ (0.36 ∗ 0.64)
∗ 0.10 
𝑛 = 386  
 
 
Para tener un tamaño de muestra equilibrado proporcionalmente para cada una de las 
provincias en estudio, se afijara de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 44153 
 
Número de refugiados colombianos hasta el primer semestre del 2010 
Z 1.96 Nivel de confianza 
P 36% Proporción de refugiados colombianos en el Ecuador 
Q 64% Proporción de solicitantes de refugio 
E 0.05 Tamaño del error 
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  Tabla 1 Afijación por Localidad 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
Los valores de la población (N), de cada una de las localidades investigadas pertenecen a la 
sumatoria de refugiados durante los años: 2008, 2009, 2010. (Ver Anexo 1) 
 
1.12 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se ha considerado tomar la información proveniente 
de las bases de datos existentes en el Registro Ampliado “QUITO” y “BRIGADA”. Con el fin de 
obtener los marcos de muestreo. 
 
Una vez culminado este proceso se pasa al tratamiento de la información para depurar las 
bases de datos y más fuentes que estén a disposición, con el fin de descartar los datos que no sean 
de trascendencia para el tema. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, elaboraremos un instrumento 
de medición o cuestionario, el cual nos dará a conocer los motivos principales por los cuales los 
ciudadanos colombianos solicitan refugio en el Ecuador (Convención de Cartagena de 1984). En el 
Registro Ampliado, este fue el requisito necesario para que una persona con necesidad de 
protección internacional sea reconocida como refugiada. Se realizará el análisis descriptivo, 
inferencia y correspondencias simples con las distintas variables que se conocen.  
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En relación a nuestro último capítulo nos enfocaremos en los resultados de los capítulos 
anteriores para obtener un panorama más claro del comportamiento de las variables ya estudiadas y 
poder plantear un proyecto de ayuda no solo para los refugiados colombianos; sino también para 
refugiados de otras nacionalidades, que están albergados en el Ecuador. Propuesta que tendrá 
nuevos objetivos, hipótesis, metodología, variables, acciones, medidas, conclusiones y 
recomendaciones, basados en los resultados anteriores, profundizando la propuesta en acciones y 
medidas para mejorar y cambiar las actuales condiciones de vida de las personas con estatus de 
refugio. 
 
 
 
1.13 VARIABLES E INDICADORES 
 
Como se mencionó anteriormente el presente estudio tomará como fuente principal de 
información a las personas registradas en el proyecto Registro Ampliado, el cual, mediante el 
estudio de las variables nos permitirá llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos, los cuales 
mencionamos a continuación: 
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 Tabla 2 Variables e Indicadores  
DOMINIO VARIABLES INDICADORES
FORMA DE 
CÁLCULO
Analfabetismo
Tasa de analfabetismo
pob.analfabeta/pob. De 
10años y más
Nivel de instrucción
Porcentaje por nivel de 
instrucción
pob. Del nivel x/pob. 
De 6 años y más
Gastos educación
Montos en $ U.S.D.
Montos totales de 
gastos mensuales
Empleo
Tasa de empleo
pob. Empleada/tot. 
Población
Desempleo
Tasa de desempleo
pob. Desempleada/tot. 
Población
Ingresos
Montos en $ U.S.D.
Montos totales de 
ingresos mensuales
Gastos
Proporción por ingreso
prop. Del gato/ingresos
Salud Atención médica
Proporción por 
personas atendidas
Prop. Personas 
atentidas/ total 
personas
refugiado Tasa de refugiado
pob. De 
refugiados/total
solicitante Tasa de solicitante pob. De solicitante/total
Educación
Estatus 
Migratorio
Economía
 
DOMINIOS VARIABLES
INDICADO
RES
FORMA DE 
CÁLCULO
Acciones bélicas Porcentaje pob x a.b./tot. Pob.
Ataques a infraestructura civil Porcentaje pob x a.i.c../tot. Pob.
Reclutamiento forzado Porcentaje pob x r.f./tot. Pob.
Artefactos explosivos Porcentaje pob xa.f/to. Pob
Intimidaciones y amenazas Porcentaje pob x i. y a./tot. Pob.
Victimas de trabajos forzosos 
(siembra y procesamiento de coca)
Porcentaje pob x v.t.f/tot. Pob.
Secuestro, extorción y otras formas de 
confiscación de propiedades
Porcentaje pob x s.e. y o./tot. Pob
Ataques a civiles, masacres, 
asesinatos y otros actos destinados a 
crear el terror
Porcentaje
pob x a.c.m.a. y o./tot. 
Pob
Desapariciones forzadas Porcentaje pob x d.f./tot. Pob.
Falta de protección estatal y acceso 
efectivo a la justicia
Porcentaje
pob x f.p.e. y a./tot. 
Pob.
Fumigaciones áreas con glifosato Porcentaje pob x f.g./tot. Pob.
Desplazamiento forzado Porcentaje pob x dp.f./tot. Pob.
Confinamieto u otras formas de 
restricción a la libertad de movimieto
Porcentaje pob x c.r.l.m./tot. Pob.
Discriminación Porcentaje pob x disc./tot. Pob.
Xenofobia Porcentaje
pob x xenofobia/tot. 
Pob.
Racismo Porcentaje pob x racismo/tot. Pob.
Obligaciones
Cumplir y respetar la Constitución y 
las Leyes del Ecuador
Porcentaje
Causas
Consecuencias
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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1.14 PLAN ANALÍTICO 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL 
ECUADOR, SEGÚN EL PROYECTO “REGISTRO AMPLIADO” 
 
INTRODUCCIÓN. 
CAPÍTULO I 
 
1) PLAN DE TESIS 
 
Antecedentes 
 
Justificación e Importancia 
Justificación 
Importancia 
 
Delimitaciones 
Delimitación del Tema 
Delimitación Temporal 
Delimitación Espacial 
Delimitación de la Unidad de Observación 
 
Objetivos  
Objetivo general 
Objetivos específicos 
 
Hipótesis  
 
Antecedentes del Marco Muestral 
Marco Muestral 
Marco Teórico 
Marco Conceptual de Categorías 
Marco Jurídico 
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Técnicas de Investigación 
Técnicas Documentales 
Técnicas de Campo 
Técnicas Estadísticas 
 
Metodología  
Herramientas y técnicas 
Variables e indicadores 
Plan analítico 
 
 
CAPÍTULO II 
 
2) METODOLOGÍA 
 
Metodología  
Herramientas y técnicas 
Variables e indicadores 
Plan analítico 
 
 
CAPÍTULO III 
 
3) CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR. 
 
Volumen de refugiados 
Características demográficas 
Características educativas 
Características económicas  
Tiempo de permanencia en el país 
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CAPITULO IV 
 
4) CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO DE REFUGIADOS 
COLOMBIANOS EN EL ECUADOR 
 
Causas en el lugar de origen 
Análisis FODA 
Estrategias FODA 
Consecuencias socio – económicas para el Ecuador 
 
 
CAPITULO V 
 
5) DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL ECUADOR 
 
Objetivos 
Metas 
Líneas de acción 
Responsables 
Análisis  involucrados 
Alianzas estratégicas 
 
 
CAPITULO VI 
 
6) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 
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CAPITULO II 
 
ANTECEDENTES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta parte de la investigación intentamos hacer una recopilación y recordar, los 
métodos, técnicas y conceptos fundamentales que servirán para el desarrollo y análisis del 
fenómeno en estudio. 
 
El proceso de la investigación científica debe ser continuamente sistematizado con criterio 
metodológico, capaz que permita detectar los progresos que tanto la ciencia como la metodología 
científica han alcanzado en un momento determinado, razón por la que algunos problemas 
metodológicos que aparentemente están ya definitivamente delineados, deben ser enriquecidos, 
ampliados y profundizados. En tal campo caen las nociones del método, técnica, metodología, 
objeto de investigación, ciencia, etc. 
 
La investigación científica, es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 
problemas de carácter científico, el método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 
indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 
 
La investigación, nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto 
con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad 
intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de 
problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica. 
 
Por otra parte, los problemas referentes a la investigación científica, es decir, a sus métodos 
y técnicas; procedimientos y recursos; objetos y objetivos; interpretaciones y conclusiones, tienen 
un profundo significado filosófico e ideológico. 
 
Para el desarrollo de nuestra investigación utilizaremos los métodos inductivo, con el que 
podremos indagar, explicar y analizar de mejor manera el fenómeno en estudio. Aunque 
utilizaremos algunas herramientas de ayuda para el desarrollo y cumplimiento de nuestros 
objetivos, al igual que la demostración de la hipótesis la base está en las técnicas, nociones y bases 
estadísticas para el cumplimientos de los mismos; como enunciamos anteriormente para el enfoque 
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de nuestra investigación el fundamento de la investigación científica, sus métodos y tipos de 
investigación científica, nos guiarán para el desarrollo y cumplimiento del estudio en sí.  
 
2.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la investigación social que estamos estudiando, las técnicas son muy importantes al 
momento de realizar la recolección de la información y datos, los que nos permitirán realizar el 
análisis al problema planteado. Para lo cual hemos utilizado la técnica de recolección directa de la 
información o trabajo de campo, por lo que utilizamos la Encuesta; la elaboración del instrumento 
de medición fue realizada en base a los objetivos planteados en la investigación, al igual que 
hipótesis, variables e indicadores. 
 
Este instrumento consta de ocho módulos: el primero se compone de ubicación e 
identificación, el segundo características educacionales, el tercero datos de la vivienda del 
refugiado, el cuarto características económicas del refugiado, el quinto ingresos y gastos del 
refugiado, el sexto estatus migratorio, el séptimo acceso a derechos y deberes y por último en el 
octavo módulo encontramos los deberes. 
 
Las preguntas están conformadas en abiertas o cerradas y pre codificadas, las cuales 
facilitaran el procesamiento de la información. 
 
Dentro de las herramientas informáticas utilizadas en el procesamiento de la información 
tenemos SPSS, SPAD, EXCEL, entre otros, que nos permitirán realizar un mejor análisis de la 
información recopilada en campo. 
 
2.2 RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Luego de la recopilación de información en el campo, sobre  los refugiados colombianos en 
el Ecuador con ayuda de la DGR (Dirección General de Refugiados), se procederá a organizar, 
codificar, digitar, procesar y analizar la información utilizando los paquetes estadísticos antes 
mencionados. 
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos que se han planteado para este análisis se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Para el desarrollo de la investigación se ha considerado tomar la información proveniente 
de las bases de datos existentes en el Registro Ampliado “QUITO” y “BRIGADA”. Con el fin de 
obtener los marcos de muestreo. 
 
Una vez culminado este proceso se pasa al tratamiento de la información para depurar las 
bases de datos, y más fuentes que estén a disposición, con el fin de descartar los datos que no sean 
de trascendencia para el tema. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, elaboraremos un instrumento 
de medición o cuestionario, el cual nos dará a conocer los motivos principales por los cuales los 
ciudadanos colombianos solicitan refugio en el Ecuador (Convención de Cartagena de 1984). 
Debido a que en el “Registro Ampliado” este es un requisito necesario para que una persona con 
necesidad de protección internacional sea reconocida como refugiada. Se realizará el análisis 
descriptivo, inferencial con las distintas variables que se conocen.  
 
Con relación al último capítulo, se enfocará los resultados de los capítulos anteriores para 
obtener un panorama más claro del comportamiento de las variables ya estudiadas y poder plantear 
un proyecto de ayuda no solo para los refugiados colombianos; sino también para refugiados de 
otras nacionalidades, en el Ecuador. Propuesta que tendrá nuevos objetivos, hipótesis, metodología, 
variables, acciones, medidas, conclusiones y recomendaciones, basados en los resultados 
anteriores, profundizando la propuesta en acciones y medidas para mejorar y cambiar las actuales 
condiciones de vida de las personas con estatus de refugiado. 
 
2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
La toma de información, se obtuvo de fuentes primarias como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del cual se obtuvo el Marco Muestral para el diseño de la muestra, DGR (DIRECCION 
GENERAL DE REFUGIADOS), ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 
Refugiados), HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society (Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes 
y Refugiados)), etc.  
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También se utilizará, la lectura, subrayado, resúmenes, Internet, entre otras fuentes 
secundarias obtenidas a través de las instituciones pertinentes; las cuales permitirán, cumplir con 
los objetivos planteados para el desarrollo de los análisis y comprobación de las distintas hipótesis.  
 
De acuerdo a los objetivos a realizarse, el marco muestral utilizado fue de las 2 bases de 
datos existentes, Brigada y Quito, de los cuales se construyó el marco de muestreo en el que 
constan las siguientes características: apellidos, nombres, edad, número de individuos en el núcleo 
familiar, residencia, género. La unidad de muestreo a investigarse será el “solicitante principal de 
refugio”, con “Estatus de Refugio”. 
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.4.1 Metodología: 
 
Método inductivo en el que las bases de datos se dividen en dominios de estudio en forma 
proporcional al número de refugiados encada dominio, luego selección aleatoria de los refugiados, 
a partir de un tamaño fijado mediante la aplicación del algoritmo de cálculo del muestreo aleatorio 
simple sin reemplazo. Los que detallamos en el Diseño Muestral. 
 
2.4.2 Método:  
 
El método que se emplean en la investigación es el inductivo, que están destinados a 
descubrir la verdad o confirmarla, mediante la realización del trabajo de campo en el que se aplica 
un instrumento a las unidades seleccionadas, para luego hacer generalizaciones con respecto al 
universo en base a los datos de la muestra seleccionada, una vez procesada la información se hace 
el análisis y las generalizaciones correspondientes. 
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2.4.3 Fundamento psicológico de los métodos científicos:  
 
Los métodos lógicos o científicos emplean dos procesos mentales que, recorriendo el 
camino de manera inversa, conducen conjuntamente al establecimiento de la verdad; son el análisis 
y la síntesis. 
 
 
2.4.4 Análisis:  
 
Consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea en 
sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos o 
fenómenos que constituyen el todo. 
 
 
2.4.5 Síntesis:  
 
Es el proceso contrario, es decir aquel mediante el cual se reconstituye el todo uniendo sus 
partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia o analiza. 
 
La síntesis complementa, de ese modo, al análisis, Un proceso analítico-sintético hace 
posible la comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, caso, etc. 
 
 
2.4.6 Técnica: 
 
Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. Sistema de objetos creados 
por el hombre, tales son las máquina, los instrumentos y aparatos, conjunto de sistemas y medio de 
dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energías y datos. 
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2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1 Método Inductivo:  
 
Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 
fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 
 
El método inductivo contiene los siguientes pasos: 
 Determinación del marco de muestreo 
 Selección de la muestra 
 Método de estratificación (dominios de estudio) 
 Procesamiento 
 Análisis descriptivo y comparación 
 Generalización 
 Variabilidad de los estimadores 
 
Este  método es el que se aplicará para este estudio. 
 
2.5.2 Método Deductivo:  
 
El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico, es decir contrario al anterior, se 
presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normar generales, de las cuales se extraen 
conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican, o se examinan casos particulares sobre la 
base de las afirmaciones generales presentadas. 
 
El método deductivo sigue los siguientes pasos: 
 
 Aplicación 
 Comprensión 
 Demostración 
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2.5.3 Métodos Particulares:  
 
Son los que se emplean para realizar los diversos tipos de investigaciones que se 
mencionan anteriormente. Los principales son: 
 
2.5.4 Método Histórico-comparado:  
 
Es el que trata de describir y analizar científicamente los hechos, ideas, personas, etc., del 
pasado. Se ubica en el pretérito y sigue cuidadosamente el proceso dialéctico que rige a todos los 
fenómenos de la naturaleza o de la sociedad. Permite el conocimiento científico de los hechos 
actuales mirándolos desde su origen o desde etapas anteriores de su desarrollo, en comparación con 
las características actuales. Desde ese modo, el pasado sirve para comprender mejor el presente, así 
como para superarlo. 
 
2.5.5 Método Descriptivo:  
 
Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y caso. Se ubica en el presente, 
pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 
racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 
previamente. Este método no trata de interferir o modificar la realidad actual sino, como dice 
“Best” el método descriptivo "refiere minuciosamente e interpreta lo que es". 
 
Algunos autores llaman "método de observación" al método descriptivo, debido a que la 
observación es la forma más adecuada y más utilizada de emplearlo, pero esa denominación no es 
muy adecuada porque hay otras maneras de analizar la realidad presente o actual. 
 
2.5.6 Método Experimental:  
 
Consiste en provocar voluntariamente una situación que se quiere estudiar (experimento) es 
decir que, modifica o altera voluntariamente la realidad presente. Para ello, controla todas las 
variables posibles, una de las cuales tiene que ser independiente para poder manejarla a voluntad a 
fin de comprobar el efecto que se quiere juzgar. 
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El método experimental, es la aplicación más completa de la investigación científica 
porque permite establecer con toda claridad el principio de la relación causa-efecto. 
 
Así mismo, el método experimental no es sólo aplicable en las ciencias naturales sino en 
todas las ciencias fácticas y, por tanto, en las ciencias sociales y, entre éstas, las ciencias de la 
educación. Esto es importante reconocer porque existe la tendencia a creer que solo se pueden 
realizar experimentos en los laboratorios científicos. En la práctica se experimenta en medicina, en 
psicología, en pedagogía, en sociología, etc., además de en las ciencias naturales como la química. 
 
2.6 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.6.1 Por el Propósito: 
 
2.6.1.1 Investigación Pura, Básica O Fundamental:  
 
Es la que busca únicamente el proceso científico, sin intención de utilidad inmediata o 
prevista. 
 
2.6.1.2 Investigación Aplicada:  
 
Es la que tiende a modificar una realidad presente con alguna finalidad práctica. La mayor 
parte de las investigaciones que se realizan son aplicadas. 
 
2.6.2 Por el Lugar 
 
2.6.2.1 Investigación de Laboratorio:  
 
 
Es la que se realizar en lugares determinados, generalmente construidos a propósito para 
ello: bibliotecas, archivos, filmotecas, laboratorios, museos, etc. 
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Algunos autores hacen subdivisiones de la investigación de laboratorio, llamando 
investigación bibliográfica a la que se realiza en libros. Lo cual presupone la utilización de la 
biblioteca e investigación documental a la que se realiza en los archivos, museos y lugares 
similares, donde se encuentran los documentos. 
 
2.6.2.2 Investigación de Campo:  
 
Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 
corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde 
ocurren los hechos o fenómenos investigados. 
 
2.6.3 Por el Tiempo o Circunstancia 
 
2.6.3.1 Investigación Histórica:  
 
 
Es la que describe o analiza lo que fue, o sea los hechos, las personas, las ideas, etc., del 
pasado. La investigación histórica es útil para un vasto campo de estudio: 
 
 Instituciones 
 Organizaciones 
 Un individuo 
 Ideas 
 Un proceso 
 Un método 
 Una técnica, etc. 
 
2.6.3.2 Investigación Descriptiva:  
 
Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 
personas, situaciones, etc. Este tipo de investigación puede utilizarse en una gran variedad de casos 
como: 
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 Estudio de comunidades 
 Estudio de costumbres 
 Análisis de documentos 
 Estudio comparativo - causales 
 Análisis de casos, etc. 
 
2.6.3.3 Investigación Experimental:  
 
 
Es la que se refiere a lo que será, es decir a una realidad que no existe en el momento pero 
que existirá después del experimento. 
 
Es, por otro lado, la descripción y análisis de condiciones cuidadosamente controladas 
mediante el método de laboratorio. Estudia los efectos originados por variables que están bajo 
control del investigador. 
 
Las situaciones en que se emplea el método experimental son prácticamente infinitas. El 
progreso de la ciencia depende, en gran parte, de la investigación experimental. 
 
2.7 CONCEPTOS DE ESTIMADORES 
 
2.7.1 Medidas de Posición o Tendencia Central 
 
2.7.1.1 Media Poblacional: 
 
 
Son los datos que no han sido agrupados, es la suma de todos los valores de la población 
dividida para el número total de dichos valores; su algoritmo de cálculo es: 
 
 
𝜇 =
 𝑋
𝑁
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Donde: 
𝜇: Representa la media de la población 
 𝑋: Es la suma de todos los valores 
𝑁: Es el número total en la población 
 
2.7.1.2 Media Muestral:  
 
 
Consiste en seleccionar una muestra de la población, con objeto de evaluar algo acerca de 
una característica específica de tal población, para datos no agrupados, es la suma de todos los 
valores dividida para el número total en la muestra, su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑋 =
 𝑋
𝑛
 
 
Donde: 
𝑋: Es la media muestral 
 𝑋: Es la suma de todos los valores 
𝑛: Es le número total en la muestra 
 
2.7.1.3 Media Aritmética:  
 
Conocida también como promedio, el cálculo se o realiza sumando los datos individuales 
de una muestra y se los divide para le número de datos de la muestra, su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑥 =
 𝑥
𝑛
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2.7.1.4 Media Ponderada: 
 
Permite calcular un promedio que toma en cuenta la importancia del peso que tiene cada 
valor sobre el total, su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑀𝑃 =
 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑛𝑖−1
 𝑊𝑖𝑛𝐼−1
 
 
2.7.1.5 Mediana:  
 
 
Es aquel valor que no es superado ni supera a más de la mitad de la n observaciones, 
arregladas en orden de magnitud creciente o decreciente, su algoritmo de cálculo es: 
 
 
       Cuando el número de observaciones son impares: 
 
𝑀𝑒 =
𝑛 + 1
2
 
 
 
       Cuando el número de observaciones son impares: 
 
𝑀𝑒 =
 𝑛 2  +   
𝑛
2  + 1 
2
 
 
2.7.1.6 Moda:  
 
 
Es el valor que más se repite en un conjunto de n observaciones. 
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2.7.2 Medidas de Dispersión 
 
2.7.2.1 Varianza Poblacional:  
 
 
De datos no agrupados, es decir, los datos que no están tabulados, su algoritmo de cálculo 
es: 
 
𝜎2 =
  𝑋 − 𝜇 2
𝑁
 
Donde: 
𝜎2: Sigma, varianza de una población 
𝑋: Es el valor de una observación en la población 
𝜇: Es la media aritmética de la población 
𝑁: El número total de observaciones en la población 
 
2.7.2.2 Desviación Estándar o Típica Poblacional:  
 
 
Se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza poblacional, su algoritmo de cálculo es: 
 
𝜎 =  
  𝑋 − 𝜇 2
𝑁
 
 
2.7.2.3 Varianza Muestral:  
 
 
Su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑠2 =
 𝑋2 −
  𝑋 2
𝑛
𝑛 − 1
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Donde: 
𝑠2: Representa la varianza muestral 
𝑋: Valor de cada observación en la muestra 
𝑛: Número total de observaciones en la muestra 
 
2.7.2.4 Desviación Estándar o Típica Muestral:  
 
Su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑠 =  
 𝑋2 −
  𝑋 2
𝑛
𝑛 − 1
 
 
2.7.2.5 Desviación Estándar o Típica Muestral: 
 
Para datos no agrupados, su algoritmo de cálculo es: 
 
𝑠 =  
 𝑓𝑋2 −
  𝑓𝑋 2
𝑛
𝑛 − 1
 
 
Donde: 
𝑠: Desviación estándar muestral 
𝑋: Punto medio de una clase 
𝑓: Frecuencia de clase 
𝑛: Número total de observaciones en la muestra 
 
2.7.2.6 Rango:  
 
Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre los valores 
mayor y menor del mismo. 
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2.7.3 Medidas de Forma 
 
2.7.3.1 Asimetría:  
 
𝐶𝐴 =
𝑛
 𝑛 − 1  𝑛 − 2 
  
𝑥 − 𝑥 
𝑠
 
3
 
 
 
  Si As>0, la distribución será asimétrica a la derecha 
  Si As=0, la distribución será simétrica 
  Si As<0 la distribución será asimétrica a la izquierda 
 
 
2.7.3.2 Apuntamiento o Curtosis: 
 
 
𝐾 =
  𝑥𝑖 − 𝑥 
4
𝑛 𝑛
𝑖=1
𝑠4
− 3 
 
Leptocúrtica, si Ap>0, es un poco más puntiaguda que la normal 
Mesocúrtica, si Ap=0, es una normal 
Platicúrtica, si Ap<0, es un poco aplanada que la normal 
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2.8 TIPOS DE MUESTREO 
 
Gráfico 1 Tipos de Muestreo 
Población finita sin reemplazamiento
Población infinita con reemplazamiento
Con afijación proporcional
Con afijación optima
Con afijación igual
Con afijación arbitraria
Sistemático y 
con replicaciones
Con submuestreo
Sin submuestreo
Areas
Multietapico
En Fases
Voluntario
Dirigido
Por Cuotas
P
ro
b
ab
il
ís
ti
co
N
o
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b
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T
IP
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S
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S
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R
E
O
Muestro 
Aleatorio Simple
Estratificación
Por 
Conglomerados
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
2.8.1 Muestreo Probabilístico 
 
2.8.1.1 Muestreo Aleatorio Simple:  
 
 
Este tipo de muestreo se caracteriza porque todos los elementos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Correspondiente a n de los N números de 
listado de los elementos de la población y tienen una probabilidad d selección comprendida ente 
0 ≤ 𝑝 ≤ 1. 
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2.8.1.2 Muestreo Sistemático:  
 
En este muestreo se selecciona una muestra, tomando de cada k-ésima de muestreo después 
de un arranque aleatorio. Constituye una alternativa de la selección aleatoria e independiente de 
unidades de muestreo. 
 
2.8.1.3 Muestreo Estratificado:  
 
Este tipo de muestreo se usa cuando la población no es homogénea, se puede identificar en 
ella clases definida por algún atributo o característica relacionada con la variable a estudiar. La 
población competa de unidades de muestreo se divide en subpoblaciones distintas llamadas 
estratos, dentro de cada estrato se selecciona una muestra separada a partir de todas la unidades de 
muestreo que componen ese estrato, de la muestra obtenida en cada estrato se calcula el tamaño de 
muestra por estrato y la forma que se realice la selección de la unidades de muestra dentro de cada 
estrato, estas medidas se ponderan para cada estrato, las varianzas también se calculan 
separadamente dentro de cada estrato y entonces se ponderan adecuadamente. En este tipo de 
muestreo se debe tener homogeneidad dentro de cada estrato y heterogeneidad entre estratos. 
 
2.8.1.4 Muestreo por Conglomerados:  
 
 
Consiste en dividir la población en grupos y extraer una muestra de los grupos que 
representen la población, se usa en poblaciones grandes y muy dispersos desde el punto de vista 
geográfico, en las cuales el muestreo aleatorio simple sería poco económico, mientras que en el 
muestreo por conglomerados se tienen resultados menos exactos pero también monos costosos, se 
pueden controlar mejor las operaciones de campo, menos costos y más facilidad de captar los 
elementos de la población. 
 
2.8.1.5 Muestreo Multietápico: 
 
En dos o más etapas de muestreo. 
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2.8.1.6 Muestreo por Áreas:  
 
 
El muestreo por áreas, en cierta forma se trata de una estratificación geográfica, en la cual 
las unidades de muestreo elementales se sustituyen por un conjunto de ellas situadas en un 
territorio determinado, no se sortean individuos, sino áreas determinadas en las que se recopila 
información de toda la población o parte de ella. 
 
Constituye un marco conveniente y efectivo para las viviendas y las personas, esto se debe 
a varias razones. a) El empleo de mapas permite identificar claramente a toda la población de 
viviendas con una lista definida de manzanas y segmentos. b) Esta identificación posee 
permanencia durante el período de encuesta a partir del momento del listado. c) El trabajador de 
campo puede identificar con rapidez u claridad las fronteras de manzanas y segmento, y las 
viviendas dentro de ellos. d) La vivienda sirve de medio conveniente para el muestreo de personas, 
puesto que se identifica con facilidad, es relativamente estable, suele contener pocas personas, y se 
puede identificar de manera única a toda persona con una sola vivienda. 
 
2.8.1.7 Muestreo en fases:  
 
 
Son las muestras tomadas aleatoriamente de otra muestra más grande que ha sido extraída 
antes. Pueden ser muestras sin estratificación o con estratificación. 
 
 
2.8.2 Muestreo No Probabilístico 
 
2.8.2.1 Voluntarios:  
 
 
Son aquellas, en las cuales los elementos se presentan voluntariamente para ser 
entrevistados. 
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2.8.2.2 Dirigidas:  
 
 
Son aquellas, en las cuales el investigador selecciona arbitrariamente las unidades a ser 
investigadas de acuerdo a sus propias necesidades. 
 
2.8.2.3 Por cuotas:  
 
 
Consiste en seleccionar elementos con cierta característica hasta completar una 
determinada cuota, fijada de acuerdo a las características poblacionales 
. 
2.9 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
2.9.1 MUESTREO ALEATORIO 
 
 
 
Tamaño Muestral Promedios 
 
 
𝑛 =
𝑧2𝑆2𝑁
𝐸2𝑁 + 𝑧2𝑠2
 
 
 
 
 
Tamaño Muestral Proporciones 
 
 
 
𝑛0 =
𝑧2𝑆2
𝐸2
 
 
 
Tamaño Muestral Totales 
 
 
 
𝑛0 =
𝑁2𝑧2𝑠2
𝐸2
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2.9.2 MÉTODO PROPORCIONES 
 
 
 
 
Tamaño Muestral Proporciones 
 
 
 
𝑛 =
𝑧2𝑁𝑃𝑄
𝑒2𝑁 + 𝑧2𝑃𝑄
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño Muestral Proporciones 
 
 
𝑛 =
𝑃𝑄𝑧2
𝑒2
 
 
 
 
 
Tamaño Muestral Totales 
 
 
 
𝑛 =
𝑁2𝑃𝑄
𝑒2
𝑧2
+
𝑁2𝑃𝑄
𝑁
 
 
 
 
 
2.9.3 MUESTREO ESTRATIFICADO 
 
 
2.9.3.1 Afijación Igual  
 
 
 
Tamaño muestra totales 
 
 
𝑛 =
 
𝑁𝑕
2𝑆𝑕
2
𝑊𝑕
 𝑒 𝑧  2 +  𝑁𝑕𝑆𝑕
2 
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Tamaño muestra promedios 
 
 
 
𝑛0 =
1
 𝑒 𝑧  2
 
𝑊𝑕
2𝑆𝑕
2
𝑊𝑕
 
 
 
 
 
𝑛 =
𝑁𝑍2  𝑊𝑕𝑆𝑕
2
𝑁𝑒2 + 𝑍2  𝑊𝑕𝑆𝑕
2 
 
 
 
Media muestral estratificada 
 
 
𝑦 𝑠𝑡 =
 𝑁𝑕𝑦 𝑕
𝑁
 
. 
 
 
2.9.3.2 Afijación Proporcional 
 
 
 
 
Tamaño muestra totales 
 
 
𝑛0 =
 𝑁𝑕𝑆𝑕
2
 𝑒 𝑧  2
 
 
 
 
 
Tamaño muestra promedios 
 
 
𝑛0 =
 𝑊𝑕𝑆𝑕
2
 𝑒 𝑧  2
 
 
 
 
 
Tamaño de cada estrato 
 
 
𝑛𝑕 = 𝑊𝑕 𝑛           𝑊𝑕 =
𝑁𝑕
𝑁
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Media muestral estratificada 
 
 
 
𝒚 𝒔𝒕 =  𝑾𝒉𝒚 𝒉 
 
 
 
 
 
 
2.9.3.3 Afijación Óptima 
 
 
 
 
 
Tamaño muestra totales 
 
 
 
𝑛 =
  𝑁𝑕𝑆𝑕 
2
 𝑒 𝑧  2 +  𝑁𝑕𝑆𝑕
2 
 
 
 
 
 
 
Tamaño muestra general 
 
 
 
𝑛 =
  𝑊𝑕𝑆𝑕 
2
 𝑒 𝑧  2 +
1
𝑁
 𝑊𝑕𝑆𝑕
2
 
 
 
 
 
 
Tamaño de cada estrato 
 
 
 
𝑛𝑕 = 𝑛  
𝑁𝑕𝑆𝑕
 𝑁𝑕𝑆𝑕
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2.10 CONCEPTOS PARA REFUGIO 
 
 Los términos más utilizados para esta investigación, están incluidos en el siguiente 
glosario: 
 
Acciones Bélicas: aquellas acciones ejecutadas por actores armados de un conflicto de 
carácter no internacional; y que, por acomodarse a las normas del “ilus in bellis”, son acciones 
legítimas de guerra. 
 
ACNUR: Agencia especializada de las Naciones Unidas establecida en 1951 en Ginebra 
con el mandato de proporcionar protección internacional a los refugiados en el mundo, además de 
asistir a los gobiernos y organizaciones privadas en la búsqueda de soluciones permanentes a la 
situación de los refugiados mediante su repatriación voluntaria o, cuando ésta no es viable, su 
integración en el primer país de asilo o su reasentamiento en un tercer país. 
 
Acción Humanitaria: Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres 
(desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su 
sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su 
dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la 
comunidad y prepararlos ante desastres naturales. Puede ser proporcionado por actores nacionales o 
internacionales. En este segundo caso tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del 
Estado soberano de asistencia a su propia población, y en principio se realiza con su visto bueno y 
a petición suya, si bien en los 90 se abrió la puerta a obviar excepcionalmente estos requisitos. 
 
Artefactos Explosivos y Minas Antipersonales: Los choques armados ponen en peligro 
la vida de la población civil, y provocan el desplazamiento forzado de los territorios disputados por 
las partes en conflicto. 
 
Asilo: Un lugar que no puede ser tomado, y que siendo inviolable se convierte así en lugar 
de refugio. La existencia del asilo entendido como lugar implica la existencia de un poder protector 
superior humano o divino, lo que enseguida confiere un nuevo significado a la palabra: “protección 
frente a ser tomado por la fuerza”. 
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Ataques a Infraestructura Civil: Las amenazas y los asesinatos colectivos, así como los 
ataques directos contra la población civil se atribuyen a todos los actores no estatales, y ocurren 
sobre todo en aquellas áreas de Colombia que se encontraban en disputa y que recién han sido 
conquistadas. 
 
 Ataques a Civiles, Masacres, Asesinatos y Otros actos destinados a crear el terror: Las 
partes involucradas en el conflicto a menudo realizan ataques desproporcionados contra objetivos 
militares situados en las comunidades, causando una gran pérdida de vidas humanas. 
 
Aumento de la Población: El aumento total de la población resultante de la interacción de: 
nacimientos, defunciones y la migración de una población, en un determinado periodo de tiempo. 
 
Derecho Internacional Humanitario: Conjunto de normas, de origen convencional o 
consuetudinario, aplicable en conflictos armados, internacionales o no, por lo que es denominado 
también “derecho de los conflictos armados” o “derecho de la guerra”. Tiene por objeto el alivio 
del sufrimiento de las víctimas, y la protección de éstas y de los bienes esenciales para su 
supervivencia, limitando para ello la libertad de los contendientes a la hora de elegir sus métodos y 
medios de guerra. 
 
Desplazamiento Forzado, Confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de 
movimiento: En Colombia, el fenómeno del desplazamiento interno forzado es de una magnitud 
enorme, y ha erosionado el entorno social y la economía, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. Además, ha causado el empobrecimiento de las personas afectadas. 
 
Conflicto Civil: Conflictos armados librados dentro de las fronteras de un país entre 
diferentes facciones articuladas por factores étnicos, religiosos o políticos, asociados 
frecuentemente a intereses económicos. 
 
Demografía: Consiste en una fotografía de las características de una población en un 
momento dado, y que estudia variables como: el tamaño de la población, su distribución espacial y 
su composición rural o urbana; su composición por edades y género; la actividad económica por 
sectores, género y edad; la composición por clases sociales, etc. En segundo lugar, el análisis de la 
dinámica demográfica, esto es, de los movimientos de la población, a través de variables como la 
natalidad, la mortalidad y las migraciones. Todos estos factores están estrechamente 
interrelacionados entre sí. A su vez, presentan diversas relaciones causa – efecto con los procesos 
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de desarrollo social y económico, relaciones sobre las que diferentes autores y enfoques teóricos 
han proporcionado explicaciones divergentes. 
 
Desempleo: Se consideran desempleadas a todas las personas de 16 y más años que 
durante la semana de referencia hayan estado "sin trabajo", pero: "en busca de trabajo"; es decir, 
que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan iniciado 
gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente, o bien: "disponibles para 
trabajar"; es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a partir de la 
fecha de entrevista. 
 
Desocupado: Es toda persona que para un período de referencia dado cumple 
simultáneamente con las siguientes características: 
 
 No tener trabajo 
 Estar disponible para trabajar 
 Estar realizando gestiones concretas para lograr un trabajo. 
 
Desplazado Interno: Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para 
evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de 
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras 
reconocidas internacionalmente. 
 
Desplazado Externo: Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a 
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para 
evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de 
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que han cruzado fronteras 
reconocidas internacionalmente. 
 
Empleado o Asalariado: Persona que trabaja para un empleador público o privado y que 
recibe por ello una remuneración en forma de sueldo, salario, comisión, propinas, salario a destajo 
o salario en especie. Se utilizará cuando se trate de la situación profesional; si no, en un contexto 
más general utilícese "mano de obra". 
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Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación, que consiste en una interrogación 
verbal o escrita que se realiza a personas con el fin de obtener determinada información para una 
investigación. 
 
Exilio: es la separación de una persona de la tierra en que vive. Dicha separación puede ser 
voluntaria o forzada. En estos casos, se conoce como expatriación y suele ser motivada por 
cuestiones políticas. 
 
Hogar: Desde el punto de vista censal, está constituido por la persona o conjunto de 
personas (que cocinan sus alimentos de forma separada) pero duermen en la misma vivienda. 
 
Ingreso: Todo monto que el sujeto obtenga por su trabajo personal, prestado en relación de 
dependencia o en forma independiente, tales como remuneraciones, honorarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, rentas 
vitalicias, bonos de productividad y en general toda retribución por servicios personales. 
Asimismo, se encuentran incluidas aquellas condiciones de trabajo que perciben los Congresistas 
en actividad o equivalentes a que tengan derecho los demás funcionarios y servidores públicos. 
 
Inversión: Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 
obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio 
inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 
 
Migrante Económico: puede usarse en un sentido limitado, el cual incluye sólo el 
desplazamiento con el propósito de empleo, o en un sentido más amplio que incluye a personas que 
entran a un Estado para realizar otros tipos de actividades económicas como inversionistas o 
viajeros de negocios. 
 
Migración Forzosa: Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia 
habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala, que tiene un carácter 
involuntario, es decir, es motivado por la presión o la amenaza de factores externos actuando 
aisladamente o en conjunción. 
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Población: conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de 
ella. 
 
Pobreza: a Pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de 
una población o grupo de personas especificas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de 
como producir esos recursos necesarios. 
 
Rama de Actividad: Llámese así al conjunto de productores que se especializan en rubros 
afines. Las ramas de actividad se engloban generalmente en sectores económicos y se subdividen 
además según una clasificación estandarizada internacional bastante específica.  
 
Reclutamiento Forzado: varios informes internacionales señalan que los grupos 
guerrilleros y paramilitares se valen del reclutamiento forzado, incluido el reclutamiento de 
menores de edad. 
 
Refugiado: Asentamiento humano organizado que agrupa durante un período 
indeterminado de tiempo a un conjunto de personas desplazadas forzosamente de sus Estados de 
origen o de residencia habitual, y que se establece en el territorio de otro Estado en el que esas 
personas obtienen refugio y donde reciben ayuda humanitaria internacional, fundamentalmente en 
forma de alimentos, cobijo y asistencia médica. 
 
Salario (trabajo dependiente): En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a 
un empresario que se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del 
empresario en la relación de trabajo y su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la 
extinción del contrato con derecho a recibir la indemnización que correspondería a un despido 
improcedente. 
 
El salario constituye el total de la remuneración que recibe el trabajador a cambio de la 
prestación de sus servicios, tanto en salario base como en complementos salariales con las 
siguientes excepciones de conceptos retribuidos que no tiene carácter salarial: 
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 Indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el trabajador, 
como consecuencia de su actividad laboral (dietas, plus de transporte…) 
 
 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
 
 Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
 
Secuestro, Extorsión y otras formas de Confiscación de Propiedades: Una de las 
principales características del conflicto colombiano es la alta tasa de secuestros. Las prácticas de 
extorsión, incluidos los rescates, los “impuestos de guerra” y otros pagos forzados son comunes. 
 
Subempleo: El subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada 
respecto a determinada norma o a otra ocupación posible. De acuerdo con la definición 
internacional, las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con 
empleo asalariado o con empleo independiente, trabajando con empleo pero sin trabajar, que 
durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la duración normal de trabajo 
para la actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles para un trabajo adicional. 
 
Trabajo por cuenta propia: Se considerará personas con una actividad por cuenta propia, 
a todas las incluidas en las siguientes categorías:  
 
 
 Trabajando: las personas que durante el período de referencia hayan trabajado, incluso 
de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un beneficio o de una 
ganancia familiar, en metálico o en especie. 
 
 Con trabajo pero sin trabajar: las personas que durante el período de referencia tenían 
que realizar algún trabajo a cambio de un beneficio o ganancia familiar, pero han 
estado temporalmente ausentes del mismo por razones de enfermedad o accidente, 
vacaciones, fiestas, mal tiempo u otras razones análogas. 
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2.11 MARCO JURÍDICO 
 
2.11.1 Decreto N. 3301, 6 Mayo 1992, de la Condición de Refugiado 
 
Artículo 1: Con sujeción al presente Reglamento, será reconocido como Refugiado en el 
Ecuador toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la 
protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él. 
 
Artículo 2: Igualmente, serán consideradas como refugiados en el Ecuador las personas 
que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 
 
Artículo 3: A toda persona que invoque la condición de refugiado se le permitirá la entrada 
al territorio nacional y se le autorizará su permanencia en él, hasta que se haya finalmente decidido 
sobre su solicitud, incluido el período de apelación. 
 
 
2.11.2 NO DEVOLUCIÓN 
 
Artículo 13: Ninguna persona será rechazada en la frontera, devuelta, expulsada, 
extraditada o sujeta a medida alguna que le obligue a retornar al territorio donde su integridad física 
o su libertad personal esté en riesgo a causa de las razones mencionadas en los Artículos 1 y 2 del 
presente Reglamento. El término «frontera», para efecto de este Reglamento, debe considerarse la 
frontera territorial propiamente dicha, los puertos o aeropuertos de entrada o los límites de las 
aguas territoriales. 
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Artículo 27: Los refugiados gozan en el territorio del Ecuador de los mismos derechos 
que la Constitución y las leyes de la República reconocen a los extranjeros en general, así como 
también de los previstos en la Convención de 1951. 
 
Artículo 28: Los refugiados admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la 
Constitución y las leyes de la República y a no intervenir en asuntos políticos o de otra índole que 
comprometan la seguridad nacional o los intereses internos y/o externos ecuatorianos. 
 
Artículo 29: La visa 12-IV de refugiado y el documento de identificación deberán ser 
renovados cada año en la Dirección General de Derechos Humanos y refugiados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 30: Quien ostente la condición de refugiado notificará al Ministerio de 
Relaciones Exteriores todo desplazamiento fuera de los límites del territorio nacional. El refugiado, 
a su regreso al territorio ecuatoriano, notificará de este hecho a la Cancillería. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores llevará un registro personal y actualizado de las autorizaciones para los 
desplazamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 31: A las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos con visa 
de refugiado en el Ecuador, se les dará todas las facilidades para obtener una visa de residencia 
indefinida y para gestionar su naturalización. 
 
Artículo 32:   El solicitante podrá acudir al ACNUR o a cualquier otro organismo, público 
o privado, nacional o internacional, para alcanzar la asistencia y ayuda económica que requiera, 
mientras dure su permanencia en el país. 
 
2.12 VARIABLES E INDICADORES 
 
Como se mencionó anteriormente el presente estudio tomará como fuente principal de 
información a las personas registradas en el proyecto Registro Ampliado, el cual, mediante el 
estudio de las variables nos permitirá llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos, los cuales 
mencionamos a continuación: 
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Tabla 3 Variables e Indicadores 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES
FORMA DE 
CÁLCULO
Analfabetismo
Tasa de analfabetismo
pob.analfabeta/pob. De 
10años y más
Nivel de instrucción
Porcentaje por nivel de 
instrucción
pob. Del nivel x/pob. 
De 6 años y más
Gastos educación
Montos en $ U.S.D.
Montos totales de 
gastos mensuales
Empleo
Tasa de empleo
pob. Empleada/tot. 
Población
Desempleo
Tasa de desempleo
pob. Desempleada/tot. 
Población
Ingresos
Montos en $ U.S.D.
Montos totales de 
ingresos mensuales
Gastos
Proporción por ingreso
prop. Del gato/ingresos
Salud Atención médica
Proporción por 
personas atendidas
Prop. Personas 
atentidas/ total 
personas
refugiado Tasa de refugiado
pob. De 
refugiados/total
solicitante Tasa de solicitante pob. De solicitante/total
Educación
Estatus 
Migratorio
Economía
 
DOMINIOS VARIABLES
INDICADO
RES
FORMA DE 
CÁLCULO
Acciones bélicas Porcentaje pob x a.b./tot. Pob.
Ataques a infraestructura civil Porcentaje pob x a.i.c../tot. Pob.
Reclutamiento forzado Porcentaje pob x r.f./tot. Pob.
Artefactos explosivos Porcentaje pob xa.f/to. Pob
Intimidaciones y amenazas Porcentaje pob x i. y a./tot. Pob.
Victimas de trabajos forzosos 
(siembra y procesamiento de coca)
Porcentaje pob x v.t.f/tot. Pob.
Secuestro, extorción y otras formas de 
confiscación de propiedades
Porcentaje pob x s.e. y o./tot. Pob
Ataques a civiles, masacres, 
asesinatos y otros actos destinados a 
crear el terror
Porcentaje
pob x a.c.m.a. y o./tot. 
Pob
Desapariciones forzadas Porcentaje pob x d.f./tot. Pob.
Falta de protección estatal y acceso 
efectivo a la justicia
Porcentaje
pob x f.p.e. y a./tot. 
Pob.
Fumigaciones áreas con glifosato Porcentaje pob x f.g./tot. Pob.
Desplazamiento forzado Porcentaje pob x dp.f./tot. Pob.
Confinamieto u otras formas de 
restricción a la libertad de movimieto
Porcentaje pob x c.r.l.m./tot. Pob.
Discriminación Porcentaje pob x disc./tot. Pob.
Xenofobia Porcentaje
pob x xenofobia/tot. 
Pob.
Racismo Porcentaje pob x racismo/tot. Pob.
Obligaciones
Cumplir y respetar la Constitución y 
las Leyes del Ecuador
Porcentaje
Causas
Consecuencias
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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2.13 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN MUESTRAL 
 
En esta fase de la investigación, se define con claridad lo que queremos alcanzar, 
delineando los mecanismos que se utilizarán, planificando actividades y tareas que se desean 
cumplir. 
 
Prevé todos los elementos, normas, técnicas, definiciones, que toda investigación necesita 
para el desarrollo lógico, técnico del mismo. 
 
Para el diseño y planificación de nuestra investigación, veremos algunos conceptos 
necesarios para el desarrollo del mismo, al igual seguiremos los siguientes pasos: 
 
 Diseño de la investigación 
 Diseño muestral  
 Diseño y elaboración de la encuesta 
 
2.14 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proceso se ajusta a los requerimientos de la investigación que estamos realizando, los 
cuales describimos a continuación: 
 
2.14.1 Tema o Problema 
 
 
Es el enunciado del problema en una frase que da una idea general del mismo, pero que no 
es suficiente para comprender a cabalidad su alcance, profundidad, proyecciones, etc. 
 
A nivel de procesos investigativos no debe suponerse conocido el tema y arrancar con el 
problema, lo importante es elegir el tema ya que el problema se deriva de éste, cuando se 
selecciona el tema sigue un marco de generalidades, cuando se selecciona el problema se reduce la 
misma.  
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A partir de la realidad surge una problemática, la cual está integrada por una serie de 
factores. De dicha problemática debe elegirse un factor, que se determine como tema de 
investigación dentro del cual debe seleccionarse un problema. 
 
La elección del tema es el primer caso en la realización de una investigación, consiste esta 
elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar, "delimitar el 
tema es ver la viabilidad para su desarrollo", unida a esta delimitación es necesaria la justificación 
del mismo, es decir, indicar las características que llevan el investigador a escoger el tema para 
desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo. 
 
Una de las fallas más comunes en la investigación consiste en la ausencia de delimitación 
del tema, muchas de las investigaciones fracasan por carecer de delimitación del tema, es decir, por 
ambición del tema. Delimitar el tema quiere decir poner límite a la investigación y especificar el 
alcance de esos límites. 
 
En la delimitación del tema no  basta con identificar una rama de la ciencia, pues tales 
ramas cubren variada gama de problemas. Es preferible señalar, de acuerdo a las propias 
inclinaciones y preferencias, un tema reducido en extensión. Además por reducido ilimitado que 
puede parecer un tema, si se explora convenientemente pronto surge toda una serie de 
ramificaciones que le dan importancia y valor. 
 
Al delimitar el tema, se aclara si la investigación será de tipo exploratorio, descriptivo o 
experimental, la aclaración sobre el tipo de estudio permite tener una visión general y el grado de 
confianza que puede tener, esto supone determinar el alcance y los límites del tema. 
 
Todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad 
en la cual surgen dificultades sin resolver. Diariamente se presentan situaciones de muy diversas, 
estas pueden presentarse como una dificultad la cual requiere soluciones a mayor o menor plazo. 
 
El título del problema es la presentación racional de lo que se va a investigar, precede al 
plan de la investigación y debe presentar una idea clara y precisa del problema, es decir, en forma 
rápida y sintética nos presenta el problema a tratar y debe realizarse con el siguiente criterio "a 
mayor extensión menor comprensión y viceversa": por tal razón, si el título es muy largo conviene 
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reducirlo a pocas palabras y clarificarlo con un subtítulo. 
 
Decíamos que todo problema aparece a raíz de una dificultad, ésta se origina a partir de una 
necesidad en la cual surgen dificultades sin resolver; De ahí, la necesidad de hacer un 
planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos secundarios del problema a 
investigar con la realidad de problema que se investiga. 
 
2.14.2 Objetivos 
 
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se 
persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a una teoría que le permita 
generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Los métodos que se 
elijan deben ser los más apropiados para el logro de los objetivos. 
 
Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos mediante un 
proceso sistemático, los cuales deben haber sido previamente señalados y seleccionado al comienzo 
de la investigación. La sistematización hace posible el planeamiento de estrategias válidas para el 
logro de objetivos. Por esta razón los objetivos tienen que ser revisados en cada una de las etapas 
del proceso, el no hacerlo puede ocasionar fallas en la investigación. 
 
La evaluación de la investigación se realiza en base a los objetivos propuestos y pueden ser 
progresivas, esto lleva a clasificar los distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la 
investigación. Si la investigación es planeada científicamente debe tener validez en cada una de sus 
etapas en razón de objetivos y el logro de este en cada etapa es lo que permite pasar a la siguiente. 
 
Al finalizar la investigación, los objetivos han de ser identificables con los resultados, es 
decir, toda investigación deberá estar respondiendo a los objetivos propuestos. 
 
Los objetivos generales dan origen a los objetivos específicos que indica lo que se pretende 
realizar en cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser evaluados en cada 
paso para conocer los distintos niveles de resultados. La suma de los objetivos específicos es igual 
al objetivo general y por tanto a los resultados esperados de la investigación. Conviene anota que 
son los objetivos específicos los que se investigan y no el objetivo general, ya que este se logra de 
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los resultados. Todo objetivo debe ser debidamente formulado y debe cumplir con ciertas 
condiciones, las cuales son: alcanzable, observable, medible y comprensible.  
 
Alcanzable, el investigador debe estar en posibilidades de cumplir con los objetivos que se 
plantea, debe tener acceso a todos los medios que permitan obtener resultados. Observable, 
significa que se debe tener toda la evidencia para determinar que el o los objetivos planteados 
fueron o no cumplidos. Medible, cuando el objetivo el observable se puede establecer la medida 
para el cumplimiento de los mismos, y; Comprensible, el objetivo debe ser enunciado de forma 
clara de tal manera que sea comprensible para todas las personas que lo lean, con palabras 
sencillas, directas y siempre debe iniciar con palabras en infinitivo. 
 
2.14.3 Hipótesis 
 
Etimológicamente, la palabra hipótesis tiene su origen en los términos griegos “Thesis”, 
que significa lo que se pone, e “Hipo”, partícula que equivale a debajo. Hipótesis literalmente, y 
por tanto, lo que se pone debajo o se supone, las hipótesis no son otras cosas que suposiciones, no 
verificados pero probables, referente a variables o a relación entre variables. 
 
También científicamente, pero desde el punto de vista del problema a investigar, la 
hipótesis se puede definir como soluciones probables, previamente seleccionadas, al problema 
planteado, que el científico propone para ver, a través de todo proceso de la investigación, si son 
confirmadas por los hechos. 
En este contexto teórico y metodológico que sirve de fundamento o sustento para la 
elaboración de la hipótesis, son necesarias las siguientes condiciones para garantizar su carácter 
científico y su aporte al proceso de conocimiento: 
 
 No ha de hallarse en contradicción con ningún dato de la ciencia. Por su contenido no 
ha de contradecir la concepción científica del mundo ni los conocimientos científicos 
existentes al momento de formular la hipótesis. 
 
 Ha de ser suficiente para poder explicar todos los hechos que motivan su formulación. 
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 Debe explicar mejor que ninguna otra suposición, lo fenómenos y hechos a que se 
refiere. 
 
 Debe articularse orgánicamente en la rama de la ciencia en que ha de ser explicada. 
 
 Debe posibilitar la predicción de hechos nuevos o futuros, en el marco de determinadas 
condiciones y circunstancias. 
 
 Debe estar elaborada de tal manera que permita su comprobación o desaprobación en el 
transcurso de la investigación. 
 
 Debe ser susceptible de comprobación tantas veces, cuantas sean necesarias, si el 
fenómeno es factible de reproducción experimental. 
 
2.15 DISEÑO MUESTRAL 
 
2.15.1 Diseño de la Muestra 
 
En esta fase de la investigación debemos seguir los siguientes pasos para la elaboración del 
diseño en estudio: 
 
 Elaboración y depuración del marco muestral 
 Determinación del método de muestreo 
 Determinación del tamaño de la muestra 
 Estratificación (dominios de estudio) 
 Selección de unidades para la muestra 
 Recopilación de la información 
 Procesamiento de la información 
 Cálculo de estimadores 
 Variabilidad de los estimadores 
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2.15.1.1 ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DEL MARCO MUESTRAL 
 
La elaboración del marco muestral se utilizará de las dos bases de datos existentes, Brigada 
y Quito. 
 
La base Brigada, está constituida mucho tiempo atrás, son las personas que han solicitado 
con anterioridad, pero que no se resolvió en su tiempo, los cuales fueron atendidos y actualizados 
sus datos cuando se realizó el Registro Ampliado. 
 
La base Quito, se construirá diariamente, el cual tendrá las siguientes características: 
Apellidos, Nombres, Edad, Número de individuos en el núcleo familiar, Residencia, Género. En 
ésta base constan las actualizaciones de la base brigada, esto significa que las personas que se 
acercaron al Registro Ampliado y ya estuvieron registrados con anterioridad, se les actualizan los 
datos, de esta manera se construye el Marco Muestral. 
 
La unidad de muestreo a investigarse será el “solicitante principal de refugio” en este caso 
una persona mayor de edad con el “Estatus de Refugio”, el cual representará la cabeza de familia, a 
continuación indicaremos los pasos que seguirán para obtener el refugio: 
 
 Diariamente son otorgados a los solicitantes de refugio 125 turnos, independientemente 
del número de personas que integran el núcleo familiar. 
 
 Se llama en orden ascendente a los solicitantes, desde 1 hasta 125, dando preferencia a 
personas vulnerables, es decir, mujeres embarazadas, y/o con niños en brazos, 
discapacitados, tercera edad, menores de edad no acompañados por un adulto. 
 
 Recepción de datos personales, es decir, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 
actividad laboral, nivel de instrucción, lugar de residencia, etc., aquí se verifica si el 
solicitante de refugio consta en la base Quito, y si es así se actualiza sus datos, caso 
contrario se realiza un nuevo registro en la base Brigada, la cual es la esencia del 
proyecto "Registro Ampliado". 
 
 Los solicitantes de refugio ingresan a secciones donde les entrevistan y narran la 
historia por la cual se vieron afectados y abandonaron su país de origen. 
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 La Comisión de Legibilidad estudia los casos independientemente e individualmente, 
para saber si existen "Criterios Geográficos" y "Criterios Temáticos". Los primeros 
significan el espacio geográfico donde residían los refugiados, y gajo ciertos 
parámetros se analiza si este es de alto riesgo: o sea, existe presencia de guerrilla, 
paramilitares o ambos. Y el segundo, la posibles causas de violencia o actos de lesa 
humanidad, el cual es principio fundamental del acuerdo de Cartagena de 1984. 
 
 Y finalmente, la entrega de los documentos de acuerdo a los resultados emitidos por la 
comisión, ya sean estos refugiados o derivados a proceso regular, para la investigación 
se considera solo a refugiados. 
 
2.15.1.2 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO 
 
Para la realización del estudio se parte del marco de muestreo que contiene dos bases de 
datos Brigada y Quito, las cuales son clasificadas en dominios de estudio (Cuenca, Esmeraldas, 
Ibarra, Lago Agrio, Guayaquil y Quito). Se fija un tamaño de muestra son muestreo aleatorio 
simple sin reemplazamiento, la muestra se distribuye en forma proporcional al número de 
refugiados y una vez  se fijó el tamaño de la muestra para cada dominio de estudio, se selecciono la 
muestra para cada uno de ellos mediante el proceso de selección aleatoria, teniendo la muestra se 
recopila la información a través del trabajo de campo, se procesa la información y se calcula los 
estimadores.  
 
2.15.1.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
 
En esta parte de la investigación se asume el término de "Estatus de Refugiado", para 
diferenciar de "Solicitante de Refugio" o "Migrante Económico", esta desagregación se realiza, 
porque no se conoce el número exacto de colombianos que residen en el Ecuador, ya que muchas 
personas, por desconocimiento, temor o falta de recursos económicos, no se acercaron a 
dependencias públicas o privadas a solicitar su visa de refugio. 
 
Para determinar el tamaño de muestra, se tomó en consideración la información de la 
Dirección General de Refugiados y del ACNUR, sobretodo, del documento “Política del Ecuador 
en Materia de Refugio”, realizado por varios ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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Comercio e Integración, Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría 
Técnica del Plan Ecuador, conjuntamente con la representación del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en el Ecuador. La metodología, conducción y 
sistematización de los resultados han sido  responsabilidad de la Dirección General de Refugiados 
(DGR) y de la Cancillería Ecuatoriana, los que han recibido el mandato por parte del Gobierno 
Nacional de la República presentar una propuesta para resolver la situación de desprotección de 
miles de refugiados colombianos en el país.10 
Para el tamaño de muestra, se tomó como referencia las proporciones y los datos emitidos 
por la Dirección de Refugio, la cual estima que los refugiados colombianos desplazados por el 
conflicto interno llegan a 600000. De esta cifra se estima que el Ecuador acoge un 36%, es decir, 
180.000 colombianos(as). 
 
Con los datos obtenidos del documento “Política del Ecuador en Materia de Refugio”, se 
utilizará el siguiente algoritmo de cálculo para determinar el tamaño de muestra, el cual permitirá 
estudiar a la población colombiana con necesidad de protección internacional, el universo de 
estudio será población registrada en el proyecto “Registro Ampliado”. 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧∝
2 
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑧∝
2 
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
 
𝒏 = 𝟑𝟖𝟔 
(Ver Anexo 2) 
 
2.15.1.4 Estratificación (Dominios de Estudio)  
 
Para la Afijación de la Muestra, tenemos el siguiente algoritmo de cálculo: 
𝑛𝑕 = 𝑛 ∗
𝑁𝑕
𝑁
 
 
                                                          
10Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2008) 
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A cada dominio o localidad en estudio se fijará proporcionalmente, como se detalla en el 
siguiente cuadro, el número de refugiados por sede de investigación y su correspondiente tamaño 
muestral a ser investigado. El tamaño de la población (N), por dominio representa a los años 2008, 
2009. 2010. 
 
         Tabla 4 Afijación por Localidad 
 
              Fuente: Dirección de Refugio, MRECI.  
                 Elaboración: Los Autores 
 
2.15.1.5 SELECCIÓN DE LAS UNIDADES PARA LA MUESTRA 
 
Una vez determinado el tamaño de la muestra, se procede con la selección de las unidades 
muestrales, para lo que se debe tomar en cuenta el cuadro de afijación proporcional, debido a la 
complejidad de la elaboración del marco de muestreo, se toma la decisión de realizar una selección 
aleatoria, la misma que se distribuirá por día, dependiendo de la localidad y el tamaño de muestra, 
tomando en cuenta el tiempo de permanencia y número de aplicaciones diarias, el levantamiento de 
información se realizará de lunes a viernes. (Ver Anexo 3). 
 
2.15.1.5.1 Diseño y Elaboración de la Encuesta 
 
La encuesta, es la herramienta básica del encuestador, diseñada de acuerdo con los 
objetivos de la investigación. Es importante entender que cada pregunta del formulario se hace para 
lograr un objetivo específico y que al cambiarlas o no aplicarlas de acuerdo con el concepto 
establecido, se obtienen respuestas que no corresponden a lo que se  quiere investigar. 
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2.15.1.5.2 Tipos de Preguntas 
 
Para facilitar el trabajo de la encuesta, se han diseñado dos prototipos básicos de preguntas 
y de tipos de formulación: 
 
Preguntas cerradas, lectura del texto: 
 
En este tipo de preguntas, se debe leer pausadamente al informante el texto de cada 
pregunta, una a una las categorías de respuesta. Por ejemplo: 
 
Gráfico 2 Preguntas cerradas, lectura del texto. 
 
 
Preguntas cerradas y lectura solo de texto 
 
En este tipo de preguntas se lee solo el texto, se espera una respuesta y se registra la 
información marcando el código correspondiente. Este tipo de preguntas se identifican por el signo 
de interrogación (?) que aparece al final del texto de la pregunta. Por ejemplo: 
 
Gráfico 3 Preguntas cerradas y lectura solo de texto 
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Preguntas abiertas 
 
En este tipo de preguntas solo se lee el texto de la pregunta, se espera una respuesta y se 
anota textualmente la información obtenida en el área correspondiente. En estas preguntas el texto 
termina en (:). Por ejemplo: 
 
Gráfico 4 Preguntas abiertas 
 
Propósito de la Encuesta 
 
La encuesta, es un formulario impreso en una hoja y comprende los siguientes módulos o 
temas a investigar: 
 
Módulos  
I. Ubicación e identificación de los núcleos familiares. 
II. Características educacionales 
III. Datos de la vivienda del refugiado   
IV. Características económicas del refugiado 
V. Ingresos y gastos del refugiado 
VI. Estatus migratorio 
VII. Acceso a derechos y deberes del refugiado 
VIII. Responsabilidades del refugiado 
 
Forma De Anotar Las Respuestas 
 
En términos generales, las respuestas se deben escribir con letra de imprenta mayúscula, en 
forma clara y legible. Utilice siempre lápiz, en caso de hacer correcciones, borre, no tache y escriba 
el dato correcto. 
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Características De Los Módulos A Investigarse 
 
Ubicación e identificación de los núcleos familiares 
  
Este módulo abarca preguntas concernientes a la localidad donde se realizó la 
investigación, estado civil, sexo, años cumplidos, lugar de nacimiento y cuantas personas 
conforman el núcleo familiar del refugiado. Con el objetivo de conocer algunas variables 
demográficas de la población refugiada en el Ecuador. 
 
Las variables a ser tomadas en cuenta son las siguientes: 
 
Localidad: se refiere al lugar donde reside actualmente el refugiado y donde fue 
entrevistado por el encuestador, de acuerdo a la muestra pre seleccionado, estas pueden ser:  
 
 Cuenca (Azuay) 
 Esmeraldas (Esmeraldas) 
 Ibarra (Imbabura) 
 Lago Agrio (Sucumbíos) 
 Guayaquil (Guayas) 
 Quito (Pichincha) 
 
Estado Civil: variable cualitativa que se entiende como: la condición particular que 
caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de 
su mismo sexo11. 
 
 Unido 
 Soltero 
 Casado 
 Divorciado 
 Viudo 
 Separado 
                                                          
11 http://www.definicionabc.com/derecho/estado-civil 
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Sexo: Es la característica biológica que permite clasificar a los seres humanos en hombres 
y mujeres. Este estudio tiene la finalidad de conocer a  cuál de los dos géneros de violentó más sus 
derechos. 
 
Años cumplidos: Es el tiempo transcurrido entre el día, mes y año de nacimiento y el día, 
mes y año en que ocurrió y/o se registró el hecho vital. Para generar “clousters” o “rangos de edad” 
y determinar los abusos generalizados al derecho internacional humanitario por parte de los grupos 
armados irregulares en Colombia. 
 
Lugar de Nacimiento: definido como la división civil en la cual la persona ha nacido12. 
Ítem referencial, para conocer si el entrevistado, residía en su lugar de nacimiento y fue víctima de 
desplazamiento forzoso en Colombia.  
 
Núcleo Familiar: Variable cuantitativa que especifica el número de integrantes de una 
familia. Servirá para obtener datos referenciales de cuantas personas aportan económicamente en el 
hogar.   
 
Características educacionales 
 
Este módulo relaciona el interés por estar al tanto del nivel de instrucción aprobado por los 
asilados colombianos. Con el fin de determinar cuáles fueron los grupos amenazados por el 
conflicto armado colombiano. Las sub variables a investigar, serán las siguientes:  
 
 Preescolar 
 Básica Primaria 
 Básica Secundaria 
 Media Vocacional 
 Post – Graduación 
 Universitaria 
 Tecnológica 
                                                          
12 http://mapserver.inegi.org.mx/estandares/ 
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 Técnica Profesional 
 Nivel Superior13 
 
 
I. Datos de la vivienda del refugiado: 
 
Este módulo pretende obtener información sobre los datos y tipos de vivienda habitados los 
por asilados colombianos; tanto en Colombia como en el Ecuador, con el afán de conocer cuáles 
son los efectos que produce la movilización forzada al Ecuador.  
 
II. Características económicas del refugiado 
 
Este canon intenta adquirir información tanto en el Ecuador como de Colombia, sobre la 
actividad que realizaban los asilados, tipo de trabajo, rama de actividad de la empresa y categoría 
de ocupación. Pretende investigar el tiempo y grado de dificultad que tuvieron los colombianos 
desplazados en el Ecuador al momento de buscar empleo.  
 
Ocupación: Es el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña 
habitualmente el Jefe(a) de hogar en su trabajo, empleo, oficio o puesto de trabajo.  
 
Grupo de ocupación (CIUO-88)  
 
1. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal del directivo de la 
Administración Pública y de empresas.  
2. Profesionales científicos e intelectuales.  
3. Técnicos y profesionales del nivel medio.  
4. Empleados de oficina.  
5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados.  
6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.  
                                                          
13 Ministerio de Educación República de Colombia (2011) 
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7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.  
8. Operadores de instalaciones y máquinas y montadores.  
9. Trabajadores no calificados. 
10. Fuerzas Armadas 
 
III. Ingresos y gastos del refugiado 
 
Recabar información sobre los ingresos per cápita de los refugiados colombianos tanto en 
Colombia como en el Ecuador, generando un filtro para comprobar la hipótesis 2, la cual menciona 
si los asilados colombianos solicitaron refugio en el Ecuador por motivos económicos o por 
violaciones al derecho Internacional Humanitario.   
 
IV. Estatus migratorio 
 
Analizar mediante el método descriptivo, cuantos años están los refugiados colombianos en 
el Ecuador. Generar mediante el método inferencial cuáles son las causas más importantes para 
abandonar su país de origen y conocer cuáles son los departamentos colombianos azotados por la 
violencia generalizada y los actores principales de la violación a los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario.  
 
V. Acceso a derechos y deberes del refugiado 
 
Determinar, si el Ecuador cumple con los derechos internacionales a los cuales esta 
adherido en materia de refugio, y si las instituciones tanto públicas como privadas cumplen el rol 
de proteger y tutelar los derechos y obligaciones de todos los habitantes en el Ecuador, sean 
nacionales o extranjeras.  
 
VI. Responsabilidades del refugiado 
 
Conocer estadísticamente, si los refugiados colombianos en el Ecuador cumplen con las 
responsabilidades establecidas en la Constitución Ecuatoriana. Con el fin de comprobar la hipótesis 
3, que sugiere que los colombianos refugiados en el Ecuador, no cumplen con las leyes establecidas 
por el gobierno ecuatoriano. (Ver Anexo 4) 
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2.15.1.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Es la etapa que nos permite obtener información sobre las características económicas, 
causas y consecuencias de los refugiados colombianos residentes en el Ecuador. Posteriormente se 
caracteriza y clasifica de acuerdo a la situación en particular. 
 
Como instrumento de recolección para dicha información, se ha diseñado la encuesta 
“ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL 
ECUADOR, CAUSAS Y CONSECUENCIAS”. Esto quiere decir, que se aplicará una encuesta 
individual por núcleo familiar dirigida al “Solicitante Principal de Refugio”, el cual será una 
persona mayor de edad (18 años), independientemente de su sexo. 
 
El Encuestador 
 
Es la persona encargada de obtener la información requerida consignándola en el 
formulario, conforme a las normas y conceptos establecidos. 
 
 
Deberes y Responsabilidades del Encuestador 
 
El encuestador, es la persona que tendrá la responsabilidad de recopilar los datos de los 
refugiados en el Ecuador, previamente asignados, utilizando para ello el formulario, el mismo que 
debe ser llenado a través de una entrevista personal a cada solicitante principal. Cada encuestador 
estará bajo la responsabilidad de un supervisor quién responderá por el trabajo encomendado. 
 
Funciones del Encuestador  
 
 Asistir y aprobar los cursos de entrenamiento y capacitación. 
 Estudiar el presente manual y cumplir las instrucciones que les fueren impartidas. 
 Presentarse puntualmente al sitio de trabajo. 
 Recibir y cuidar los materiales necesarios para la  aplicación de la encuesta, verificando 
que estén completos, igualmente responsabilizarse de ellos y velar por su conservación. 
 Identificarse, presentando su credencial ante cada uno de los núcleos familiares sujetos a 
investigación. 
 Encuestar a los “Solicitantes Principales de Refugio” mayores de edad (18 años), 
seleccionados en la muestra. 
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 Llenar los formularios conforme a los conceptos y normas  establecidas en el presente 
manual. 
 Hacer las correcciones, verificar o re entrevistar las veces que sean necesarias, para que la 
información sea de calidad. 
 Informar al superior sobre los problemas que se encuentren durante la realización del 
trabajo. Aquellas situaciones especiales que no contempla el manual y que surjan en 
terreno deben ser comunicadas de inmediato. 
 Evitar cualquier tipo de discusión con los informantes. Debe remitirse sólo a realizar las 
preguntas que contiene el formulario. 
 Terminando el trabajo asignado, el encuestador debe revisar y ordenar los formularios para 
ser entregados a su superior en la forma establecida. 
 
Materiales para el Encuestador 
 
El encuestador debe recibir los siguientes materiales para cumplir con su labor: 
 
 Credencial que lo acredite como encuestador de la Universidad Central del Ecuador. 
 Manual del encuestador. 
 Formularios para realizar las encuestas. 
 Tabla de apoyo lápiz, borrador, sacapuntas y fundas plásticas. 
 
Normas Generales a Observar por el Encuestador 
 
 La entrevista, es una conversación que se realiza entre el encuestador y el entrevistado, 
teniendo como guía el formulario; en el cual, aparecerán preguntas ya formuladas sobre las 
cuales recae el interés de obtener respuestas que se van anotando paulatinamente, a medida 
que se desarrolla la entrevista. 
 
 Empiece el diálogo identificándose como encuestador, señale a que universidad pertenece, 
indique y explique el motivo de su visita.     
 
 Mantenga un ambiente de armonía y comprensión, sea amable, cortés y trate de ganarse la 
confianza del informante, a fin de obtener la información requerida. 
 
 Si alguna persona se niega a suministrar la información, trate de convencerla explicándole 
la finalidad e importancia de la encuesta, y además, explique que todos los datos son 
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estrictamente confidenciales  y que se utilizarán con fines de estudio y no de forma 
individual. Si persiste su negativa, actúe de forma mesurada, anote la novedad en 
observaciones y comunique este particular a su superior. 
 
 Lea textual y pausadamente las preguntas del formulario en el orden establecido, su tono 
de voz debe ser claro y uniforme durante toda la entrevista. 
 
Prohibiciones del Encuestador 
 
 Durante la encuesta, realizar cualquier otra actividad. 
 
 Distribuir o generar polémica con los informantes. 
 
 Divulgar o alterar los datos que son suministrados, siendo esto motivo de sanción de 
acuerdo a la “Ley de Estadística”. 
 
 Realizar su trabajo con la ayuda de una persona ajena a la investigación. 
 
 Dejar los formularios llenos, en lugares que personas no autorizadas puedan tener acceso a 
ellos. 
 
 Ingerir bebidas alcohólicas antes, durante y después del día de trabajo.  
 
Normas a Observar Durante la Entrevista  
 
 Solicitar la presencia del “Solicitante Principal de Refugio” para obtener información. 
 
 No comentar ni discutir cuestiones políticas, religiosas o íntimas del entrevistado. 
 
 No mostrar sorpresa o desagrado ante las respuestas del informante. Su posición debe ser 
neutral. 
 
 No desesperarse o perder la calma. Recordar que la actitud asumida por el encuestador 
durante la entrevista afecta la disposición del informante y desde luego la calidad de la 
información suministrada. 
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 Mantener un ritmo constante durante la entrevista; de tal manera, que permita al informante 
expresar sus respuestas completas. 
 
 La solicitud y registro de los datos debe hacerse en el mismo orden de las preguntas 
contenidas en la encuesta o formulario con el fin de evitar omisiones. 
 
 En ningún caso deduzca o sugiera respuestas. Se busca obtener  información que 
corresponda a la realidad, evitando todo aquello que induzca al informante a modificar su 
respuesta. 
 
 Al finalizar cada encuesta y antes de abandonar la entrevista, revisar cuidadosamente toda 
la información registrada en el formulario. Recuerde que es la oportunidad de 
complementar cualquier aspecto que olvidó o enmendar cualquier error. 
 
 Registrar nombre y apellido, nombre del supervisor y la fecha de la encuesta en el último 
espacio del formulario. 
 
 Transcribir el número del núcleo familiar (orden de la visita), ubicada en el módulo 1 del 
formulario. 
 
Después de Terminado el Trabajo de Campo 
 
 Revisar cuidadosamente el material utilizado, asegurarse de haber cubierto todos los 
núcleos familiares que le fueron asignados. Si no se entrevistó algún núcleo por no 
encontrarse las personas adecuadas, recuerde que debe regresar a entrevistarlo. 
 
 Entregar personalmente y en cuanto finalice el trabajo de campo, al Supervisor, los 
formularios debidamente revisados. 
 
2.15.1.7 Procesamiento de la Información, Cálculo de Estimadores y Variabilidad de los 
Estimadores 
 
Todo este proceso lo analizaremos en el capítulo que veremos a continuación: 
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CAPITULO    III 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS DE 
LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL ECUADOR 
 
Desde hace mucho tiempo, Colombia sufre los embates de una violencia generalizada, 
provocada por grupos irregulares de izquierda, derecha, delincuencia común; y sobre todo, 
narcotráfico. Los abusos contra los Derechos Humanos y violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario, han provocado que millones de colombianos sean desplazados en su país de origen y 
muchos otros se acerquen a otros estados americanos en búsqueda de protección internacional. 
 
En los últimos años, la población colombiana desplazada por el conflicto interno, se ha 
incrementado de forma inusitada. Tres millones al interior de la propia Colombia y 600.000 mil 
fuera de sus fronteras, de esta cifra, se estima que el Ecuador acoge a un 36%, es decir, 180000 
colombianos/as14. 
 
El estado ecuatoriano, recibe un número considerable de personas que llegaron en 
búsqueda de protección internacional, sin embargo, la respuesta del mismo, no puede limitarse al 
reconocimiento formal del estatus de refugiado sino que debe extenderse a una serie de medidas 
que garanticen, por un lado, el ejercicio efectivo de los derechos derivados de tal reconocimiento, y 
por otro, asegurar que tales personas, puedan ejercer sin impedimentos todos los derechos 
establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos a los 
cuales esta adherido el Ecuador. 
 
La Constitución de la República, confiere a instituciones tanto públicas como privadas, el 
rol de proteger y tutelar los derechos de todos los habitantes en el Ecuador. En este sentido, las 
mismas están comprometidas a vigilar que tales derechos de los refugiados colombianos en este 
país sean respetados y garantizados. 
 
En el Ecuador, las políticas están enfocadas principalmente al reconocimiento de la calidad 
de refugiado. Pero hasta el momento, las instituciones gubernamentales y privadas, han puesto 
mayor énfasis en el procedimiento de refugio antes que en la integración de los mismos para con la 
sociedad ecuatoriana. 
                                                          
14Política del Ecuador en materia de refugio 
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Eventualmente, existen escazas fuentes estadísticas que proporcionen información sobre 
los perfiles, demográfico y socio-económico de los colombianos en el Ecuador, sobre todo de 
aquellos que se desplazaron víctimas del conflicto armado, algunos datos recopilados en la presente 
investigación, darán cuenta sobre las problemáticas específicas y diferenciadas de la población en 
estudio, con el fin de aportar ideas para solucionar de alguna manera las desatendidas necesidades 
de los grupos más vulnerables. 
 
“Por otro lado, las condiciones de vida son adversas para la mayoría de refugiados 
colombianos ubicados en las distintas localidades del Ecuador, las posibilidades de satisfacerlas 
necesidades básicas, son aún más lejanas que para la misma población ecuatoriana que se 
encuentran en condiciones de pobreza”15. 
 
La presente investigación, busca ver en la población refugiada no un problema, sino una 
contribución, partiendo del reconocimiento que la misma se integró legal y socialmente a la 
comunidad ecuatoriana, teniendo como aporte los niveles: social, cultural y económico de un país 
solidario y en vías de desarrollo. 
 
3.1 VOLUMEN DE REFUGIADOS 
 
3.1.1 Ciudadanos Colombianos en el Ecuador con Necesidad de Protección Internacional 
 
La presencia de ciudadanos colombianos en el Ecuador es histórica. Desde tiempos 
inmemorables, pasando por la época de la colonia y aún con mayor énfasis en la actualidad, 
muchos colombianos/as, vienen por distintos motivos u obligaciones, ya sean, económicas o 
turísticas. Pero otros, llegan por la necesidad de buscar refugio o protección internacional, ya que 
sus vidas o las de sus familias, estuvieron en peligro a causa del conflicto interno que se mantiene 
en su país de origen.  
 
A continuación, se detalla el número de solicitantes y refugiados colombianos que radican 
en el Ecuador, desde el año 2000 hasta el 2010. Recopilando datos de la Dirección de Refugio, 
especialmente del proyecto “Registro Ampliado”. 
                                                          
15 La población refugiada en el Ecuador.  
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Tabla 5 Relación entre Solicitantes en el Ecuador 
 
AÑO 
 
 
SOLICITANTES 
 
 
REFUGIADOS 
 
 
COEFICIENTE DEACEPTACIÓN 
 
2000 1667 368 22,08 
2001 3081 460 14,93 
2002 5909 1424 24,10 
2003 12463 2822 22,64 
2004 9698 2215 22,84 
2005 8230 2267 27,55 
2006 7965 1820 22,85 
2007 10619 2847 26,81 
2008 12604 4553 36,12 
2009 34221 25932 75,78 
2010 29070 8047 27,68 
 
135527 52755 
 Fuente         : Dirección de Refugio 
Elaboración : Los Autores 
 
 
La tabla 5, señala que desde el año 2.000 hasta el 2010, existieron 135.527 solicitudes de 
refugio; de estas, 52.755 fueron reconocidas bajo el estatus de protección internacional. Es decir, 
que el 39% de las peticiones fueron aprobadas por el estado ecuatoriano.  
 
Cabe diferenciar términos entre solicitante y refugiado. Siendo el primero, el jefe de hogar 
(hombre/mujer), mayor de 18 años que se acercó a una dependencia pública o privada a solicitar 
protección internacional; y que desee libre y voluntariamente, acogerse al refugio en el Ecuador, 
cumpliendo las leyes y disposiciones emitidas por la constitución política del mismo. 
 
“Se reconoce los derechos de asilo y refugio, a las personas que se encuentren en condición 
de asilo o refugio. Y gozarán de protección especial para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia 
humanitaria de emergencia.”16 
 
Refugiado, el jefe de hogar (hombre/mujer), que ha sufrido algún tipo de violación contra 
sus derechos humanos o violación al derecho internacional humanitario y se acoge a los estatutos 
internacionales para proteger su vida, integridad y libertad,  suya o la de su familia. Siempre y 
cuando el estado ecuatoriano así lo disponga.   
 
                                                          
16Curso regional sobre el derecho del refugio 
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“Se considerará como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su 
vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”17. 
 
“De esta manera, el Ecuador reconoce como refugiado a toda persona que, por “temores 
fundados” de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a 
causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.”18 
 
En la tabla 5, también indica que a partir del año 2003, existe un flujo masivo de 
solicitudes de refugio en el Ecuador. Este fenómeno social, puede coincidir con la ruptura del 
diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el frente guerrillero, ya que en este año, entró en 
vigencia el Plan Colombia. 
 
“En el año 2003, se estima que se desmovilizaron 31.000 paramilitares, se considera que a 
inicios de ese año, habían entre 60 y 70 mil paramilitares y guerrilleros. Se presume que entre 1985 
y el 2003, han muerto más de 60.000 colombianos por el conflicto, otras 4.000 personas han 
desaparecido y unos once mil niños eran soldados de los diversos grupos armados.”19 
 
Los próximos 3 años, 2004, 2005, 2006, aparentemente reflejan una disminución en las 
peticiones de refugio. Pero esto no significa que los ciudadanos colombianos dejaron de ingresar al 
Ecuador; al contrario, a lo mejor nunca se acercaron a las entidades públicas o privadas a pedir sus 
documentos que aseguren su regularidad, ya que por inseguridad o  desconocimiento del proceso 
de refugio, generaba sospecha o miedo a ser deportados hacia su país de origen20.  
 
 
 
                                                          
17Refugio en el Ecuador 
18Curso regional sobre el derecho del refugio 
19Cronología del Conflicto Armado Colombiano 
20Ecuador, en materia de refugio 
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A partir del año 2007 hasta el 2010, aumenta paulatinamente las solicitudes de refugio en el 
territorio ecuatoriano. El año 2009, con 34.221 peticiones de protección internacional, representa el 
25.25% de todas las petitorias comprendidas entre los años 2000 – 2010. Esto se debe a que a partir 
de marzo de 2009, se dio el proyecto “Registro Ampliado”; el cual consistía, en el registro, 
entrevista y respectiva documentación de ciudadanos colombianos en el Ecuador con necesidad de 
protección internacional. Lo que puede significar, que los colombianos que no se documentaron en 
años anteriores por miedo a ser deportados, y que, permanecieron en el Ecuador como 
“Invisibles”21 o en el anonimato, y se acercaron a dicho proyecto con el objetivo de regularizarse 
de acuerdo a lo establecido por constitución ecuatoriana. 
 
“La visibilización permanente de las dinámicas de la movilidad humana de los diferentes 
flujos de salida e ingreso de población al Distrito Metropolitano de Quito, y las características 
específicas de la población en condición de mayor vulnerabilidad: refugiados, solicitantes de 
refugio, en necesidad de protección internacional, personas víctimas de catástrofes naturales, 
víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes”22 
 
Gráfico 5 Tendencia entre Solicitantes y Refugiados en Ecuador 
 
Fuente        : Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
                                                          
21Ecuador, en materia de refugio 
22 Ley de Movilidad Humana en Ecuador en favor de migrantes, desplazados y otras personas. Nutrinet.org 
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El Gráfico 5, muestra una tendencia al alza con respecto a las solicitudes de refugio con 
excepción de los años 2003 y 2009, que son los años con mayor número de solicitantes, en estos 
periodos se dieron hechos muy relevantes, como: la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla del mismo país; así como también, se efectuó en el Ecuador el proyecto 
Registro Ampliado, respectivamente. En cambio, las aprobaciones a las peticiones de refugio, se 
mantienen regulares desde el año 2000 hasta el año 2008, etapa en la cual, el proceso de asilo se 
administraba de forma regular.  
 
Durante la década 2000 - 2010, el año que contiene la cifra más elevada de solicitudes 
aprobadas es el 2009, ya posee el 76% de peticiones de refugio reconocidas por el gobierno 
ecuatoriano. El 24 % restante, no fue calificado como asilado, debido a posibles causas económicas 
o motivos de exclusión (actos de lesa humanidad)23. Sólo este año, registra el 50% de todas las 
peticiones realizadas en la República del Ecuador, desde el año base tomada en cuenta en la 
presente investigación.  
 
Este cambio considerable, tiene como factor fundamental el inicio del “Registro 
Ampliado”; el cual, preveía extender el beneficio de visados de refugio a  unos 50 mil colombianos 
que habitan en las zonas fronterizas con Colombia y que necesitaban protección del Estado. Cabe 
recalcar, que este programa se inscribía en el denominado "Plan Ecuador", el cual era una estrategia 
"de paz" que buscaba mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de frontera, amenazadas 
por los efectos del conflicto colombiano.”24 
 
Un ciudadano colombiano, que desea obtener el estatus de refugio, no debe contemplar la 
idea de llegar al Ecuador en busca de crecimiento económico, ya que no es un motivo para tal 
reconocimiento y tampoco se encuentra circunscrito en los instrumentos internacionales a los 
cuales esta adherido el Ecuador. De igual forma, no se puede considerar como refugiados a 
personas que han cometido actos de lesa humanidad, es decir, pertenecieron a grupos al margen de 
la ley y atacaron o perturbaron la libertad, seguridad o integridad de la población civil.   
 
 
 
                                                          
23Ecuador en materia de refugio. 
24Última Hora, El Hoy “2009”. 
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3.1.2 Destinos Principales para la Solicitud de Refugio 
 
 Los refugiados colombianos, cuando de empezar una nueva vida se trata, buscan 
oportunidades en localidades ecuatorianas los más semejantes a los lugares donde radicaban. He 
aquí la importancia de averiguar, cuales son los destinos o localidades de preferencia de los 
refugiados colombianos en el Ecuador. 
Tabla 6 Refugiados Colombianos en el Ecuador 
PROVINCIA CANTIDAD PORCENTAJE 
Azuay 721 2,53 
Bolívar 67 0,24 
Cañar 23 0,08 
Carchi 3871 13,59 
Chimborazo 40 0,14 
Cotopaxi 120 0,42 
El Oro 178 0,62 
Esmeraldas 4850 17,03 
Guayas 1582 5,55 
Imbabura 1782 6,26 
Loja 36 0,13 
Los Ríos 204 0,72 
Manabí 414 1,45 
Morona Santiago 34 0,12 
Napo 125 0,44 
Orellana 1341 4,71 
Pastaza 85 0,30 
Pichincha 4354 15,28 
Santa Elena 70 0,25 
Santo Domingo 340 1,19 
Sucumbíos 7869 27,62 
Tungurahua 335 1,18 
Zamora Chinchipe 45 0,16 
TOTAL 28486 100,00 
  Fuente       : Dirección de Refugio 
  Elaboración: Los Autores 
Estos valores fueron obtenidos de las estadísticas de la Dirección de Refugio, obtenidas 
durante la ejecución del Registro Ampliado. 
 
La Tabla 6, indica la presencia de refugiados colombianos en 23 de las 24 provincias del 
territorio ecuatoriano, pero, las localidades con mayor influencia son las de frontera norte, (Carchi, 
Esmeraldas, Sucumbíos). La provincia de Pichincha, posee un número considerable de asilados. 
Por razones geográficas, la jurisdicción de Zamora Chinchipe, asienta la proporción más baja de 
asilados con respecto al resto de localidades del país. 
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Tabla 7 Coeficiente de Aceptación por Provincia con Respecto al Registro Ampliado 
 
2008 2009 2010 TOTAL 
 
SOLICITANTES REFUGIADOS COEFICIENTE SOLICITANTES REFUGIADOS COEFICIENTE SOLICITANTES REFUGIADOS COEFICIENTE 
TOTAL 
SOLICITANTES 
TOTAL 
REFUGIADOS COEFICIENTE 
ESMERALDAS 4015 1075 26,77 3219 1870 58,09 4321 146 3,38 11555 3091 26,75 
GUAYAS 359 60 16,71 46 39 84,78 1175 1 0,09 1580 100 6,33 
REGISTRO 
AMPLIADO 
555 238 42,88 11738 11279 96,09 3340 3039 90,99 15633 14556 93,11 
ORELLANA 221 53 23,98 66 58 87,88 6 7 116,67 293 118 40,27 
AZUAY 6258 1613 25,78 1878 1219 64,91 1481 525 35,45 9617 3357 34,91 
IMBABURA 7733 1798 23,25 3313 889 26,83 3964 1492 37,64 15010 4179 27,84 
SUCUMBÍOS 14262 3658 25,65 3528 5561 157,62 3802 74 1,95 21592 9293 43,04 
PICHINCHA 32624 9157 28,07 5981 4175 69,80 9428 1081 11,47 48033 14413 30,01 
CARCHI 3398 788 23,19 3068 435 14,18 911 1542 169,26 7377 2765 37,48 
SANTO DOMINGO 3638 919 25,26 1471 821 55,81 628 168 26,75 5737 1908 33,26 
TOTAL 73063 19359  34308 26346  29056 8075  136427 53780  
            Fuente: Dirección de Refugio 
            Elaboración: Los Autores 
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Al ser Quito la capital del Ecuador, posee libre acceso y conocimiento de todos los 
solicitantes de refugio no solo de Colombia, sino, del resto de nacionalidades. Las oficinas de esta 
ciudad, cuentan con mejor ubicación e infraestructura además mayor cantidad oficiales a su 
servicio.  
 
A pesar de las limitaciones infraestructurales y administrativas que poseen las provincias 
de Sucumbíos e Imbabura, siguen siendo las que mayor número de solicitantes y refugiados 
poseen, ya que su ubicación geográfica y fronteriza así las disponen. La provincia de Sucumbíos, 
tiene un coeficiente de aprobación mayor al número de solicitantes, esto se debe a que en esta 
jurisdicción, existe mayor cobertura por parte de otras organizaciones pro-refugiados las cuales 
facilitan el apoyo desde y hacia otras provincias, ésta en especial, por los elevados índices de 
violencia registrados en el departamento del Putumayo, colindante con esta provincia ecuatoriana. 
 
Pichincha, no cuenta con un porcentaje elevado de refugiados, al contrario, el programa 
para ciudadanos colombianos con necesidad de protección internacional “Registro Ampliado”, 
tiene el 93.11% de aceptación, el mismo era una cooperación tripartita entre el ACNUR (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), DGR (Dirección General de 
Refugiados) y FAS (Fundación Ambiente y Sociedad). En este caso, los esfuerzos dedicados en 
infraestructura, sustento económico, facilidad de ingreso a lugares inaccesibles y sobre todo el 
material humano, permitieron que exista mayor oportunidad para que los ciudadanos colombianos 
siempre y cuando una comisión del estado ecuatoriano así lo disponga, posean su visa de refugiado.  
 
“Ante esta situación, el Estado del Ecuador con el apoyo técnico y financiero del ACNUR, 
puso en marcha el Registro Ampliado, un proyecto pionero en América Latina que a través de 
brigadas móviles de registro y documentación se desplazarían a las áreas de frontera norte con 
mayor concentración de población refugiada como: Esmeraldas. Sucumbíos, Orellana, Carchi e 
Imbabura. Y todo ello mediante un proceso sin precedentes en un solo día.”25 
 
En la tabla 7, el mayor coeficiente de aceptación tiene el proyecto “Registro Ampliado” 
con el 93.11% de solicitudes aprobadas. Esto se debe a la practicidad con la cual se manejaba dicho 
proyecto; ya que, las solicitudes que se presentaban diariamente eran numerosas y tenía un nivel de 
aprobación del 90%.  
 
                                                          
25Registro Ampliado: Una operación sin precedentes en América Latina. 
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Las provincias con elevados porcentajes de admisión para refugiados fueron Sucumbíos y 
Orellana, con el 43.04% y 40.27% respectivamente. Esto puede explicarse por la cercanía a la 
cuenca amazónica colombiana especialmente con el departamento del Putumayo; lugar en el cual, 
existe presencia de grupos al margen de la ley. Además esta zona se caracteriza por cultivos ilícitos 
y la erradicación de los mismos con glifosato por parte del gobierno colombiano, lo cual conlleva a 
que gran parte de su población permanezca en sus hogares pese al peligro existente, y las personas 
que migran hacia el Ecuador, es porque realmente necesitaron protección internacional.  
 
La provincia del Guayas, posee el menor coeficiente de aceptación de la población 
refugiada, apenas el 6% de la misma ostenta el estatus de asilado. Al ser un distrito con el mayor 
número de habitantes y poseer mejores ingresos económicos para el Ecuador, los colombianos 
migran hacia este sector por motivos netamente económicos, lo cual no está relacionado con la 
definición de refugiado, además la ubicación geográfica del Guayas, impide la migración masiva 
de colombianos. 
 
Hay que señalar que las provincias exclusivamente fronterizas; tales como: Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos, tienen un elevado índice de aceptación de refugiados colombianos. Por el 
mismo hecho de ser frontera, los accesos ilegales hacia el Ecuador, son muy utilizados tanto por 
guerrillas y fuerzas ajenas al orden público colombiano; como para, las personas que vienen en 
busca de refugio al Ecuador.  
 
Las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsháchilas, de igual manera tienen un 
alto porcentaje de aceptación. Ya que según los estudios realizados son provincias con alto 
volumen de población colombiana. 
 
“Quito: Capital de la República, alberga a casi la mitad de los refugiados de origen 
colombiano, desde el año 2002 aproximadamente. Definitivamente, las personas refugiadas ven en 
esta ciudad mayores posibilidades para subsistir e insertarse en un medio laboral diverso o; 
simplemente, pasar relativamente inadvertidos en relación con otros lugares o regiones del país. A 
este factor hay que sumar la presencia de una trama institucional, nacional e internacional que 
atiende algunos de los problemas de la población refugiada, la cual ha generado por su cuenta redes 
de intercambio e información que sirven de referente y consulta para que otras personas 
colombianas en igual situación puedan tomar la decisión de instalarse en la capital”. 
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“Ibarra: Capital de la Provincia de Imbabura, tiene históricamente una fuerte vinculación 
con la economía de los departamentos del sur colombiano, razón por la cual existen numerosas 
familias binacionales y una significativa población colombiana. Esta ciudad se ha convertido 
actualmente en un lugar estratégico para las personas refugiadas que necesitan apoyo y protección 
humanitaria ya que dispone, en relación con otras ciudades de mediano tamaño, de una mayor 
capacidad institucional para atender las necesidades de las familias inmigrantes. Este señalamiento 
no implica necesariamente que se hayan solucionado los problemas cotidianos de los refugiados, 
sino que existe una cobertura de atención más amplia si la comparamos con Quito. En todo caso, en 
ambas ciudades el nivel de organización de los refugiados es más bien precario, asunto que atenta 
contra la representación y visibilidad que estas personas pueden tener en estas ciudades” 
 
“San Lorenzo: Municipio perteneciente a la Provincia de Esmeraldas, limita con la 
selvática frontera colombiana en su parte del litoral pacífico. Este pequeño poblado de menos de 
5.000 habitantes en su casco urbano es uno de los que condensan mayores índices de pobreza en el 
Ecuador y sufre la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno central; no obstante, 
en los últimos años ha cobrado importancia para el gobierno nacional por ser lugar donde se ha 
intensificado la violencia, el narcotráfico y presencia de varios actores armados que intranquilizan a 
la población local. San Lorenzo es un municipio fronterizo de la provincia de Esmeraldas, que 
concentra un número importante de colombianos, pero la presencia institucional para afrontar 
asuntos relacionados con el refugio es escasa y temporal porque sólo se hace presente cuando 
existen crisis humanitarias como la producida en noviembre del 2005. Este municipio representa un 
caso especial porque alberga a muchas personas a las que les ha sido negado el estatuto de 
refugiado y viven ahí desde hace años, configurando una situación sui géneris: son muy visibles 
ante la sociedad local y al mismo tiempo esa condición los vuelve invisibles ante determinadas 
instituciones locales e internacionales porque no son objeto de atención de sus políticas debido a su 
permanencia “ilegal” en el Ecuador. Es un caso paradigmático que devela también las 
contradicciones de las acciones institucionales en el tema de protección de los derechos humanos 
de estas personas, ya que la vivencia cotidiana está marcada por tensiones y presiones que hacen de 
los “sin-refugio” habitantes con alta vulnerabilidad y grandes dificultades para tener una vida digna 
y satisfacer sus necesidades básicas. 
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3.2 PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN CON 
NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL RESIDENTE EN EL 
ECUADOR 
 
Esta investigación, tiene el afán de obtener fuentes estadísticas para conocer el modo de 
vida de los refugiados colombianos en el Ecuador. La misma permitirá recomendar futuros planes o 
proyectos, tanto locales como internacionales, con el objetivo de favorecer a las sociedades 
involucradas en el conflicto, en este caso, colombo-ecuatoriana. Identificando especialmente a los 
grupos más vulnerables de la sociedad refugiada en el Ecuador. 
 
 
3.2.1 Sexo 
 
Mujeres y hombres, durante la existencia de la humanidad han estado expuestos a muchos 
cambios que las sociedades así lo dictaminaron. Pero durante épocas de guerra, los seres que más 
sufren estos actos siniestros son: el sexo femenino, menores de edad y los adultos mayores. Por 
eso, la importancia de averiguar los puntos focales atemorizados por la violencia generalizada en 
Colombia, para que instituciones especializadas intervengan en sus vidas y/o las de sus familias 
para que puedan acceder a un futuro mejor.   
 
 
El Gráfico 6, señala que el género masculino lleva una ligera ventaja sobre el femenino. 
Pero esto no significa, que el conflicto colombiano distinga entre hombres y mujeres, la violencia 
de los grupos armados irregulares, son responsables de infundir miedo tanto en hombres como en 
mujeres. Existe un porcentaje elevado de mujeres, las cuales, en ocasiones sufren maltratos físicos, 
psicológicos, los cuales suelen ser irreparables.  
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Gráfico 6 Clasificación de la Población Refugiada por Género  
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
  
“La violencia sexual en la guerra es muy antigua en la historia de la humanidad. 
Comunidades enteras han sufrido sus consecuencias; en donde las mujeres y las niñas siempre se 
han visto particularmente afectadas debido a su condición social y de género.”26 
 
“Las colombianas no sólo son víctimas del conflicto armado, en tanto que sus familiares 
son asesinados, secuestrados o desaparecidos. También enfrentan ataques, amenazas, asesinatos, al 
igual que los varones. Además, son víctimas de brutales actos de violencia sexual, tales como 
mutilación, esclavitud sexual y violación.”27 
 
En el sexo masculino, son violentados sus derechos, cuando los grupos al margen de la ley 
quieren obligarlos a pertenecer a sus filas sin recibir ayuda económica o a realizar trabajos 
forzosos. También pueden ser atropellados sus derechos recibiendo amenazas, secuestros, 
extorsiones a familiares o de negocios, inclusive intimarlos a dejar sus bienes. 
 
“Los hombres, son los que más amenazas reciben de los grupos armados, los varones 
jóvenes, corren más riesgos de ser reclutados de  forma forzosa por alguno de los grupos 
irregulares. Cuando una familia se queda sin trabajo o sin fuentes de ingresos debido a la violencia, 
los hombres, se desplazan más que las mujeres en busca de nuevas oportunidades. Muchos 
hombres se movilizan solos, una vez instalados, traen al resto de la familia”.28 
 
                                                          
26Violencia Sexual en el conflicto armado colombiano, sin un solo fallo condenatorio 
27Violencia Sexual en el conflicto armado colombiano sin un solo fallo condenatorio. 
28Violencia Sexual en el conflicto armado colombiano sin un solo fallo condenatorio.  
47%
53%
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Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human RightsWatch, entre otros, han 
reclamado a las FARC y AUC, las violaciones al derecho internacional humanitario y al Protocolo 
II adicional de los Convenios de Ginebra. Que incluyen: 
 
 Reclutamiento de menores. 
 Actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas. 
 Desapariciones forzadas. 
 Secuestro de civiles. 
 Trato inhumano a rehenes. 
 Desplazamiento forzado29. 
 
Los colombianos/as, debido al conflicto armado que vive su país, sufren                                  
pérdidas irreparables tanto en su bienestar familiar como económico. Ya que los grupos al margen 
de la ley, violentan su seguridad, integridad y dignidad como personas libres y en paz. Cuando se 
genera violencia, la misma aumenta y arrastra secuelas que pocas veces se logran curar. Todos los 
actos de lesa humanidad que se señalaron anteriormente ocurren a menudo en los sectores más 
pobres y con mayores índices de violencia generalizada en Colombia. Comunidades enteras se han 
visto obligadas a abandonar sus pertenencias, las cuales en base a esfuerzos y sacrificios lograron 
obtener. 
 
 
3.2.2 Edad 
 
En esta variable, estudiaremos a la población refugiada del Ecuador, con respecto a su 
edad. Desde este punto, se podrán analizar cuáles son los rangos más vulnerables de la violencia 
generalizada en Colombia.    
                                                          
29Violación contra los Derechos Humanos. 
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Gráfico 7 Edad de la Población Refugiada en el Ecuador según el Sexo 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
   
 El rango de edad más vulnerado por la violencia generalizada en Colombia fluctúa entre 
los 18 y 29 años de edad. Es decir, población joven, requisito propicio para que los 
colombiano/as ingresen a formar parte de los grupos al margen de la ley como soldados de 
menor rango. Esta población, en su mayoría al ser de escasos recursos económicos, podría 
verse entusiasmados por estos grupos a cambio de beneficios económicos.  
 
 El segundo foco de vulnerabilidad, son las personas que oscilan entre los 30 y 39 años. 
Este grupo de personas suelen ser motivadas para que fungir de informantes para ambos 
bandos, con el propósito de conocer cuáles son los movimientos de sus adversarios. Por lo 
general, son intimidados por los grupos insurgentes, tanto de izquierda como de derecha, 
para unirse a sus filas o para trabajar en limpieza de caminos, construcción de 
campamentos, abastecimiento de víveres e insumos médicos, sin percibir valor económico 
por estos beneficios.  
 
 Por último; y no menos importante, el porcentaje de hombres y mujeres afectados por la 
violencia interna colombiana, son las personas que tienen entre 40 y 49 años. Este rango de 
personas, a lo mejor, no fue afectado directamente por los combatientes irregulares sino 
que sus familiares podrían haber sido víctimas de las secuelas de estos combates y por el 
temor a futuras retaliaciones, abandonaron sus hogares junto a sus seres queridos.  
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Como se observó anteriormente, el grupo de edad más perjudicado por la violencia interna 
colombiana, fluctúa entre los 18 y 29 años de edad. Tiempo en el cual, una persona necesita 
trabajar, lo que conlleva a que en el Ecuador exista mucha competencia laboral entre ecuatorianos y 
colombianos. Esto generaría aumento en el desempleo y delincuencia. Con respecto al sexo 
femenino, la falta de trabajo provocaría que muchas colombianas, se vean obligadas a trabajar en 
casas de tolerancia, muchas veces en contra de su propia voluntad.  
 
“La Red Jurídica de Refugio en el Ecuador, manifiesta que a las mujeres colombianas se 
les asocia con la prostitución, lo que lleva a una serie de maltratos, violencia, explotación sexual, 
chantaje y extorsión económica”30. 
 
Los varones son los más apetecidos por los grupos irregulares al margen de la ley, con el 
fin de entregarles armas y vestimenta apropiada para que luchen por sus intereses. Sin tener 
conocimiento que a su ingreso pueden ser objeto de terribles actos, inclusive, obligarlos a matar a 
sus semejantes.  
 
Las mujeres, también son víctimas de estos abusos, ya que son necesitadas especialmente 
por grupos de izquierda; los cuales las utilizan, para elaboración de alimentos o simplemente para 
satisfacción de sus apetitos sexuales, provocando en ellas graves problemas psicológicos y 
emocionales. 
 
En este problema internacional colombiano, los niños y adolescentes son perseguidos a 
menudo por los grupos que intervienen en este conflicto, con el objetivo de darles dinero para que 
ayuden a sus familias, en el caso de tenerlas; o simplemente, para que sean víctimas de sus abusos 
y para transportar mercadería ilícita.    
 
“Las mujeres y las niñas son las víctimas ocultas de esa guerra. Los hombres también han 
sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Pero el abuso y la explotación 
sexual que sufren las mujeres y las niñas han sido ignoradas durante largo tiempo, no sólo porque 
la violencia contra ellas se ha considerado algo perteneciente a la esfera privada, sino porque el 
temor y la vergüenza que despierta el abuso sexual ha impedido que muchas mujeres no lo 
denuncien. Las mujeres y las niñas en Colombia, son víctimas de la violencia doméstica y de la 
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violencia basada en la comunidad. Pero el conflicto exacerba estas formas de violencia y el 
estereotipo de género que las sustenta”31. 
 
“Para las niñas el reclutamiento forzado resulta peor; porque cumplen las mismas funciones 
que los niños, además alteran su comportamiento sexual ya que se convierten desde antes del 
primer flujo menstrual en las amantes de los comandantes; o se vuelven, las mujeres del grupo 
manteniendo relaciones sexuales sin pleno conocimiento de causa. Como las relaciones son poco o 
nada previsibles a salir embarazadas, son obligadas a abortar en las condiciones difíciles del clima 
tropical, la separación forzosa de su hijo y a veces del padre y están condenadas a sufrir toda clase 
de traumas físicos y espirituales, porque las oportunidades de recuperación médicas son escasas; y 
además, no hay ninguna asistencia psicológica, lo cual vuelve a estas niñas más insensibles. Se 
calcula que en Colombia el 60% de la población en armas, es menor de edad.”32 
 
“Otros motivos de vinculación a los grupos armados que se han encontrado, han sido: Por 
diferentes intereses (20% por los ingresos, 7% por escapar de la pobreza extrema y 9% por obtener 
poder), por motivos más bien emotivos (8% por venganza, 9% por aventura o diversión y 4% por 
huir de amenazas), por reclutamiento forzado (el 7%) y pocos se vincularon por razones de 
ideología (12%). Antes de enlistarse, el 30% habían sido milicianos.”33 
 
3.2.3 Procedencia 
 
A pesar del apoyo existente tanto del gobierno colombiano como de organizaciones 
internacionales para ayudar a la población colombiana que ha sido víctima del conflicto interno, 
diariamente existe un flujo elevado de ciudadanos colombianos hacia el Ecuador en busca de 
protección internacional. La mayor parte de esta población llega de departamentos azotados por los 
grupos armados irregulares y otro gran número proviene de departamentos cuyas capitales están al 
borde del colapso por la falta de empleo y seguridad.  
 
Los departamentos de Nariño y Putumayo, tienen índices muy elevados de violencia 
generalizada, en los mismos, existe presencia masiva de guerrilla, paramilitarismo, delincuencia 
común y narcotráfico. Estos departamentos están directamente relacionadas con la frontera norte 
del Ecuador; por lo tanto, son idóneos para que la población desplazada se acerque a las provincias 
fronterizas de: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.  
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Los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, pueden estar ligados al 
expendio de sustancias sicotrópicas y estupefacientes; además, de la presencia insostenible de 
guerrillas urbanas por parte de los grupos de extrema izquierda; y por parte de los paramilitares, las 
denominadas limpiezas sociales. Que no son otra cosa que grupos afines a estos que se dedican a 
plagiar a las personas y negocios de las urbes más importantes; tales como: Cali, Medellín y 
Bogotá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Según datos recogidos por la Pastoral Migratoria de Imbabura, el 35.66% de los 
solicitantes de refugio vienen del Valle del Cauca, el 22.38% del Departamento de Quindío, y el 
11%, el otro porcentaje importante, del departamento de Nariño. Los principales departamentos de 
donde proviene la población refugiada que se ha asentado en la ciudad de Quito, son: Valle de 
Cauca (30.2%), Quindío (26%), Cundinamarca (15.6%) y Antioquia (10.4%). Los datos de esta dos 
fuentes se asemejan, excepto respecto al departamento de Nariño, tomando en cuenta que la 
Pastoral Migratoria trabaja en Ibarra y es la más cercana a este departamento”34. 
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“En materia de responsabilidades, es evidente que tanto paramilitares, Fuerza Pública como 
los diversos grupos guerrilleros, han sido los principales expulsores de población civil 
colombiana”35. 
 
“Para el año 2010, se estimó que las FARC estén presentes y ejerzan su influencia en 
algunas zonas: 24 de los 32 departamentos de Colombia, sobre todo al sur y oriente del país, 
concretamente en Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.”36 
 
La población colombiana, llega a distintos lugares del país, especialmente a sectores 
rurales, ya que su procedencia es de este tipo de localidades. Hay otro gran porcentaje de personas 
que llegan de las grandes metrópolis como Bogotá, Medellín o Cali. Las mismas que migran a las 
principales ciudades del Ecuador como: Quito, Guayaquil y Cuenca. 
 
3.2.4 Estado Civil de la Población Refugiada en el Ecuador 
 
Tabla 8 Población Refugiada en el Ecuador según su Estado Civil y Sexo 
 
SEXO 
Total HOMBRE MUJER 
ESTADO CIVIL UNIDO 21,3% 21,0% 42,3% 
SOLTERO 17,4% 20,5% 37,9% 
CASADO 5,7% 6,0% 11,7% 
DIVORCIADO 1,3% ,0% 1,3% 
VIUDO ,3% 1,8% 2,1% 
SEPARADO 1,0% 3,6% 4,7% 
Total 47,0% 53,0% 100,0% 
              Fuente: Instrumento de Medición 
              Elaboración: Los Autores 
 
Según los datos encontrados en la tabla 8, el mayor porcentaje pertenece al estado civil 
“Unión Libre”, con el 42.3%. De los cuales, el 21.3% son hombres y el 21% son mujeres.  
 
 El segundo porcentaje con mayor representatividad pertenece al estado civil “Soltero”, con 
el 37.9%. De los cuales, los hombres solteros tienen un porcentaje de 17.4% y las mujeres 20.5%.  
                                                          
35Actores del Conflicto Armado Colombiano. 
36FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  
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3.2.5 Nivel de Instrucción 
 
Uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano, es el derecho a la educación. 
En Colombia, como el resto de América Latina, pocas personas culminan los estudios superiores, 
un porcentaje elevado de colombianos/as logran terminar el bachillerato y la mayoría concluye la 
instrucción primaria. 
 
Tabla 9 Población Refugiada en el Ecuador según Nivel de Instrucción y Sexo 
 
SEXO 
Total HOMBRE MUJER 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN PRE-ESCOLAR 2,9% 1,6% 4,4% 
BÁSICA PRIMARIA 21,0% 19,0% 40,0% 
BÁSICA SECUNDARIA 18,2% 29,4% 47,5% 
MEDIA VOCACIONAL 2,3% ,3% 2,6% 
POST-GRADUACIÓN 1,3% ,5% 1,8% 
UNIVERSITARIA ,0% 1,0% 1,0% 
TECNOLÓGICA 1,3% ,8% 2,1% 
TÉCNICA PROFESIONAL ,0% ,5% ,5% 
Total 47,0% 53,0% 100,0% 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Del total de la muestra investigada, podemos encontrar que el 47.5% estudió hasta Básica 
Secundaria; es decir, hasta culminar su bachillerato. De estos el 29,4% pertenece al género 
femenino y el 18.2% al masculino. Esto significa, que las mujeres que vienen al Ecuador como 
refugiadas tienen un nivel de instrucción más avanzado que los hombres.   
 
Otro de los puntos críticos en la sociedad colombiana que habita en el Ecuador en calidad 
de refugiado, son los que culminaron la educación básica primaria con el 40%; de estos, el 19% 
pertenece a los hombres y el 21% a las mujeres. El problema para el Ecuador, radica en la falta de 
instrucción de las personas que residen en las diferentes provincias. Ya que al no poseer un buen 
nivel de instrucción, las empresas o personas inescrupulosas prefieren mano de obra colombiana 
para abaratar costos. Generando escases en los puestos de trabajo para los ecuatorianos y 
lógicamente aumento en sus ganancias. A pesar que la visa de refugio permite a sus portadores 
obtener todos los derechos como un ecuatoriano, como por ejemplo el derecho al trabajo, siempre 
los contratantes abusan de este tipo de beneficios y explotan a los colombianos refugiados. Una 
persona al no tener una buena educación, desconoce sus derechos permitiendo el abuso a los 
mismos.  
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“El desplazamiento forzado; es en sí, una situación que constituye una de las más graves 
violaciones a los derechos humanos. De hecho allí se vulneran, entre otros derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales, el derecho a la vida, a la integridad física, la seguridad personal, 
la libertad, la residencia, el trabajo, la educación, la salud y sobre todo a la unidad familiar”37. 
 
“La poca información disponible (dispersa y muy local) sugiere que el perfil de la 
población colombiana en situación de refugio ha cambiado rápidamente, volviéndose cada vez más 
heterogéneo. Así, hoy llegan a Ecuador tanto campesinos con bajos niveles de educación formal, 
concentrados principalmente en Lago Agrio y Esmeraldas, como también profesionales de origen 
urbano y activistas de derechos humanos, asentados en ciudades como Quito e Ibarra. Algunos 
estudios sugieren que mientras los campesinos que han llegado a Lago Agrio huyen principalmente 
de la violencia generalizada en la zona del Putumayo colombiano, los profesionales y activistas de 
derechos humanos sufren en mayor medida amenazas personales”38. 
 
3.3 Características Económicas de los Refugiados Colombianos en el Ecuador 
 
Un ciudadano colombiano, al ser notificado con el estatus de refugio, posee todos los 
derechos y obligaciones que un ciudadano ecuatoriano con excepción de los derechos políticos o 
del sufragio. Por tal razón, se realizará un análisis estadístico de las principales características de 
vivienda, trabajo y ocupación de los ciudadanos refugiados colombianos desde la llegada de su país 
de origen y la permanencia que tienen en el Ecuador, con el objetivo de evaluar las necesidades que 
contrajeron. 
 
3.4 Características Habitacionales de los Refugiados Colombianos en el Ecuador 
 
 Uno de los derechos simbólicos que pueden alcanzar las personas, es la unidad familiar. La 
piedra angular para alcanzar este principio, es la obtención de una vivienda, no es necesario que sea 
propia, arrendada o en anticresis. Lo necesario es que el núcleo familiar se sienta seguro y en 
armonía.  
 
                                                          
37Escenarios Democráticos para la participación descentralizada. 
38Refugiados Colombianos en el Ecuador. 
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Gráfico 9 Vivienda Habitada 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
El Gráfico 9, demuestra que el tipo de vivienda habitada más utilizada tanto en Ecuador 
como en Colombia, fue el arrendamiento. Debido al conflicto interno colombiano, muchas 
personas a causa de amenazas directas o indirectas, abandonan sus hogares en busca de 
tranquilidad. Cuando una familia se desplaza de un lugar a otro para rehacer su vida, por lo general 
busca un cuarto o departamento de arriendo donde albergar a su familia hasta conseguir un empleo 
y tener mejores condiciones de vida para la misma.  
 
La población refugiada en el Ecuador, al desconocer la zona de residencia, se contacta con 
amigos o familiares que viven en este país para cubrir las necesidades habitacionales con el 
propósito de tener un techo donde alojarse.  
 
“Una parte importante de la población refugiada en el Ecuador, se apoya en amigos y 
familiares para acceder a vivienda y trabajos en el mercado informal”39. 
 
Las casas que eran propias y totalmente pagadas por la población Colombia y que se 
desplazaron hasta el Ecuador, podrían haber sido víctimas de amenazas directas por parte de algún 
grupo armado irregular. En ocasiones los temores fundados a que la vida, integridad o seguridad 
personal o la de los familiares esté en peligro son relevantes para que una persona abandone su 
hogar inmediatamente. Los grupos irregulares de izquierda, derecha y el mismo narcotráfico, 
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utilizan amenazas o ataques contra la población civil, para apoderarse de los bienes inmuebles, 
especialmente, tierras con las que pueden controlar las zonas de movilización de drogas y cultivos 
ilícitos.  
 
Gráfico 10 Tipo de Vivienda 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Como se puede diferenciar en el Gráfico 10, en Colombia existe un porcentaje elevado de 
las personas que poseían su casa propia para vivir. En cambio en el Ecuador, las personas viven en 
Cuartos de arriendo. La población colombiana refugiada en el Ecuador, tiene como preferencia los 
barrios populares para vivir en ellos, ya que poseen facilidades de acceso tanto de transporte como 
lugares económicos en los cuales asentarse. Muchos de estos cuartos sobrepasan la capacidad de 
alojamiento de las personas las cuales sufren de hacinamiento. Se tiene conocimiento que en las 
zonas rurales, pueden llegar a vivir en un cuarto de 9 m2 hasta 6 personas. 
 
Cuando una familia colombiana se desplaza hasta el Ecuador en busca de protección, debe 
dejar sus bienes ya que su vida o la de su familia están en peligro. De tal manera, que para buscar la 
paz anhelada, deben alojarse en cuartos o piezas pequeñas y acomodarse con su grupo familiar 
hasta encontrar un trabajo que de alguna forma asegure un mejor futuro.  
 
“Como la mayoría de los refugiados son de escasos recursos económicos, se ubican en 
lugares donde los costos de vida, particularmente de vivienda, son menores”40. 
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3.5 Características Laborales de los Refugiados Colombianos en el Ecuador 
 
Cuando se obtiene la visa de protección internacional, se abren las puertas al trabajo, tanto 
en el sector privado como en el estatal. Pero la mayoría de refugiados prefieren ganar su sustento 
en el sector informal trabajando por cuenta propia.  
 
Gráfico 11 Actividad Principal  
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
El gráfico 11 señala, que los asilados colombianos trabajan en el Ecuador (55.1%) y que 
antes de solicitar refugio en este país, también trabajaban (45.2%). Esto quiere decir, que la 
violencia generalizada en Colombia, si afecta al ciudadano común que se ocupa libremente. 
También contempla que el Ecuador, abre sus puertas y ofrece empleo a los refugiados, a pesar de la 
supuesta discriminación en su contra.  
 
“Las cifras proporcionadas por los estudios socio-demográficos, demuestra que existen 
muchas limitaciones estructurales y de empleo en las condiciones de vida de la población 
refugiada, especialmente en la de origen campesino, que diversifica sus actividades para obtener el 
sustento cotidiano. En el caso de refugiados localizados en medios urbanos, esta precariedad se 
expresa en el multiempleo informal que apuesta a la “invisibilidad” de las grandes urbes antes que 
a las limitaciones de oferta en el mercado de las pequeñas; de hecho, existe una relación importante 
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entre el pasado laboral y citadino de la población refugiada, con el sitio seleccionado para poder 
trabajar y sobrevivir”41. 
 
Se distingue que el trabajo de Empleado Doméstico/a, tanto en el país de asilo como en el 
país de origen es muy elevado; ya que,  tanto mujeres como hombres no tienen inconvenientes en 
trabajar como amas de casa o jornaleros para llevar el sustento a su familia.  
 
Tabla 10 Población Refugiada en el Ecuador: Actividad Principal de la Empresa en 
Colombia y Ecuador 
  COLOMBIA ECUADOR 
Agricultura, ganadería caza y silvicultura 25,70 18,69 
Pesca 0,00 0,00 
Explotación de minas y canteras 0,47 0,00 
Industrias manufactureras 8,88 6,54 
Suministros de electricidad, gas y agua 0,00 0,47 
Construcción 7,48 8,41 
Comercio, reparación vehicular y efectos Personales 5,61 10,28 
Hoteles y restaurantes 5,14 10,75 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,14 2,80 
Intermediación financiera 0,00 0,00 
Actividades Inmobiliarias, empresariales y alquiler 2,80 3,74 
Administración Pública y defensa; seguridad social 2,80 0,47 
Enseñanza 1,40 0,47 
Actividad de Servicios sociales y de salud 13,08 8,41 
Otras actividades Comunitarias Sociales y personales 6,07 10,75 
Hogares privados con servicio doméstico 4,67 6,07 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,00 0,00 
No especificado 10,75 12,15 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
La tabla 10, muestra que la principal rama económica de las empresas tanto en Colombia 
como en el Ecuador, pertenecía a la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. Los 
departamentos de Nariño y Putumayo, debido a su ubicación geográfica, irregularidad en sus 
terrenos y diversidad de climas, son idóneos para la producción, comercialización y transportación 
de cultivos ilícitos. Los agricultores y ganaderos de estas localidades, podrían haber sido víctimas 
de desplazamiento forzoso ya que los grupos irregulares pugnan por la apropiación de tierras 
afectando al campesinado.  
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En el Ecuador, las provincias con mayor número de refugiados colombianos están en la 
frontera norte, es decir: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, las cuales son 
reconocidas como fuentes de ingreso por sus fincas y haciendas, los dueños de estas propiedades 
contratan población refugiada colombiana, por la cercanía y mano de obra económica. 
 
Los colombianos/as, que provienen de metrópolis como Cali y Medellín, son excelentes en 
las ventas y atención al público, según cifras emitidas por esta investigación, se ha descubierto que 
el 10.75% de la población refugiada trabaja en Hoteles y Restaurantes. La mano de obra requerida 
en esta rama de actividad, es muy apetecida por los empresarios, ya que el trato diferenciado de los 
refugiados colombianos es atenta y cordial con los beneficiarios, al contrario de la mano de obra y 
atención ecuatoriana.  
 
 Hay un alto porcentaje de personas que no han especificado la rama económica a la que 
pertenece o perteneció su empresa. Esto puede expresar temor, ya que mucho/as refugiados/as, 
especialmente mujeres, son explotadas sexualmente y se conoce como “Trata de Blancas”.  
“Al homogenizar las experiencias, problemáticas y necesidades de los colombianos en 
situación de refugio, se tiende a invisibilizar o simplificar la situación de mujeres adultas, jóvenes, 
niñas y niños, que viven experiencias particulares y diferenciadas. Algunas investigaciones 
aseguran que las mujeres refugiadas sin documentos son especialmente vulnerables a los abusos y 
chantajes sexuales”42. 
Gráfico 12 Población Refugiada: Ocupación Principal en Colombia y Ecuador 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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En el Gráfico 12, el grupo de ocupación más representativo tanto en Colombia como en el 
Ecuador, pertenece a los Trabajadores de los Servicios y Comerciantes. La población con 
necesidad de protección internacional en el Ecuador, posee bajo nivel de instrucción, lo que impide 
conseguir trabajo en el sector público o privado, generando subempleo. Por ende, los refugiados 
colombianos se dedican al comercio irregular.  
 
Gráfico 13 Categoría de Ocupación 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Analizando los gráficos anteriores, se puede corroborar que los comerciantes tienen un 
volumen superior, se podría decir que los refugiados colombianos trabajan por cuenta propia. 
 
Los trabajadores no remunerados acarrean un elevado porcentaje, las personas con 
protección internacional trabajan en hogares de ecuatorianos o colombianos, simplemente por 
ganarse hospedaje y alimentación, los individuos bajo esta situación podrían ser explotados. 
 
Tabla 11 Tiempo para Buscar Trabajo y Grado de Perjuicio 
 
CUANDO HA BUSCADO TRABAJO, 
HASTA QUE PUNTO LE HA 
PERJUDICADO SER COLOMBIANO Total 
BASTANTE POCO NADA 
MENOS DE UN MES 15,2 33,3 40,5 26,5 
MAS DE UN MES Y MENOS DE 6 MESES 8,5 27,1 48,2 31,4 
MAS DE 6 MESES Y MENOS DE 12 MESES 23,6 11,4 14,3 17,7 
UN AÑO Y MAS 40,4 8,9 13,1 24,4 
TOTAL 46,2 31,9 21,8 100,0 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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Los asilados colombianos, pueden trabajar con salario o independientemente tanto en el 
sector informal como en el privado, la mayoría devela, que se ha complicado el acceso al trabajo. 
Mencionan que el hecho de ser colombiano, ha generado dificultad al momento de conseguir 
empleo. Casi las dos terceras partes de los encuestados, denuncian haber conseguido su fuente de 
ingresos después de un año y más de haber solicitado el mismo.  
 
 
Gráfico 14 Ingreso en Colombia y en el Ecuador 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
  
Analizando el Gráfico 14, se puede deducir que el desplazamiento forzado desde 
Colombia, no es el único problema que afronta el Ecuador al momento de alojar colombianos, ya 
que también, se puede identificar como un problema económico. El sistema dolarizado que rige en 
este país desde hace una década aproximadamente, puede ser aliciente para que los refugiados 
colombianos busquen un futuro mejor. Se puede apreciar que en Colombia el 88,1% de las 
personas recibía salarios mensuales menores a 80 dólares americanos; cifra que el Ecuador 
disminuye al 64.4%, lo que implica, que las personas colombianas con protección internacional 
ganan mejores sueldos en el país de asilo.  
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Gráfico 15 Gastos en Necesidades Básicas: Por Sexo y Nivel de Instrucción en Colombia 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
El gráfico 15, muestra que las mujeres con nivel de instrucción primaria, gastan menos que 
los hombres con el mismo nivel. Ya que las mujeres derrochan menos de lo que sus ingresos le 
permiten; es decir, apenas invierten en sus necesidades básicas (Salud, Alimentación, Educación, 
Vivienda y/o entretenimiento), mientras que los hombres pueden llegar a gastar hasta 50% de sus 
ingresos.  
 
En América Latina, aún existe sociedad machista, lo que genera este tipo de fenómenos 
sociales, donde la mujer, tiene que trabajar y recibir el dinero de su cónyuge para solventar los 
gastos previstos e imprevistos de sus hogares. 
 
El gasto de necesidades básicas, de personas que han logrado culminar sus estudios de 
bachillerato es equitativo, en este caso, hombres y mujeres gastan por igual sus ingresos. Esto 
podría deberse, a que la sociedad con un poco más de conocimientos poseen mejores puestos de 
trabajo y ganan mejores salarios lo que facilitaría el ahorro de dinero.  
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Como se puede distinguir en el Gráfico 16, existe un fenómeno muy contradictorio de lo 
que sucedía en Colombia, los refugiados con menor nivel de instrucción generan más ahorro que 
las personas que acceden a mejores sueldos. El hecho de ganar en dólares, significaría invertir 
menos en necesidades básicas y ahorrar para generar divisas que lleguen al resto de su familia en 
Colombia.  
Gráfico 16 Gastos de Necesidades Básicas en Ecuador  
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Hombres y mujeres al igual, general gastos por el 50% de sus ingresos. Es decir, si ganan 
un salario que oscile entre los 500 y 999 dólares, tienen la oportunidad de gastar dinero en el 
Ecuador y de enviar divisas a su familia en Colombia.
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Tabla 12 Gasto Asignado a Servicios Básicos en Colombia: Por Nivel de Instrucción y Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento de 
Medición 
Elaboración: Los 
Autores 
 
 
En Colombia cuanto asigna total servicios básicos 
Menos de 80 dólares De 81 a 199 dólares De 200 a 499 dólares De 500 a 999 dólares Más de 1000 dólares 
G
EN
ER
O
 
H
O
M
B
R
E 
N
IV
EL D
E IN
STR
U
C
C
IÓ
N
 
PRE-ESCOLAR 11 3,17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   
BÁSICA 
PRIMARIA 
74 21,33 7 22,6 0 0,0 0 0,0 0 0 
BÁSICA 
SECUNDARIA 
64 18,44 5 16,1 0 0,0 1 100,0 0 0 
MEDIA 
VOCACIONAL 
9 2,59 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
POST-
GRADUACIÓN 
5 1,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
UNIVERSITARIA 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
TECNOLÓGICA 4 1,15 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 
0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
NIVEL SUPERIOR 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
M
U
JER
 
N
IV
EL D
E IN
STR
U
C
C
IÓ
N
 
PRE-ESCOLAR 5 1,44 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0 
BÁSICA 
PRIMARIA 
68 19,60 4 12,9 1 16,7 0 0,0 0 0 
BÁSICA 
SECUNDARIA 
99 28,53 10 32,3 4 66,7 0 0,0 0 0 
MEDIA 
VOCACIONAL 
1 0,29 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
POST-
GRADUACIÓN 
2 0,58 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
UNIVERSITARIA 2 0,58 1 3,2 1 16,7 0 0,0 0 0 
TECNOLÓGICA 1 0,29 2 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 
2 0,58 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
NIVEL SUPERIOR 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
    
347 
 
31 
 
6 
 
1 
 
0 385,0 
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Tabla 13 Gastos Asignados a Servicios Básicos (Agua, luz, teléfono, alcantarillado) en Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
 Elaboración: Los Autores 
 
En Ecuador cuanto asigna total servicios básicos 
Menos de 80 
dólares 
De 81 a 199 
dólares 
De 200 a 499 
dólares 
De 500 a 999 
dólares 
Más de 1000 
dólares 
G
E
N
E
R
O
 
H
O
M
B
R
E
 
N
IV
E
L
 D
E
 IN
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 
PRE-ESCOLAR 10 2,82 0 0,00 1 20,00 0 0 0 0 
BÁSICA 
PRIMARIA 
74 20,85 6 24,00 1 20,00 0 0 0 0 
BÁSICA 
SECUNDARIA 
61 17,18 7 28,00 2 40,00 0 0 0 0 
MEDIA 
VOCACIONAL 
9 2,54 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
POST-
GRADUACIÓN 
5 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
UNIVERSITARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
TECNOLÓGICA 4 1,13 1 4,00 0 0,00 0 0 0 0 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
NIVEL 
SUPERIOR 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
M
U
J
E
R
 
N
IV
E
L
 D
E
 IN
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 
PRE-ESCOLAR 6 1,69 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
BÁSICA 
PRIMARIA 
66 18,59 6 24,00 1 20,00 0 0 0 0 
BÁSICA 
SECUNDARIA 
109 30,70 4 16,00 0 0,00 0 0 0 0 
MEDIA 
VOCACIONAL 
1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
POST-
GRADUACIÓN 
2 0,56 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
UNIVERSITARIA 3 0,85 1 4,00 0 0,00 0 0 0 0 
TECNOLÓGICA 3 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 
2 0,56 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
NIVEL 
SUPERIOR 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 
    
355 
 
25 
 
5 
 
0 
 
0 
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Los colombianos forzosamente desplazados, asignaban al gasto de sus servicios básicos hasta 
un 21.33%, si los ingresos recibidos son menores a 80 dólares. Esto puede deberse a que las viviendas 
carecen de servicios básicos, es decir, agua, luz, teléfono y alcantarillado público.  
 
En el Ecuador, tanto mujeres como hombres, generan más gastos por pagos de servicios 
básicos. Pese a que en el Ecuador, este tipo de servicios son subsidiados por el estado, los refugiados 
colombianos asignan el 40% de sus ingresos para estos rubros.  
 
Los ciudadanos colombianos en el país de origen, recibieron en promedio 80.000 pesos 
colombianos, convertidos equivalen a 40 dólares americanos. El 25% y 50% de la población 
colombiana, en el último mes antes de llegar al Ecuador, recibió en total 0 pesos por su trabajo, 
remesas del exterior o trabajos varios. 
  
Al llegar al Ecuador y obtener su visa de refugio, los refugiados colombianos recibieron en 
promedio 195.26 dólares americanos por concepto de trabajo, remesas del exterior u otras actividades. 
El 50% de la población refugiada, cuando ya residía en el Ecuador, recibió por sus honorarios una 
remuneración de hasta 200 dólares americanos.  (Ver Anexo 5). 
 
 
3.6 TIEMPO DE PERMANENCIA 
 
3.6.1 Año del Desplazamiento hacia el Ecuador 
 
En la última década (2000 - 2010), el Ecuador, registra un flujo masivo de inmigrantes, 
sobretodo de nacionalidad colombiana43, provocado por el conflicto armado que se suscita en esa 
nación. Según el estudio realizado, la presencia de refugiados colombianos, data del año 1982. 
 
                                                          
43 Estadísticas: Dirección de Refugio.   
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Durante la ejecución del Plan Colombia (2003 - 2006), el Ecuador ha receptado una cantidad 
importante de solicitudes de asilo, en este periodo de tiempo, muchos derechos humanos se violentaron 
en Colombia, factor preponderante para que la población de ese país se desplace forzosamente.  
 
El año que generó más expectativa por el volumen de peticiones recibidas y aprobadas por el 
estado ecuatoriano, fue el 2009, por la realización del Registro Ampliado, en el cual, se reconoció al 
50% de la población refugiada en la última década. (Ver Anexo 6) 
 
3.7 COMPROBACIÓN HIPÓTESIS 1 
 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se probará estadísticamente la 
hipótesis formulada en el Capítulo I, la cual  menciona que el promedio de ingresos mensuales de los 
refugiados colombianos residentes en la ciudad de Quito es significativamente mayor que en el resto de 
localidades investigadas.  
 
Para la comprobación de la misma, analizaremos si los datos muestrales de los ingresos totales  
recibidos por trabajo, remesas del exterior u otras fuentes, de los refugiados colombianos en el Ecuador 
a nivel localidades (Quito, Esmeraldas, Lago Agrio, Guayaquil, Cuenca e Ibarra) tienden a una 
distribución normal, para lo cual se formulará la siguiente hipótesis: 
 
 
Ho: 𝜇𝑇𝑄 = ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, tienen una distribución normal 
Ha: 𝜇𝑇𝐿 = ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, no tienen una distribución normal 
 
Con los datos obtenidos (Ver Anexo 7), se tiene que la prueba de normalidad de los ingresos 
no tiende a una distribución normal, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula, la cual dice que los 
ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, tienen una distribución normal.  
 
Tenemos: 
 
C.D.: Rechazamos H0 si 𝑠𝑖𝑔 < ∝ 
0.00 <  0.05 
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Para comprobar la hipótesis 1, planteada en la presente investigación se formulará la siguiente 
redacción: 
Ho: 𝜇𝑄 − 𝜇𝐿 = 0 
Ha: 𝜇𝑄 − 𝜇𝐿 ≠ 0 
 
Para la comprobación de la misma, utilizaremos como estadístico de prueba la “U de Mann-
Whithey”, también llamada Mann-Whitney (prueba de suma de rangos), es una prueba no paramétrica 
aplicada a dos muestra independiente. Es, de hecho, la versión no paramétrica de la habitual prueba t 
de student. 
 
En esencia, la estadística de Mann-Whitney determina cuando un agregado de rangos 
observados es suficiente para concluir que las dos muestras aleatorias provienen de poblaciones cuyas 
distribuciones difieren de la tendencia central.  
 
Con los datos obtenidos, se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 14 Estadístico de prueba U de Mann-Whitney 
Estadísticos de contraste 
 ingreso 
U de Mann-Whitney 12831,500 
W de Wilcoxon 45984,500 
Z -3,537 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Tenemos: 
 
Zc    Z 
0.05 > 0.000 => Rechazamos Ho 
 
Por lo tanto, Rechazamos Ho (Hipótesis Nula), la cual dice que los ingresos totales por trabajo, 
remesas del exterior u otras actividades de los refugiados colombianos en la ciudad de Quito, son 
estadísticamente diferentes que en el resto de localidades investigadas; es decir, Ibarra, Guayaquil, 
Cuenca, Lago Agrio y Esmeraldas. 
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CAPÍTULO IV 
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO MASIVO DE COLOMBIANOS 
HACIA EL ECUADOR 
 
 
4.1 Aspectos Generales del Conflicto Armado Colombiano 
 
Por más de sesenta años, el pueblo colombiano ha estado expuesto a una ola de violencia, que 
según algunos expertos la han catalogado como una guerra civil; mientras que otros, están en 
desacuerdo con esta posición. En su inicio, el conflicto armado colombiano, tuvo connotaciones y 
matices políticos e ideológicos, pero con el paso del tiempo se fueron deteriorando causando daños en 
la indefensa población civil.  
 
 
En décadas pasadas, los 5 últimos presidentes colombianos, junto a la iglesia católica y la 
comunidad internacional, han realizado esfuerzos para la consecución de la paz y lograr una salida 
provechosa y justa con las partes involucradas44.  
 
 
4.2 Marco Histórico y Bases Conceptuales del Conflicto Armado Colombiano 
 
 
El conflicto armado colombiano, tiene antecedentes desde la época colonial, cuando Colombia 
siendo la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. Pasando por una serie de 
acontecimientos, como: "La Violencia"45, pugna bipartidista de la década de 1950 y su versión más 
actualizada, desde hace unos 40 años o más.  
 
                                                          
44Actores del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
45Desarrollo Histórico del conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
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La época de recrudecimiento de la violencia interna, fue a partir del año de 1988, cuando el 
señor Virgilio Barco, fue presidente de Colombia y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas. 
Hasta que en el año 2003, con el accionar del estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y 
paramilitares, tuvieron un acuerdo para alcanzar la paz con el inicio de la presidencia de Álvaro 
Uribe46. 
 
4.2.1 Antecedentes del Conflicto Armado Colombiano 
 
Desde la independencia de Colombia, el país no ha sido ajeno a la violencia Bipartidista, la 
cual se evidenció con varias guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX y culminando con 
la Guerra de los Mil Días (1899–1902)47.  
 
Entre 1902 y 1948, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la 
hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). 
Sin embargo, durante esta época, ciertos incidentes de violencia política fueron constantes en diversas 
regiones del país cafetero. 
 
El 9 de abril de 1948, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fue 
asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán, aun cuando el magnicidio no tuvo un aparente 
móvil político partidista, este creó un levantamiento popular violento, conocido con el nombre del 
“Bogotazo”48.Siendo la ciudad de Bogotá, dónde se efectuaron las reacciones más grandes de 
violencia, las mismas que se extendieron por gran parte del país, pero con menor intensidad. 
 
El gobierno de Ospina Pérez, logró controlar la situación y terminó por completo su mandato 
en 1950. En las elecciones del mismo año, no participó el partido Liberal, alegando falta de garantías. 
Esto facilitó el triunfo del partido Conservador, a la cabeza de Laureano Gómez, quien profundizó y 
continuó con la política de seguridad de su antecesor ante la violencia partidista, la cual, no 
contemplaba negociación alguna con el Partido Liberal. 
                                                          
46Cronología del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
47Desarrollo Histórico del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
48Desarrollo Histórico del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
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El Partido Liberal, con una serie de controversias internas, tomó la decisión de promover 
guerrillas con el propósito de oponerse al mando militar gobernado por Gómez. Además de las 
guerrillas liberales que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones del país 
también se crearon diferentes tipos debandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al 
gobierno, como por parte de miembros del Partido Comunista49. 
 
El fracaso de las políticas oficiales y la desconfianza que inspiraban algunas de las actitudes 
personales de Gómez, llevaron a que perdiera el apoyo de buena parte de los miembros, incluso de su 
propio partido. En 1953, la clase política apoyada por el comando militar propició un golpe de estado. 
En esta ocasión, el poder del estado colombiano fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.  
 
Rojas Pinilla, buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizando una 
amnistía. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó, lo cual redujo 
efectivamente buena parte de la violencia. Sin embargo, el asesinato de algunos de los líderes 
contribuyó a crear desconfianza en varios de los grupos armados quienes continuaron en la 
clandestinidad. Algunos de los grupos formaron "Repúblicas Independientes"50 donde portaban armas 
principalmente para la defensa perimetral y ocasionalmente realizaban asaltos, retenciones y acciones 
armadas limitadas en las zonas cercanas. 
 
Cuando la dirigencia política del país y los sectores sociales opuestos al régimen consideraron 
que el gobierno de Rojas Pinilla debía finalizar y no prolongarse por otros cuatro años o más, se 
promovió un paro que obligó al retiro del general Rojas Pinilla. El poder fue asumido por una junta 
militar de transición mientras se pensaba en reanudar el sistema político democrático tradicional de la 
república.  
 
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador, finalmente acordaron que durante un nuevo 
período de transición que se extendería por los próximos cuatro períodos (16 años), se alternarían en el 
poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional51, y fue concebido como una forma de concluir las 
diferencias entre los dos partidos y evitar que se repitiera la violencia política bipartidista.  
                                                          
49Actores del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
50Actores del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
 
51Desarrollo Histórico del Conflicto Armado Colombiano / conflictoarmado.galeon.com 
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El Frente Nacional, logró su objetivo, pero con el tiempo, también se demostró que se 
obstaculizaba la participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, 
incluyendo sus disidencias internas. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962–1966), 
segundo presidente del Frente Nacional, y ante la preocupación por la existencia de algunas de las 
llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el mandatario ordenó al ejército, someter tales 
repúblicas y restablecer allí la autoridad.  
 
Una de estas repúblicas, situada en Marquetalía, logró sobrevivir al cerco del ejército. Uno de 
los sobrevivientes de los ataques, fue Pedro Marín “Manuel Marulanda”52.Este pudo escapar junto con 
gran parte de sus tropas, este hecho llamó la atención de algunos dirigentes estudiantiles, quienes 
eventualmente se unieron al grupo, fundando de esta manera, lo que actualmente conocemos como las 
“Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”53, en asociación con un sector del Partido 
Comunista.  
 
Para el último período presidencial del Frente Nacional, cuyo candidato era el conservador 
Misael Pastrana Borrero, quien se enfrentó al candidato conservador independiente y ex presidente 
Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970. Pastrana ganó las elecciones bajo 
numerosos alegatos de fraude, esto impulsó a que varios jóvenes universitarios formaran 
posteriormente, el Movimiento 19 de Abril (M – 19), grupo insurgente que se dio a conocer tras una 
campaña publicitaria de expectativa en la prensa.  
 
El período presidencial de Alfonso López Michelsen, iniciado en 1974, se caracterizó por el 
intento de promover la liberalización económica. En esta etapa se logró abrir una negociación con el 
ELN (Ejército de Liberación Nacional), el mismo, que había sufrido una serie de derrotas militares 
anteriormente; para lo cual, se suspendieron las operaciones en su contra. 
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Las FARC, el ELN, el M19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y otros grupos 
insurgentes que se oponían al estado y utilizaban las armas para tal oposición, junto con un discurso 
generalmente de carácter marxista y nacionalista54.  
 
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978–1982) se impulsó una política de 
seguridad nacional. Como resultado de la misma, se encarceló (y en ocasiones torturó y/o asesinó) a 
varios líderes y miembros de los grupos insurgentes, pero la mayoría de ellos siguieron activos. 
Muestra de ello; en 1980 el M19, realizó la toma de la embajada de la República Dominicana, como 
una muestra de su capacidad de acción. Al final se logró negociar pacíficamente, partiendo los 
participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.  
 
El gobierno de Belisario Betancourt (1982–1986), buscó un acercamiento y la tregua con los 
grupos armados insurgentes. La misma que no se llevó a cabo por el fracaso de las negociaciones; a 
causa, de las diferencias políticas entre los distintos sectores del gobierno. Las fuerzas militares y los 
grupos políticos, condujeron a la ruptura y posterior toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del 
M19, la misma que terminó con la muerte de varios de los civiles retenidos, a consecuencia del 
operativo ofensivo del ejército y de la resistencia armada de los ocupantes guerrilleros.  
 
El gobierno de Virgilio Barco (1986–1990), promovió una política de "pulso firme y mano 
tendida", la cual encontró eco en el M19, el mismo que inició un proceso de desmovilización que 
culminó en 1989.  
 
Más adelante y durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994), el EPL y una fracción del 
ELN se desmovilizaron y participaron en la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 
1991.  
 
Las FARC, si bien participaron de la tregua y de las negociaciones con Belisario Betancourt, 
lastimosamente han venido endureciendo su posición a medida que pasan los años y prolongando el 
conflicto. Se argumenta que sería en consecuencia del asesinato de un buen número de líderes y 
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miembros de la Unión Patriótica, un grupo político creado inicialmente por las FARC, como 
alternativa a la lucha armada. Algunos documentos internos de estrategia político – militar de las 
FARC, que datan de ésta época han sido citados por historiadores y analistas posteriores para plantear 
interrogantes sobre su grado de voluntad de paz aún antes de dichos asesinatos.  
 
Entre 1980 y 1982, varios grupos guerrilleros participaron en secuestros y asesinatos de 
importantes y pudientes ciudadanos colombianos. Lo cual generó el nacimiento del paramilitarismo; 
que no era otra cosa, que organizaciones de familiares de las víctimas con altos ingresos económicos 
que decidieron dar cuentas a los grupos izquierdistas por sus propias manos. Actualmente la 
organización paramilitar mayormente identificada es: “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”55. 
 
En el conflicto armado colombiano, existen muchos actores e intereses. Entre los cuales se 
destacan, guerrilla, paramilitarismo y el mismo ejército del estado colombiano. Los que contribuyen 
con masivas violaciones al derecho internacional humanitario.  
 
Para combatir estos abusos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, entregó al 
estado colombiano millones de dólares con el propósito de combatir a las fuerzas ajenas al orden 
público. Estos rubros se justificaban con el denominado “Plan Colombia”. El cual, en principio estaba 
dirigido al apoyo logístico en base al desarrollo de las comunidades azotadas por los miembros de 
extrema izquierda. Estos fondos, estaban destinados para el fortalecimiento estatal, en base: a la 
educación, salud, comunicación, etc. Pero dichos planes, se tornaron en una carrera armamentista del 
estado colombiano para atacar a grupos izquierdistas; lo cual, agudizó el conflicto y generó mayor 
violencia entre guerrilleros, paramilitares y ejército colombiano.  
 
“Entre los factores explicativos de este conflicto, está la estrategia de seguridad diseñada por 
los EEUU, para la región desde 1998. Conocida como Iniciativa Andina y la aplicación militar del Plan 
Colombia con todas sus facetas, planes e impactos en los países vecinos. Sin lugar a dudas, la 
conjunción de estos factores ha incrementado la presencia de inmigrantes forzados en Ecuador”56. 
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“El Plan Colombia, fue diseñado inicialmente con el gobierno del presidente Pastrana, bajo el 
nombre de “Plan de desarrollo: Cambio para construir la paz 1998 – 2002” el cual posee actualmente 
un conjunto de acciones y estrategias militares, que lejos de contrarrestar el narcotráfico y el terrorismo 
han promovido la desprotección de los derechos humanos de las personas inmigrantes y han 
desencadenado tensiones bilaterales con los países vecinos de Colombia”57. 
 
4.3 CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE CIUDADANOS COLOMBIANOS 
AL ECUADOR 
 
Colombia, por su estructura montañosa y variedad de climas, sobretodo tropical, los grupos al 
margen de la ley, operan en estas localidades con el propósito de acaparar poder y no tener 
inconvenientes con las autoridades o adversarios, para la transportación y expendio de sustancias 
ilegales. 
 
Las causas por las cuales los ciudadanos colombianos migran hasta el Ecuador, pueden ser: 
económicas, violaciones al derecho internacional humanitario o delincuencia común. En este capítulo, 
se tratará de analizar estadísticamente las causas por las cuales los ciudadanos colombianos se 
desplazaron hasta el Ecuador, en busca de protección internacional.  
 
En el Gráfico 17, existen 3 grupos significativos de violencia generalizada. En los 
departamentos de Antioquia, Risaralda y Córdoba, se puede observar como principales causas de 
desplazamiento: Falta de Protección estatal, Víctimas de Trabajo Forzoso y Motivos Económicos. 
 
El segundo grupo, corresponde a los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño y Bogotá; en 
los cuales, se identifica: Desapariciones Forzadas, Delincuencia Común e Intimidaciones y Amenazas, 
como las causas de mayor importancia para abandonar el país de origen y buscar protección 
internacional en el Ecuador. 
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Gráfico 17 Causas del Desplazamiento Forzado de colombianos hasta el Ecuador 
 
    Fuente: Dirección de Refugio 
    Elaboración: Los Autores 
  
 
 
El tercer grupo atacado por violencia generalizada en Colombia, pertenece a los departamentos 
de Valle del Cauca, Huila, Quindío y Caquetá, cuyos actos de lesa humanidad fueron Ataques a 
Infraestructura Civil y Acciones Bélicas.   
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Tabla 15 Actos de Lesa Humanidad 
Actos de Lesa Humanidad PORCENTAJE 
ACCIONES BÉLICAS 11,0% 
ATAQUES A INFRAESTRUCTURA CIVIL 1,1% 
RECLUTAMIENTO FORZADO 1,1% 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y MINAS ANTIPERSONALES 0,7% 
INTIMIDACIONES Y AMENAZAS 35,8% 
VICTIMAS DE TRABAJOS FORZOSOS 0,7% 
SECUESTRO, EXTORSIÓN Y OTRAS FORMAS DE CONFISCACIÓN DE PROPIEDAD 1,8% 
ATAQUES A CIVILES, MASACRES, ASESINATOS Y FORMAS DE CREAR TERROR 13,8% 
DESAPARICIONES FORZADAS 0,4% 
FALTA DE PROTECCIÓN ESTATAL Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA 7,4% 
FUMIGACIONES CON GLIFOSATO PARA ERRADICAR CULTIVOS ILÍCITOS 1,4% 
DESPLAZAMIENTO FORZADO, CONFINAMIENTO 3,9% 
ECONÓMICOS 12,8% 
DELINCUENCIA COMÚN 8,2% 
Fuente         : Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
 
Los refugiados colombianos en el Ecuador, antes de buscar protección internacional, fueron 
víctimas de uno o más actos de lesa humanidad, que  alteró sus vidas y/o la de sus familias. Una de las 
principales causas, que motivaron el desplazamiento forzoso hacia la República del Ecuador, fueron las 
“Intimidaciones y Amenazas”, por parte de los grupos al margen de la ley. Esto pudo generar un 
conflicto de emociones, ya que su seguridad, libertad o integridad física pudieron estar peligro. 
 
Otro malestar, que se suscitó con frecuencia entre las familias colombianas, fueron los 
“Ataques a Civiles, Masacres, Asesinatos y otras formas destinadas a crear el Terror”. Los grupos al 
margen de la ley, poseen varias formas para generar zozobra a la población civil, entre las más 
conocidas: “Limpiezas Sociales”, “Control de barrios populares para el expendio de drogas”, 
“Sicariatos”, que al igual, que los casos nombrados en la tabla 16, son actos de lesa humanidad que 
engendran temor entre los colombianos. Familiares, amigos o vecinos de refugiados radicados en el 
Ecuador, han sido víctimas asesinadas de grupos irregulares. 
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Las “Acciones Bélicas”, que se dan a menudo en las zonas montañosas, infundan temor entre 
los habitantes de estas localidades, el fuego cruzado entre miembros de grupos irregulares y el ejército 
colombiano, dejan daños colaterales. Pero la población civil es la más vulnerada, ya que estos 
enfrentamientos, devastan a los pueblos generando: escases de alimentos, falta de empleo, daños en 
instituciones públicas. Obligando a las personas a abandonar sus tierras y buscar un futuro en su mismo 
territorio o en los países fronterizos.  
 
Los actos de lesa humanidad, se pueden definir de la siguiente manera:  
 
4.3.1 Acciones Bélicas:  
 
Se dan cuando los familiares, amigos o miembros de la comunidad de los refugiados, se vieron 
afectados directa o indirectamente por hechos tales como: bombardeos aéreos, enfrentamientos 
armados u hostigamientos de acción cívica – militar. 
 
“Las acciones bélicas, entran el contexto del módulo de eventos de un conflicto, en los cuales 
se incluye actos de violencia entre grupos insurgentes que luchan contra el Estado o contra el orden 
social vigente, ajustándose a las leyes o costumbres de la guerra, con el fin de mantener, modificar, 
sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad.”58 
 
4.3.2 Ataques a Infraestructura Civil:  
 
Se dan cuando, los derechos a la vida, seguridad o libertad han sido amenazados, o que 
provengan de zonas donde exista confinamiento y/o restricción de movilidad de personas, alimentos o 
medicamentos, debido a ataques de bienes civiles tales como: infraestructura vial, eléctrica, petrolera, 
minera, energética. Por ejemplo: torres de energía derribadas, infraestructura física de comunidades, 
viviendas o establecimientos comerciales destruidas por el accionar armado o por onda explosiva, 
destrucción de puentes, tramos de carreteras dinamitadas, instalaciones públicas y demás bienes 
muebles o inmuebles de las familias.  
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4.3.3 Reclutamiento forzado:  
 
 
Este tipo de actos, se da cuando las personas fueron víctimas de reclutamiento forzado, 
independientemente de su edad, sexo o condición social. Los refugiados, recibieron directa o 
indirectamente avisos y/o amenazas de reclutamiento, propios o para su familia. De igual manera, los 
refugiados que se vieron obligados a reclutarse a grupos armados irregulares dada su situación 
económica, social, cultural y/o de violencia intrafamiliar.  
 
4.3.4 Artefactos Explosivos y Minas Antipersonales:  
 
 
Los refugiados, familiares o miembros de su comunidad, fueron víctimas o salieron afectados 
directa o indirectamente por minas terrestres antipersonales, artefactos explosivos o municiones sin 
explotar. O en zonas de influencia de la comunidad, tales como: vías de acceso, carreteras de todo 
orden, zonas comunales o campos de cultivo.  
 
4.3.5 Intimidaciones y Amenazas:  
 
 
Esto ocurre, cuando los refugiados recibieron amenazas contra su vida, integridad física o 
bienes. Ya sea por cualquier medio o grupo armado. O sus familiares o vecinos fueron víctimas de 
violaciones graves a su derecho a la vida, libertad o integridad personal. Ya sea por pertenecer a 
determinado grupo social, religión o género.  
 
4.3.6 Víctimas de Trabajo Forzoso:  
 
 
Este tipo de actos ocurren cuando los trabajadores pertenecientes a cualquier rama de 
actividad, son obligados por cualquier grupo irregular a trabajar en circunstancias de esclavitud o 
infrahumanas. Sin que por ello reciban un estipendio o valor económico alguno. También los 
refugiados fueron obligados a transportar mercadería ilícita o albergar a grupos al margen de la ley sin 
consentimiento o bajo agresiones de los grupos armados. De igual manera se toma en cuenta a las 
personas que tuvieron que trabajar forzosamente con fines de explotación sexual o laboral.  
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4.3.7 Secuestro, Extorsión u otras formas de Confiscación de Propiedades:  
 
 
Estos atropellos se basan cuando los refugiados fueron objeto de amenazas o víctimas de 
secuestro por grupos armados colombianos. También fueron obligados a pagar “vacunas” bajo 
amenazas de ser declarados “objetivos militares” por los grupos al margen de la ley.  
 
4.3.8 Ataques a Civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear terror: 
 
 
 Actos en los cuales, los refugiados sufrieron ataques de cualquier naturaleza dirigidos contra la 
población civil. Queda entendido que la misma, conforman todas aquellas personas que no forman 
parte de las hostilidades. También pertenecen a este grupo, los ciudadanos que fueron sometidos a 
cualquier tipo de vejamen, trato inhumano o degradante que haya violado sus derechos a la vida e 
integridad física.  
 
4.3.9 Desapariciones forzadas:  
 
 
Son aquellas personas refugiadas que escaparon de secuestros efectuados bajo el contexto del 
conflicto armado colombiano. O aquellos refugiados cuyos familiares, personas cercanas o miembros 
de su comunidad fueron objeto de desapariciones o testigos de plagios. 
 
4.3.10 Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia: 
 
 
Son aquellos sucesos en los cuales, un refugiado luego de percatarse que su vida, libertad o 
integridad estaba en peligro y se acercó ante una autoridad del estado; y la misma, se negó a brindar el 
apoyo adecuado para resguardar su integridad personal. De igual forma, son todas aquellas personas 
que acudieron a una dependencia gubernamental y denunció los atropellos de los grupos irregulares y 
sin embargo continuaron siendo amenazados.  
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4.3.11 Fumigaciones aéreas con glifosato, efectuadas por el gobierno colombiano con el objetivo 
de erradicar cultivos ilícitos:  
 
 
Son aquellos refugiados que radicaban en zonas rurales especialmente de frontera y que se 
dedicaban a cultivos ilícitos. En cuyo caso el gobierno colombiano esparcía Glifosato, con el propósito 
de erradicar las plantas de coca, afectando gravemente los ecosistemas, cultivos y agua de los 
habitantes.  
 
4.3.12 Desplazamiento forzado, confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de 
movimiento:  
 
 
Son aquellos ciudadanos colombianos en calidad de refugio, que se vieron afectados por la 
violencia generalizada y bajo coerción, tuvieron que desalojar sus bienes y desplazarse a otras ciudades 
dentro de su país de forma involuntaria.  
 
 
4.3.13 Desplazamiento Externo e Interno 
Son considerados desplazados internos, las personas atrapadas en un círculo interminable de 
violencia, y que, con una reacción natural ante las amenazas, huyen de las zonas de conflictos o 
persecuciones civiles59. Son individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus 
hogares para escapar del conflicto armado, violencia generalizada, abusos a los derechos humanos o 
desastres naturales. Su número es alto, aproximadamente entre 20 y 25 millones alrededor del mundo. 
La diferencia con los refugiados, radica en que cuando un civil huye y cruza la frontera internacional 
de su país; él o ella, se convierte en un refugiado y como tal recibe protección internacional y ayuda; 
pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro del país se convierte en 
desplazado interno. 
“La ayuda internacional dirigida a los desplazados internos plantea un sin número de 
dificultades, sin embargo en la actualidad el ACNUR asiste a 12.8 millones de desplazados internos. 
Actualmente existe un activo debate internacional sobre cómo ayudar a este grupo de manera más 
efectiva”60. 
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Del 100% de la población investigada, el 60.8% dice haber sufrido desplazamiento interno (Ver 
Anexo 9). Los refugiados que padecieron abusos por parte de los grupos al margen de la ley y vieron 
comprometida su vida, libertad o seguridad, habrían decidido abandonar su lugar de residencia 
intempestivamente. 
 
“El Desplazado Interno, es aquella persona a quien es aplicable la definición de refugiado pero 
que no ha salido de su país. En un Informe Analítico del Secretario General de la ONU, sea firma que 
“la expresión desplazados internos”, se utilizará para hacer referencia a las personas que han sido 
obligadas a huir de su hogar repentina o inesperadamente en un gran número, como resultado de un 
conflicto armado, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres 
naturales o provocados por el hambre, que se hallen dentro del territorio de su propio país”61. 
 
El 79.7% de los refugiados en el Ecuador, han comentado que el lugar de residencia desde el 
cual se desplazaron, es peligroso. Y el 20.3% restante, manifestó que no existía ningún tipo de peligro 
(Ver Anexo 10). Estos datos pueden ser relativos a los lugares de residencia, ya que la mayoría de 
departamentos poseen presencia de grupos irregulares y los habitantes de estas localidades podrían 
haber estado acostumbrados a la violencia generalizada, convirtiéndose en algo normal y rutinario.  
 
 
Tabla 16 Nivel de Peligrosidad de los Sectores de Residencia 
 
 
¿CUAN PELIGROSO CONSIDERA USTED AL LUGAR? 
 
 
 
 
Total ALTO 
 
MEDIO 
 
BAJO 
GUERRILLA 23,1% 5,1% 1,5% 29,7% 
PARAMILITARES 12,5% 3,7% 0,0% 16,1% 
DELINCUENCIA COMÚN 1,1% 3,3% 0,4% 4,8% 
NARCOTRÁFICO 2,9% 0,4% 0,0% 3,3% 
TODOS LOS ANTERIORES 32,2% 7,0% 1,1% 40,3% 
DESCONOCE 4,0% ,4% 1,5% 5,9% 
Total 75,8% 19,8% 4,4% 100,0% 
Fuente: Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
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En la tabla 16, la población investigada considera a su lugar de origen como “Altamente 
Peligroso”, por la presencia de miembros de extrema izquierda, seguido por la presencia de grupos 
paramilitares, y el 40.3%, señala que en su lugar de residencia existía presencia de todos los focos de 
peligro; tales como: Guerrilla, Paramilitarismo, Delincuencia Común y Narcotráfico. 
 
Esto suele suceder con mayor frecuencia en las grandes ciudades como Medellín, Bogotá y 
Cali, ya que al ser grandes metrópolis, no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades de trabajo, vivienda y seguridad para sus habitantes, en especial en las zonas periféricas 
conocidas como “Comunas”, donde el expendio de drogas, armas y prostitución son habituales para 
los ciudadanos colombianos.  
 
Las ciudades de Cali y Medellín, presentan las cifras más altas de muertes atribuidas a sicarios, 
en lo que se califica como “violencia instrumental”, es decir, un asesino que cumple órdenes de un 
tercero, subrayó el diario. Las autoridades admiten que en esas dos urbes colombianas, las bandas 
criminales cuentan con escuadrones de hombres destinados a la extorsión, al control de plazas de vicio 
y al “ajuste de cuentas” por encargo”62.  
 
“En el Ecuador, encontramos refugiados de 21 de los 33 departamentos que existen en 
Colombia; según las estadísticas de los organismos humanitarios ecuatorianos, el 42.24% de 
solicitantes de refugio en el Ecuador, manifiestan que se han desplazado por la violencia general y por 
amenazas colectivas”63. 
Tabla 17 Agresiones Personales 
 
¿A PARTE DE USTED, QUIEN MÁS SUFRIÓ ESTE TIPO DE 
AGRESIONES? 
Total 
 
HIJOS 
 
FAMILIARES AMIGOS 
GUERRILLA 8,0% 14,8% 3,0% 25,8% 
PARAMILITARES 3,4% 9,1% 1,5% 14,0% 
DELINCUENCIA COMÚN 2,3% 5,7% 0,0% 8,0% 
NARCOTRÁFICO 0,8% 1,1% 1,1% 3,0% 
TODOS LOS ANTERIORES 6,1% 28,0% 9,1% 43,2% 
DESCONOCE 2,3% 3,4% ,4% 6,1% 
Total 22,7% 62,1% 15,2% 100,0% 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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La tabla 17, explica que los grupos subversivos causaban mayor temor entre los refugiados 
colombianos. Las organizaciones de extrema derecha, también preocupaban a los asilados, cuando su 
vida, libertad o seguridad, se encontraba en peligro. La violencia generalizada en Colombia, no solo 
tiene que ver con estos dos grupos con mayor presencia en el conflicto armado, ya que sin lugar a 
dudas, el narcotráfico posee mayor representatividad, ya que guerrilleros, paramilitares y delincuentes 
comunes, se mueven en torno a estas organizaciones delictivas. Cabe señalar que el 6.1% de las 
personas investigadas, desconoce cuáles fueron sus agresores, ya que en el caso de los miembros de 
izquierda y/o derecha, utilizan uniformes de camuflaje similares a los del ejército colombiano, 
especialmente en las zonas rurales; mientas tanto que en las zonas urbanas, existen grupos conocidos 
como “Milicia Urbana”. (Fenómeno político militar que actúa como puente entre la guerrilla urbana y 
la población civil y como estructura de apoyo armado, logístico y de inteligencia)64. 
 
“El diario (El Tiempo), señaló que de los 15.400 asesinatos registrados el año pasado, 7.200 
fueron cometidos por pistoleros al servicio del narcotráfico, convirtiéndose en la primera causa de 
homicidios”65. 
 
“En el Informe de Riesgo, se advirtió que grupos armados ilegales como las FARC (Frente 29 
y 60), y las nuevas estructuras ilegales post desmovilización de las Autodefensas (Autodefensas 
Campesinas de Nariño -ACN- y Águilas Negras), son responsables de los actos de violencia que se 
presentan en la costa pacífica de Nariño y en las ciudades más importantes de Colombia”66. 
 
Tabla 18 Lugar de Residencia y Nivel de Peligrosidad 
 
¿USTED PIENSA QUE EL LUGAR DE DONDE SE DESPLAZO HACIA EL 
ECUADOR, ES PELIGROSO? 
Total SI NO 
GUERRILLA 27,1% ,0% 27,1% 
PARAMILITARES 14,7% ,7% 15,4% 
DELINCUENCIA COMÚN 4,3% 3,0% 7,4% 
NARCOTRÁFICO 3,0% ,0% 3,0% 
TODOS LOS ANTERIORES 36,8% 2,7% 39,5% 
DESCONOCE 5,4% 2,3% 7,7% 
Total 91,3% 8,7% 100,0% 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
                                                          
64 Fuerza Aérea Colombiana, Ministerio de Defensa 
65http://www.uniradioinforma.com/noticias/articulo40280.html 
66http://www.uniradioinforma.com/noticias/articulo40280.html 
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La tabla 18, demuestra que los ciudadanos colombianos cuando se desplazaron hasta el 
Ecuador, consideraban a su lugar de residencia como peligroso por la presencia de guerrilla. Los 
grupos paramilitares, habrían ejercido su poder para desplazar forzosamente a las personas de sus 
hogares. 
 
“En el caso de la guerrilla su práctica es "ajusticiar" a los colaboradores del Ejército, a 
políticos del "establecimiento"; lo mismo se puede decir de la práctica sistemática del secuestro y el 
"boleteo", todas ellas graves infracciones al derecho internacional humanitario”67. 
 
Muchos ciudadanos colombianos que ingresaron al Ecuador en busca de protección 
internacional, lo habrían hecho por la necesidad de resguardar la integridad de sus familiares o seres 
queridos. Los grupos al margen de la ley colombiana, atacan a sus familiares (62.2%), también sus 
hijos menores fueron amenazados (21.5%), y el (16.3%), manifiesta que sus amistades sufrieron algún 
tipo de agresión. (Ver Anexo 11) 
 
En promedio, 5 fue el número de veces que los refugiados colombianos sufrieron algún tipo de 
intimidación por parte de los agentes persecutores. El 50% de la población asilada en el Ecuador, 
recibió al menos 3 veces algún tipo amenaza. (Ver Anexo 12) 
 
“Si miramos la situación de millones de colombianos que han tenido que salir de su país por la 
violación sistemática0 a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, muchos han 
perdido familiares, tierras, pertenencias y/o han sido amenazadas. Los combates de los grupos 
armados, se llevan a cabo en sus fincas y territorios, se han realizado un sin número de acciones bélicas 
que ponen en entredicho la sobrevivencia de las familias y que han creado un clima de terror y 
miedo”68. 
 
“Dentro de este contexto, se encuentran los campesinos del país y con ellos sus hijos, que 
como personas y en el peor de los casos, se ven expulsados de sus tierras. Prueba de ello, son los más 
de (2´000.000) de desplazados que deambulan hoy por las grandes ciudades de Colombia, y de los 
                                                          
67http://www.uniradioinforma.com/noticias/articulo40280.html# 
68 La población colombiana refugiada en el Ecuador 
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cuales, un millón cien mil (1´100.000) son niños, quienes en caso de no abandonar sus tierras, deben 
colaborar con los grupos insurgentes. Esta situación converge en la entrega obligatoria de información, 
víveres y hasta sus propios hijos a la causa de la Guerra. Las estadísticas demuestran, que muchos hijos 
de campesinos entran a filas insurgentes por voluntad propia, toda vez que encuentran en ellas una 
aventura y una forma de vida mejor a la que el futuro pareciera depararles como simples 
campesinos”69. 
 
4.4 COMPROBACIÓN HIPÓTESIS 2 
 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se probará estadísticamente la 
hipótesis formulada para el Capítulo 2, la cual  menciona que más del 50% de la población colombiana 
refugiada en el Ecuador vino por motivos económicos. 
 
 
Para la comprobación de la misma, utilizaremos como estadístico de prueba la “Binomial”, 
que es la más adecuada para este tipo de casos. El procedimiento Prueba binomial compara las 
frecuencias observadas de las dos categorías de una variable dicotómica con las frecuencias esperadas 
en una distribución binomial con un parámetro de probabilidad especificado. 
  
 
Ho: más del 50% de la población colombiana refugiada en el Ecuador vino por motivos económicos  
 
Ha: más del 50% de la población colombiana refugiada en el Ecuador no vino por motivos económicos 
 
 
Ho: P      P0 
Ha: P      P0 
 
 
 
 
                                                          
69Menores de edad y su participación en conflictos armados según el Derecho Internacional Humanitario. 
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Con los datos obtenidos, tenemos: 
 
 
Tabla 19 Estadístico de prueba Binomial 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Zc    Z/2 
0.05 > 0.00 => Rechazamos Ho 
 
 
 
Por lo tanto, Rechazamos Ho (Hipótesis Nula), la cual dice que más del 50% de los refugiados 
Colombianos en el Ecuador vinieron a buscar protección internacional por motivos económicos. 
Aceptando la Ha (Hipótesis Alternativa), la cual explica que los asilados colombianos llegaron por 
otros motivos.  
 
 
Analizando el Cuadro 19, podemos verificar que los “motivos económicos” no representan ni 
el 13% de las causas para solicitar protección internacional en el Ecuador, los refugiados colombianos 
en su mayoría, solicitan refugio porque escapan de las “Intimidaciones y Amenazas” que reciben por 
los distintos grupos armados al margen de la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría N
Proporción 
observada
Prop. de prueba
Sig. exacta 
(bilateral)
Grupo 1 Económicos 98 .25 .50 .000
Grupo 2 Otros motivos 287 .75
Total 385 1.00
Prueba binomial
Motivo de refugio en 
ecuador
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Tabla 20 Causas Principales para solicitar refugio en el Ecuador 
ACCIONES BÉLICAS 22,3% 
ATAQUES A INFRAESTRUCTURA CIVIL 3,5% 
RECLUTAMIENTO FORZADO 5,7% 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y MINAS ANTIPERSONALES ,7% 
INTIMIDACIONES Y AMENAZAS 55,7% 
VICTIMAS DE TRABAJOS FORZOSOS 3,9% 
SECUESTRO, EXTORSIÓN Y OTRAS FORMAS DE CONFISCACIÓN DE PROPIEDADES 10,6% 
ATAQUES A CIVILES, MASACRES, ASESINATOS Y FORMAS DE CREAR TERROR 29,8% 
DESAPARICIONES FORZADAS 2,8% 
FALTA DE PROTECCIÓN ESTATAL Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA 13,8% 
FUMIGACIONES CON GLIFOSATO PARA ERRADICAR CULTIVOS ILÍCITOS 2,1% 
DESPLAZAMIENTO FORZADO, CONFINAMIENTO Y OTRAS FORMAS DE RESTRICCIÓN 16,7% 
ECONÓMICOS 34,8% 
DELINCUENCIA COMÚN 18,8% 
 100,0% 
 282 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
4.5 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
 
El análisis FODA, constituye en el diagnóstico estratégico de los refugiados colombianos en el 
Ecuador, consistente en la elaboración de tablas, ubicando las amenazas, oportunidades, fortalezas y 
debilidades encontradas en la investigación, en coherencia con la lógica de que la estrategia debe lograr 
un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su posición externa. 
 
Suministrando información relevante que ayudará a delinear la situación por la que atraviesa 
los refugiados colombianos, teniendo en cuenta cuestiones claves que son compiladas y analizadas. 
 
Las fortalezas (factores internos positivos) y debilidades (factores internos negativos), son 
importantes tenerlos en cuenta, permitiendo tener conocimiento de la situación interna y de las políticas 
aplicadas en el Ecuador, relacionadas a los refugiados para afrontar estratégicamente las dificultades 
que se puedan presentar. 
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Tabla 21 Fortalezas 
Garantía del Estado Ecuatoriano a los Derechos de Asilo y Refugio a ciudadanos 
colombianos. 
Presencia de un número de sindicatos y asociaciones de colombianos con Participación e 
Integración Activa  en la comunidad ecuatoriana. 
Ratificación de los principales acuerdos internacionales relativos a los Derechos Humanos. 
Formulación y promulgación de políticas migratorias. 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Las Fortalezas, representan los principales puntos a favor con los que cuentan los refugiados en 
el Ecuador 
 
 
Tabla 22 Debilidades 
Desconocimiento de obligaciones y deberes de los Refugiados en el País. 
Crecimiento y concentración de la Población Desplazada  Colombiana 
Grupos vulnerables, género femenino, menores de edad y adultos mayores 
Falta de Fuentes Estadísticas de Refugiados Colombianos 
Ecuador país en vías de Desarrollo 
Irregularidades y pocos recursos legales, económicos y humanos por parte del 
gobierno Colombiano 
 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Las debilidades, son las limitaciones presentadas de los refugiados en el Ecuador, en relación a 
las oportunidades y amenazas se presenta lo siguiente: 
 
Las oportunidades son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a 
que ocurran en el ambiente exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro en los 
refugiados colombianos. 
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Tabla 23 Oportunidades 
Crecimiento del Índice de Desarrollo Humano 0,72 año 2011. 
Políticas Gubernamentales de solidaridad e inclusión para refugiados. 
2% de la población nacional emprenden Procesos Migratorios. 
Población  promedio 27,5 años. 
Crecimiento de la Microempresa. 
Esperanza de Vida con crecimiento en Ecuador. 
Crecimiento de la Industria. 
Remesas forman el 4% del PIB. 
PIB no petrolero en crecimiento. 
Proyecto  de Registro Ampliado. 
Ecuador es socio comercial de Colombia y de la Comunidad Andina. 
 
              Elaboración: Los Autores 
 
 
Las amenazas, constituyen eventos o circunstancias que pueden ocurrir y que pudieran tener 
cierto impacto negativo en el futuro de los refugiados; tienden a aparecer en las mismas grandes 
categorías que las oportunidades. 
 
 
Tabla 24 Amenazas 
Crecimiento de  Flujo de Migrantes Refugiados. 
Ausencia de Políticas para el Desarrollo de  Refugiados. 
Alto riesgo de Hambre, enfermedades, accidentes, robo y extorción. 
Incremento del Precio de la Energía. 
32,76%  ecuatorianos son pobres  por sus ingresos. 
13,1 % ecuatorianos  tienen extrema pobreza por sus ingresos. 
Ausencia de  estadísticas nacionales de refugiados, desagregadas por sexo. 
34.20% de ecuatorianos, No tienen vivienda, están en arriendo o prestadas. 
Vulnerabilidad de Mujeres Migrantes, a través de violencia física,  explotación 
laboral  y sexual. 
Alta  Competencia Informal en el Mercado. 
Alto crecimiento y  Concentración de la Población en Pichincha. 
Inestabilidad Política. 
     
Elaboración: Los Autores 
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4.6 Estrategias FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
 
En la matriz, se ubicarán las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, identificadas 
en el análisis externo e interno de la investigación realizada, de cada relación se origina un tipo o grupo 
especial de estrategias, las cuales se presentan a continuación. 
 
 
 Estrategias FO (Fortalezas Oportunidades).- Se basa en el uso de fortalezas internas con el 
propósito de aprovechar las oportunidades del entorno.  
  
 Estrategias DO (Debilidades Oportunidades).- Con que oportunidades se puede disminuir 
las debilidades.  
 
 Estrategias FA (Fortalezas Amenazas).- Aprovechan las fortalezas internas para evitar o 
disminuir las repercusiones de las amenazas del entorno. 
 
 Estrategias DA (Debilidades Amenazas).- Tiene como propósito neutralizar las debilidades 
para que las amenazas no vuelvan a la institución, empresa, etc. más vulnerable.  
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Tabla 25 Matriz FODA Refugiados 
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Crecimiento del Índice de Desarrollo 
Humano 0, 72 año 2011. 
Crecimiento de  Flujo de Migrantes Refugiados 
. 
Políticas Gubernamentales de solidaria 
e inclusión para refugiados. 
Ausencia de Políticas para el Desarrollo de  
Refugiados. 
2% de la población nacional emprenden 
Procesos Migratorios. 
Alto riesgo de Hambre, enfermedades, accidentes, 
Robo y extorción 
Población  promedio 27,5 años  Incremento del Precio de la Energía 
Crecimiento de la Microempresa 
32,76%  ecuatorianos son pobres  por sus 
ingresos. 
13,1 % ecuatorianos  tienen extrema pobreza por 
sus ingresos. 
Esperanza de Vida con crecimiento  en 
Ecuador 
Ausencia de  estadísticas nacionales de 
refugiados, desagregadas por sexo. 
Crecimiento de la Industria  
34.20% de ecuatorianos, No tienen vivienda, 
están en arriendo o prestadas 
Remesas forman el 4% del PIB 
Vulnerabilidad de Mujeres Migrantes, a través de 
violencia física,  explotación laboral  y sexual. 
PIB no petrolero en crecimiento Alta  Competencia Informal en el Mercado 
Proyecto  de Registro Ampliado 
Alto crecimiento y  Concentración de la Población 
en Pichincha 
Ecuador es socio comercial de Colombia 
y de la Comunidad Andina Inestabilidad Política 
FORTALEZAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA) 
 
Garantía del Estado Ecuatoriano a los 
Derechos de Asilo y Refugio a 
ciudadanos colombianos. 
1. Diseñar servicios  de 
Asistencia a migrantes refugiados en el 
ámbito Financiero y salud.  
 
 
 
1. Establecer planes operativos dentro del 
Ministerio del Interior para mejorar la Gestión del 
Capital humano para : 
 Facilitar la Documentación. 
 Reducir Tiempos 
Presencia de un numero de sindicatos 
y asociaciones de colombianos con 
Participación e Integración Activa  en 
la comunidad ecuatoriana. 
Ratificación de los principales 
acuerdos internacionales relativos a 
los Derechos Humanos 
  
2. Garantizar el acceso  a los 
Servicios  Básicos. 
2. Alianzas estratégicas con Programas de 
emprendimiento y microfinanzas, para minimizar 
efectos del desempleo. 
3. Fortalecer el cooperativismo y 
solidaridad para los refugiados con 
acuerdos favorables con el Gobierno 
colombiano que garantice el regreso y 
estabilidad y seguridad personal.   
3. Desarrollar sitios y páginas web, 
orientadas a indicar información sobre los 
derechos y deberes que tienen los migrantes 
colombianos refugiados   en el territorio 
ecuatoriano. 
 
Formulación y promulgación de 
políticas migratorias 
DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 
Desconocimiento de obligaciones y 
deberes de los Refugiados en el País. 1. Diseño de una Planificación 
Estratégica para apoyar el 
emprendimiento de las familias de 
refugiados de microempresas y 
autoempleo. 
 
1. Enfoque de un Servicio de Calidad y 
asistencia de Salud, a través de registro y 
estadísticas de la nacionalidad  y evento de 
consulta, sin generar discriminación.  
Crecimiento y concentración de la 
Población Desplazada  Colombiana 
Grupos vulnerables, género femenino, 
menores de edad y adultos mayores 
Falta de Fuentes Estadísticas de 
Refugiados Colombianos 2. Establecer Planes Operativos 
y Tácticos para fortalecer el 
reconocimiento y normas a cumplir en la 
detención de Refugiados, por parte de 
las autoridades sin caer en el abuso de 
los derechos del mismo. 
2. Estrategias de Penetración en los 
segmentos de población refugiada, para depurar 
las acciones nocivas que  atentan  al  Buen vivir 
de  la comunidad ecuatoriana, con la mala 
utilización de la figura  del  Refugio. 
 
 
Ecuador país en vías de Desarrollo 
 
Irregularidades y pocos recursos 
legales, económicos y humanos por 
parte del gobierno Colombiano 
 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
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Las estrategias diseñadas en base al análisis FODA, presentan un gran número, las cuales 
servirán de apoyo para alcanzar los objetivos de la propuesta, siendo escogidas de acuerdo al grado de 
influencia que mantenga. 
 
Si una estrategia en particular no funciona, entonces puede y debe cambiarse, haciendo que el 
seguimiento y evaluación sean una parte del ciclo de planificación muy importante. 
 
4.7 CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE  CIUDADANOS 
COLOMBIANOS HACIA EL ECUADOR 
 
“Para ser refugiado, se necesita valor”70. Una persona al solicitar refugio en un país ajeno al 
suyo, debe reiniciar su vida, tratando de acostumbrarse a una sociedad ajena y frecuentemente ser 
víctima de discriminación y agresiones por parte de los residentes en los países anfitriones.  
 
Por esta situación, el Ecuador paso a ser una de las zonas más cercanas y seguras para los 
colombianos afectados,  el índice de inmigración al país aumentó notablemente y con ellos la pobreza, 
el hambre y la necesidad de recibir una ayuda que les permita iniciar un proceso para mejorar su 
situación de vida. A continuación, se destaca las consecuencias más significativas para el Ecuador, en 
base al refugio: 
 
 En Esmeraldas, la afluencia de niños colombianos presiona la demanda por educación71. 
 
 El incremento de la población migrante interna y transfronteriza, va generando asentamientos 
con características de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. 
 
 La prostitución, especialmente de adolescentes y la violencia se han incrementado. 
 
 
 
                                                          
70 Frase “Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados” 
71Consecuencias del Plan Colombia en la frontera con Ecuador 
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4.8 ACCESO A DERECHOS Y DEBERES CON EL ESTADO ECUATORIANO 
Gráfico 18 Acceso a Derechos Básicos del Ser Humano 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
El gráfico 18, demuestra que el estado ecuatoriano, si respeta los acuerdos internacionales a los 
cuales esta adherido, por consiguiente, los refugiados colombianos acceden a los derechos básicos del 
ser humano, como son: trabajo, salud y seguridad. 
 
El derecho al cual no accedan con facilidad los asilados en el Ecuador, es al estudio, esto 
podría generarse cuando los hijos de los refugiados abandonan abruptamente sus estudios en Colombia 
y tienen que esperar el inicio del próximo año lectivo en el país de asilo (Ecuador), encontrando 
complicaciones para su matriculación a pesar de ser una ley vigente en la constitución ecuatoriana. El 
posible desconocimiento de los planteles educativos y autoridades sobre las leyes ecuatorianas en 
materia de refugio, generaría discriminación con los niños y adolescentes que intentan estudiar o 
recuperar los estudios abandonados en Colombia provocados por el conflicto armado.  
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“En el caso de niños y jóvenes refugiados, el mayor problema que enfrentan es la dificultad 
para acceder a la educación. Así, un estudio regional asegura que en Ecuador solo un 46% de los hijos 
e hijas de colombianos en situación de refugio asisten a escuelas y colegios”72. 
 
“El 77% de los maestros encuestados, desconocen la normativa nacional e internacional que 
protege el acceso al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes refugiados. Son pocos los 
esfuerzos por parte de ACNUR, de los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores para 
difundir la normativa que protege este derecho. Un 4% de los maestros, aducen que les faltan procesos 
de capacitación para dar atención psicológica a los niños que vienen con problemas desde Colombia”73. 
 
4.9 ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA CON LOS REFUGIADOS 
COLOMBIANOS 
 
Los refugiados colombianos, eventualmente acuden a los distintos ministerios públicos o 
entidades privadas, con el propósito de solucionar sus problemas hacia la inserción laboral. Por lo 
tanto, se analizará si un refugiado colombiano, al acudir a una institución estatal o particular, es 
atendido adecuadamente.  
 
Tabla 26 Acceso a Instituciones Públicas y Privadas 
 
¿USTED COMO REFUGIADO, ACCEDIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS?  
Total 
SI NO 
MM.RR.EE. 50,9% ,4% 51,3% 
MINISTERIO DE GOBIERNO 1,1% ,0% 1,1% 
DERECHOS HUMANOS 4,5% ,0% 4,5% 
COMISARIAS 6,7% ,0% 6,7% 
DEFENSORÍAS DEL PUEBLO ,7% ,0% ,7% 
ACNUR 29,2% ,0% 29,2% 
OTROS 6,4% ,0% 6,4% 
TOTAL 99,6% ,4% 100,0% 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
                                                          
72 Refugiados colombianos en el Ecuador 
73 La población colombiana refugiada en el Ecuador 
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La tabla 26, muestra que los asilados colombianos se acercan con mayor cantidad hasta el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de renovar sus visas de refugio. Debido a la capacidad 
de cobertura, el ACNUR, posee un elevado nivel de captación y conocimiento por parte de los asilados, 
ya que en esta institución, obtienen ayuda, económica, psicológica y emocional. Otras instituciones 
estatales, tienen poca concurrencia, ya sea por la falta de conocimiento o mínimo apoyo gubernamental 
para acceder a los servicios de las mismas.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo la máxima autoridad de los refugiados, no posee 
total afluencia de público, esto sucede en las poblaciones limítrofes con el estado colombiano, donde 
existe mayor protección por parte del ACNUR. La poca o casi nula presencia del estado ecuatoriano en 
las zonas limítrofes, influye a que la ciudadanía colombiana en busca de protección internacional acuda 
mayoritariamente a las oficinas del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados.  
 
 
Tabla 27 Trato justo para los refugiados colombianos en instituciones públicas y privadas 
 
¿USTED HA TENIDO UN TRATO JUSTO EN ESTAS 
INSTITUCIONES? 
Total SI NO 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 38,3% 12,8% 51,1% 
MINISTERIO DE GOBIERNO 0,8% 0,4% 1,1% 
DERECHOS HUMANOS 3,8% 0,8% 4,5% 
COMISARIAS 5,3% 1,5% 6,8% 
DEFENSORÍAS DEL PUEBLO 0,4% 0,4% ,8% 
ACNUR 22,9% 6,4% 29,3% 
OTROS 4,9% 1,5% 6,4% 
Total 76,3% 23,7% 100,0% 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Como se puede observar en la tabla 27, tanto en instituciones públicas como privadas existe un 
trato justo para con los refugiados colombianos. Apenas un 12.8%, declara que los servicios de los 
servidores públicos no fueron los adecuados.  
 
“Otro de los problemas que han manifestado los refugiados, es que una solicitud puede 
demorar de 6 a 8 meses la revisión de su caso. Esto se debe; según Cancillería, a que las solicitudes han 
rebasado las capacidades institucionales para atender todos los casos que llegan al Ministerio, el 
ACNUR, frente a esta situación y a través de la Fundación Ambiente y Sociedad, están brindado apoyo 
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para dotar al Ministerio de los recursos necesarios para que el proceso pueda acelerarse, 
particularmente en lo que respecta a la contratación de personal”74. 
 
Otro inconveniente que afrontan los refugiados colombianos en el Ecuador, es la falta de 
hospitalidad por parte de los ecuatorianos, ya que al desconocer los motivos por los cuales han 
obtenido el estatus de protección internacional, se ven afectados emocional y económicamente.  
 
 
Gráfico 19 Actos Raciales contra Refugiados Colombianos en el Ecuador 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
Según estudios realizados, dicen que la sociedad ecuatoriana por tradición es pacífica y 
tolerante, pero como se puede observar en el Gráfico No. 19, el 32.4% de la población refugiada en 
este país, indica que sufrió algún tipo de discriminación por el hecho de ser colombianos. El 21.8%, 
menciona haber sufrido ataques xenófobos.  
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Por constitución, el estado ecuatoriano no acepta racismo, por el hecho de ser multiétnico y 
pluricultural. Pero el 18.9% de los ciudadanos colombianos con protección internacional, declaran que 
la sociedad ecuatoriana es racista.  
 
“Uno de los problemas que tiene la población colombiana en Ecuador, es la  estigmatización 
permanente y constante que ha llevado a que se cree una serie de imaginarios que conllevan a una 
cultura de discriminación, por no decir de xenofobia, que limita enormemente el acceso a los derechos 
fundamentales. De  hecho existe una percepción generalizada de que los colombianos son  
delincuentes, narcotraficantes y guerrilleros, y que han llegado a quitarles los  puestos de trabajo a los 
nacionales”75. 
 
“En la población, sobre todo de frontera, hay una actitud de rechazo al colombiano a quien lo 
acusan no solo por el aumento de la violencia, sino por la disminución de los puestos de trabajo para el 
ecuatoriano; y es que muchos comercios, pequeñas industrias y negocios prefieren emplear a 
colombianos.76” 
 
Los porcentajes más elevados de la población investigada, asegura “nunca”, haber tenido 
problemas de índole racial, discriminatorio o xenófobo. Al contrario están agradecidos de las nuevas 
oportunidades que les han brindado el estado ecuatoriano y su gente.  
 
4.9.1 Deberes de los Refugiados Colombianos en el Ecuador 
 
Tabla 28 Cumplimiento de obligaciones de los refugiados colombianos con el Estado 
Ecuatoriano 
  SIEMPRE A VECES REGULARMENTE NUNCA 
RENOVACIÓN DE VISAS 97.5 1,10 1,10 0,30 
RENOVACIÓN DE CENSOS 95.9 1,30 1,30 1,60 
APORTE A INSTITUCIONES ESTATALES 60,70 11,90 9,60 17,80 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
                                                          
75 Población colombiana refugiada en el Ecuador. 
76 Informe OIPAZ: 2002. 
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Según la “Ley Orgánica de los Refugiados en el Ecuador”, comenta en la misma que todos los 
refugiados colombianos en el Ecuador, poseen los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano 
natural. Por lo tanto, según las cifras arrojadas por la encuesta, la población estudiada menciona que el 
97.5% cumple con la obligación de Renovar sus Visas 12 – IV (Refugiado). De igual manera, el 
95.9%, aclara que cumplen con su renovación de censos migratorios, los cuales deben renovarse 
anualmente conjuntamente con la visa de refugio. Apenas un 60.70%, aportan a otras instituciones 
gubernamentales. Cabe recalcar que el 17.80%, de los refugiados en el Ecuador, nunca han aportado en 
beneficio del estado ecuatoriano en lo que se refiere a impuestos.  
 
“La Constitución ecuatoriana establece que el Ecuador es Estado Social de Derecho (Art. 1), 
por lo tanto es deber de las instituciones velar por el cumplimiento de los derechos humanos tanto de 
sus ciudadanos como de la población extranjera que se encuentra en su jurisdicción; así lo manifiesta el 
Art. 16 de la Constitución. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos humanos que garantiza la Constitución”77. 
 
4.10 COMPROBACIÓN HIPÓTESIS 3 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se comprobará 
estadísticamente la hipótesis formulada para el Capítulo 2, la cual  menciona que la mayoría de 
refugiados colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas. 
 
 
Para la comprobación de la misma, utilizaremos como estadístico de prueba la “Binomial”, que 
es la más adecuada para este tipo de casos. El procedimiento Prueba binomial compara las frecuencias 
observadas de las dos categorías de una variable dicotómica con las frecuencias esperadas en una 
distribución binomial con un parámetro de probabilidad especificado. 
 
 
H0 :  P      P0 
Ha  :  P      P0 
                                                          
77INREDH, Situación de las Personas Refugiadas en el Ecuador. www.inredh.org. 
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Con los datos obtenidos, tenemos: 
 
Tabla 29 Estadístico de prueba Binomial 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Zc    Z/2 
0.05 > 0.00 => Rechazamos Ho 
 
 
Por lo tanto, Rechazamos Ho (Hipótesis Nula), la cual dice que la mayoría de los refugiados 
colombianos no cumplen con las leyes ecuatorianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría N
Proporción 
observada
Prop. de prueba
Sig. exacta 
(bilateral)
Grupo 1 No cumple 287 .75 .50 .000
Grupo 2 Cumple 98 .25
Total 385 1.00
Prueba binomial
Leyes
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4.11 COMPROBACION HIPOTESIS 4 
 
Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se comprobará estadísticamente la 
hipótesis formulada en el Capítulo I, la cual menciona que las condiciones económicas de los 
refugiados colombianos en el Ecuador, desmejoraron en relación con la que tenían en su lugar de 
origen. 
 
Para la verificación de la misma, analizaremos si los resultados de las condiciones económicas 
de los asilados colombianos en el Ecuador en base a: Vivienda Habitada, Tipo de vivienda y Actividad 
Principal. También analizaremos si los ingresos percibidos en Ecuador desmejoraron con respecto a los 
que recibían en Colombia, para lo cual se analizará la siguiente tabla: 
 
Tabla 30 Cuadro de porcentajes por País, según vivienda habitada, tipo de vivienda y actividad principal  
 
 Fuente: Instrumento de Medición 
 Elaboración: Los Autores 
 
Se puede comprobar, que en el país de origen, los asilados colombianos tenían mejor 
infraestructura en cuanto a su vivienda, ya que era propia y completamente pagada, al contrario que en 
el Ecuador, actualmente arriendan, desmejorando su calidad de vida. 
 
 
Para comprobar la cuarta hipótesis, se estudiará las siguientes formulaciones: 
% Promedio % Promedio
PROPIA Y 
TOTALMENTE 
PAGADA
6.20% 32.70%
PROPIA Y 
ESTABA 
PAGANDO
0.50% 4.20%
ARRIENDO 86.20% 52.20%
ANTICRESIS 0.80% 0.80%
OTROS 6.20% 10.10%
CASA 25.70% 60.50%
DEPARTAMENTO 23.40% 10.10%
CUARTO, 
CUARTOS
45.20% 19.00%
CHOZA, 
COVACHA, 
RANCHO, OTRO
3.40% 7.30%
OTROS 2.30% 3.10%
TRABAJO 55.10% 45.20%
BUSCO TRABAJO 13.20% 22.60%
ESTUDIO 3.40% 10.10%
QUEHACERES 
DOMESTICOS
19.00% 11.40%
RENTISTA 0.00% 0.30%
239.66 200.23
Pais
Ecuador Colombia
        INGRESOS
TIPO DE 
VIVIENDA EN 
COLOMBIA
VIVIENDA QUE 
HABITABA EN 
COLOMBIA
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
COLOMBIA
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Ho: 𝑃𝐸𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑃𝐶𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎  
Ha:𝑃𝐸𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ≠ 𝑃𝐶𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎  
 
Ho: 𝑃𝐸𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 = 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  
Ha:𝑃𝐸𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 ≠ 𝑃𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  
 
Ho: 𝑃𝐸𝑐𝑎𝑠𝑎 = 𝑃𝐶𝑐𝑎𝑠𝑎  
Ha:𝑃𝐸𝑐𝑎𝑠𝑎 ≠ 𝑃𝐶𝑐𝑎𝑠𝑎  
 
Ho: 𝑃𝐸𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑃𝐶𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
Ha:𝑃𝐸𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ≠ 𝑃𝐶𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
 
Ho: 𝑃𝐸𝑏𝑢𝑠𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑃𝐶𝑏𝑢𝑠𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
Ha:𝑃𝐸𝑏𝑢𝑠𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ≠ 𝑃𝐶𝑏𝑢𝑠𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
 
 
Para tomar o rechazar las hipótesis tenemos el siguiente criterio de decisión: 
 
 
C.D.: Rechazamos H0 si 𝑠𝑖𝑔 < ∝ 
0.00 <  0.05 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por las pruebas de hipótesis, encontramos:  
 
Tabla 31 Cuadro de Prueba de Hipótesis  
 
               Fuente: Instrumento de Medición 
 Elaboración: Los Autores 
 
Lo que quiere decir, es que las condiciones de vida de los refugiados en el Ecuador, son 
diferentes a lo que tenían en su país de origen, en base a su vivienda, tipo de vivienda y actividad 
principal. La única variable que no cambia es la de trabajo, ya que tanto en Colombia como en el 
Ecuador tienen que buscar los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas.  
 
En cuanto al estudio de los ingresos totales recibidos por remesas del exterior, trabajo u otros 
motivos, nos basaremos en los promedios alcanzados tanto en Ecuador como en Colombia. Para 
comprobar estadísticamente esta hipótesis, analizaremos primero si los datos muestrales tienden a una 
distribución normal, para lo cual utilizaremos las siguientes hipótesis: 
 
Ho: 𝜇𝑇𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟  = ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, tienen una distribución normal 
Ha: 𝜇𝑇𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟  = ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, no tienen una distribución 
normal 
 
Ho: 𝜇𝑇𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎  = ingresos de los refugiados colombianos en Colombia, tienen una distribución normal 
Ha: 𝜇𝑇𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎  = ingresos de los refugiados colombianos en Colombia, no tienen una distribución 
normal 
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Con los datos obtenidos (Ver tabla 32), se tiene que la prueba de normalidad de los ingresos no 
tiende a una distribución normal, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula, la cual dice que los 
ingresos de los refugiados colombianos en el Ecuador, tienen una distribución normal.  
 
Tenemos: 
 
Tabla 32 Cuadro de Prueba de Normalidad  
 
 Ingresos 
N 244 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
     Fuente: Instrumento de Medición 
      Elaboración: Los Autores 
 
 
C.D.: Rechazamos H0 si 𝑠𝑖𝑔 < ∝ 
0.00 <  0.05 
 
 
Por lo tanto rechazamos Ho, ya que los datos muestrales de los ingresos recibidos tanto en 
Colombia como en el Ecuador no tienden a una distribución normal.  
 
Para comprobar la hipótesis 4, planteada en la presente investigación se formulará la siguiente 
redacción: 
Ho: 𝜇𝐸 − 𝜇𝐶 = 0 
Ha: 𝜇𝐸 − 𝜇𝐶 ≠ 0 
 
Para la comprobación de la misma, utilizaremos como estadístico de prueba la “U de Mann-
Whithey”, también llamada Mann-Whitney(prueba de suma de rangos), es una prueba no paramétrica 
aplicada a dos muestra independiente. Es, de hecho, la versión no paramétrica de la habitual prueba t 
de student. 
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En esencia, la estadística de Mann-Whitney determina cuando un agregado de rangos 
observados es suficiente para concluir que las dos muestras aleatorias provienen de poblaciones cuyas 
distribuciones difieren de la tendencia central.  
 
Con los datos obtenidos, se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 33 Estadístico de prueba U de Mann-Whitney 
 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
Tenemos: 
 
Zc    Z 
0.05 > 0.000 => Rechazamos Ho 
 
 
Por lo tanto, Rechazamos Ho (Hipótesis Nula), la cual dice que los ingresos totales por trabajo, 
remesas del exterior u otras actividades de los refugiados colombianos en el Ecuador, son 
estadísticamente diferentes a los ingresos que recibían en Colombia. 
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CAPITULO V 
 
DISEÑAR UNA PROPUESTA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
REFUGIADOS  COLOMBIANOS  EN  EL  ECUADOR 
 
A continuación se desarrolla una  propuesta que busca contribuir a la solución del problema de 
calidad de las condiciones de vida, que enfrentan los refugiados colombianos en Ecuador. 
 
5.1 Objetivos: 
 
Los objetivos a cubrir en primera instancia se contempla en: 
 Favor de la Salud 
 Contra la Corrupción, extorciones y abusos 
 
A continuación se detallan los siguientes: 
 
a) Contactar a las organizaciones humanitarias que apoyan a los migrantes, documentados o no,  para 
elaborar programas con mayor impacto en el área de alojamiento, alimentación y apoyo médico 
básico. 
 
b) A través del Plan del Buen Vivir, garantizar a las mujeres, menores de edad y adultos mayores, 
puedan tener acceso a centros de salud en casos de accidente, violación u enfermedad. 
 
c) Capacitar al personal de los centro de salud en las zonas de mayor tránsito de migrantes para 
registrar nacionalidades, tipo de accidentes, etc. En los pacientes migrantes, sin entrar en acciones 
de verificación y control migratorio, a fin de conocer mejor la situación de salud de los refugiados 
y contribuir de una forma más pertinente a sus necesidades. 
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d) Generar estadísticas nacionales desagregadas por sexo que permitan tener una mejor información 
sobre la situación de los refugiados colombianos. 
 
e) Transparentar y delimitar los cuerpos que puedan participar en la verificación y control migratorio 
y eliminar la participación e injerencia de policías municipales y estatales, a través de una 
coordinación adecuada del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior 
coordinarían estatutos de referencias para refugiados, se podría bajar el nivel de extorción que 
sufren los migrantes, así como el nivel de detección arbitraria. 
 
f) Elaborar campañas de información sobre los derechos y obligaciones que tienen los refugiados 
colombianos, sin documentos de estancia o trabajo. 
 
g) Políticas públicas dirigidas a la forma y trato en detención de migrantes y refugiados colombianos, 
para evitar abuso verbal, físico y sexual por parte de los agentes y personal de la policía y servicios 
de migración. 
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5.2 METAS 
La meta de la propuesta, es mejorar las condiciones de vida de los refugiados colombianos en 
Ecuador.  
Gráfico 20 Metas 
Elaborado por: Los Autores 
 
5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Dentro de las líneas de acción, que pueden tomar parte el Ministerio de Relaciones Exteriores 
junto a Organismos Nacionales e Internacionales que promulgan y garantizan el bienestar de los 
refugiados. 
 
Se contempla acciones políticas, económicas y sociales como son: 
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Tabla 34  Plan de Acción Político 
Plan de Acción Político 
Plan de Acción Inductor Indicador 
Establecer y promover apoyo del 
gobierno colombiano a mejorar 
las condiciones de vida de los 
refugiados colombianos en suelo 
ecuatoriano. 
Reuniones entre cancilleres de 
Relaciones Exteriores de 
Colombia y Ecuador. 
Actas y publicaciones de acuerdos 
para el desarrollo y mejora de la 
situación de los desplazados y 
refugiados colombianos. 
Ampliar los fondos para atender a 
los refugiados colombianos en 
Ecuador a través del apoyo de 
ACNUR(Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados), HIAS (Hebrew 
Immigrant Aid Society). 
Asignaciones presupuestarias 
dirigidas,  para  apoyo a 
refugiados colombianos en 
Ecuador. 
Número y valores de 
contribuciones económicas al 
desarrollo y apoyo  a programas 
de refugiados colombianos en las 
fronteras. 
Plan de Acción Económico 
Plan de Acción Inductor Indicador 
Establecer y socializar la 
economía popular y solidaria, para 
el desarrollo de proyectos de 
emprendimientos. 
Acercamiento y apoyo de 
cooperativas y asociaciones de 
micro finanzas a segmentos de 
refugiados colombianos. 
Número de familias participantes 
y beneficiarias de programas 
micro empresariales. 
 
Plan de Acción Social 
Plan de Acción Inductor Indicador 
Desarrollar  y socializar  los 
derechos,  deberes y obligaciones 
de los refugiados colombianos en 
el suelo ecuatoriano. 
Enfocar a grupos vulnerables 
como mujeres, menores de edad y 
adultos mayores. 
Creación de páginas web, revistas 
y frecuencia de programas 
informativos. 
 
Elaboración: Los Autores 
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5.4 RESPONSABLES 
Los responsables de fomentar y ejecutar esta propuesta es esencialmente y en primer orden, el 
Estado Ecuatoriano a través de las distintas carteras de estado como son: 
 
 Asamblea Nacional 
 Consulado de Colombia 
 Embajada de Colombia 
 Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 Ministerio del Interior del Ecuador 
 Policía Migratoria del Ecuador 
 
 
5.5 ANÁLISIS  INVOLUCRADOS 
 
Esta matriz responde a la pregunta: ¿A quiénes interesa el problema- plan – proyecto?
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Matriz de Involucrados 
Tabla 35 Matriz de Involucrados  
GRUPO DE 
INVOLUCRADOS  INTERESES 
RECURSOS Y 
 MANDATOS PROBLEMAS 
Estado 
Ecuatoriano 
 
 
1. Direccionar la gestión de la Política migratoria y 
Refugio  por medio de los esfuerzos coordinados de 
los ministerios de Relaciones Exteriores  y 
Ministerio del Interior, junto a directivos, mandos 
medios, trabajadores, docentes y estudiantes. 
 
R1 Autoridad 
R2 Experiencia 
R3 Económicos 
R4 Legales 
R4 Humanos 
 
M1 Planificar, organizar, dirigir y controlar 
la marcha administrativo y político del país 
en materia de Refugio. 
 
M2 Integrar  el Honorable Consejo 
Universitario y las comisiones para las 
cuales sea designado. 
 
M3 Informar semestralmente y por escrito 
al ministerio de Relaciones Exteriores 
sobre las actividades. 
 
M4 Presentar anualmente a la Nación  el 
informe escrito de novedades en materia 
de Refugiados Colombianos en el país y 
su incidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIAL: 
 
Número y Variación de Refugiados en cada año . 
  
2. Proponer ejes de acción para los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior 
Lento proceso de aprobación e implantación de políticas 
migratorias y de refugiados. 
 Refugiados 
Colombianos en 
Ecuador 
 
3. Determinar políticas de asistencia a Refugiados. 
 
Falta de acceso a servicios básicos y apoyo médico básico. 
 
  
 
4. Establecer un sistema de admisión que permita 
seleccionar refugiados y familias, de acuerdo a la 
capacidad  
Excesivo número de estudiantes por cursos en los primeros 
años. 
  
 
5. Desarrollar  mallas curriculares para nuevas 
carreras, de acuerdo a las necesidades de las 
organizaciones. Insuficiente capacitación institucional del personal 
  
6. Actualizar permanente y sistemáticamente las 
mallas y datos estadísticos de la situación de los 
refugiados en el país. 
 
No hay plan de admisiones de requerimientos de 
estudiantes. 
  
 
7. Presentar propuestas técnicas que busquen 
solucionar problemas de las organizaciones a nivel 
nacional.   
Escasa existencia de convenios inter-institucionales con 
empresas públicas y privadas. 
  
 
8. Mejorar redes tecnológicas que permitan ampliar 
la  cobertura y acceso a servicios de información a 
los refugiados    
      
Elaboración: Los Autores
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5.6 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Dentro de las Alianzas Estratégicas, que busca pro mejoras de la calidad de vida de los 
Refugiados Colombianos en territorio ecuatoriano. 
 
 Desarrollar proyectos en conjunto el sector público y privado. 
 
 Establecer direccionamiento y reglamentos en la Asamblea Nacional acordes a la situación de 
los refugiados en el Ecuador. 
 
 Patrocinar programas y campañas con el Ministerio de Salud Publica inclusión de atención en 
salud a los Refugiados colombianos con requerimientos prioritarios especiales. 
 
 Establecer Alianzas en Cooperación de Desarrollo con ONG. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
 El refugio de colombianos en los países de la región, especialmente en el Ecuador, es 
consecuencia del conflicto armado interno que vive Colombia y las violaciones al derecho 
internacional humanitario que se está generando. 
 
 Las mujeres colombianas refugiadas en Ecuador viven situaciones de mayor exclusión, 
discriminación y formas de violencia en razón de su género, tienen dificultades para conseguir 
empleo en condiciones favorables, sometiéndose así a procesos de explotación laboral. Han 
optado, en su mayoría, por el comercio informal, el trabajo doméstico y la prostitución. 
 
 La mayor concentración de refugiados colombianos en el Ecuador, residen en las provincias de 
frontera norte tales como: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.  
 
 La población desplazada desde Colombia, en su mayoría pertenece al sexo femenino.  
 
 
 El rango de edad más vulnerado por la violencia generalizada fluctúa entre los 18 y 29 años.  
 
 
 Los departamentos de Nariño y Putumayo, tienen índices muy elevados de violencia 
generalizada, en los mismos, existe presencia masiva de guerrilla, paramilitarismo, 
delincuencia común y narcotráfico. 
 
 
 La población colombiana desplazada por el conflicto interno, poseen bajos niveles de 
instrucción educativa.  
 
 Las intimidaciones y amenazas por parte de los grupos armados al margen de la ley, 
constituyen la causa más importante para que los desplazados colombianos soliciten refugio en 
el Ecuador.  
 Una de las principales causas, que motivaron el desplazamiento forzoso hacia la República del 
Ecuador, fueron las “Intimidaciones y Amenazas”, por parte de los grupos al margen de la ley. 
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Esto pudo generar un conflicto de emociones, ya que su seguridad, libertad o integridad física 
pudieron estar peligro. 
 
 Otro malestar, que se suscitó con frecuencia entre las familias colombianas, fueron los 
“Ataques a Civiles, Masacres, Asesinatos y otras formas destinadas a crear el Terror”. Los 
grupos al margen de la ley, poseen varias formas para generar zozobra a la población civil, 
entre las más conocidas: “Limpiezas Sociales”, “Control de barrios populares para el expendio 
de drogas”, “Sicariatos”, que al igual, que los casos nombrados en la tabla 16, son actos de lesa 
humanidad que engendran temor entre los colombianos. Familiares, amigos o vecinos de 
refugiados radicados en el Ecuador, han sido víctimas asesinadas de grupos irregulares. 
 
 Las “Acciones Bélicas”, que se dan a menudo en las zonas montañosas, infundan temor entre 
los habitantes de estas localidades, el fuego cruzado entre miembros de grupos irregulares y el 
ejército colombiano, dejan daños colaterales. Pero la población civil es la más vulnerada, ya 
que estos enfrentamientos, devastan a los pueblos generando: escases de alimentos, falta de 
empleo, daños en instituciones públicas. Obligando a las personas a abandonar sus tierras y 
buscar un futuro en su mismo territorio o en los países fronterizos.  
 
 El 60.8% dice haber sufrido desplazamiento interno . Los refugiados que padecieron abusos 
por parte de los grupos al margen de la ley y vieron comprometida su vida, libertad o 
seguridad, habrían decidido abandonar su lugar de residencia intempestivamente. 
 
 De la población investigada considera a su lugar de origen como “Altamente Peligroso”, por la 
presencia de miembros de extrema izquierda, seguido por la presencia de grupos paramilitares, 
y el 40.3%, señala que en su lugar de residencia existía presencia de todos los focos de peligro; 
tales como: Guerrilla, Paramilitarismo, Delincuencia Común y Narcotráfico. 
 
 Las ciudades de Cali y Medellín, presentan las cifras más altas de muertes atribuidas a sicarios, 
en lo que se califica como “violencia instrumental”, es decir, un asesino que cumple órdenes 
de un tercero, 
 
 Los grupos subversivos causaban mayor temor entre los refugiados colombianos. Las 
organizaciones de extrema derecha, también preocupaban a los asilados, cuando su vida, 
libertad o seguridad, se encontraba en peligro. La violencia generalizada en Colombia, no solo 
tiene que ver con estos dos grupos con mayor presencia en el conflicto armado, ya que sin 
lugar a dudas, el narcotráfico posee mayor representatividad, ya que guerrilleros, paramilitares 
y delincuentes comunes, se mueven en torno a estas organizaciones delictivas. Cabe señalar 
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que el 6.1% de las personas investigadas, desconoce cuáles fueron sus agresores, ya que en el 
caso de los miembros de izquierda y/o derecha, utilizan uniformes de camuflaje similares a los 
del ejército colombiano, especialmente en las zonas rurales; mientas tanto que en las zonas 
urbanas, existen grupos conocidos como “Milicia Urbana”. 
 
 Muchos ciudadanos colombianos que ingresaron al Ecuador en busca de protección 
internacional, lo habrían hecho por la necesidad de resguardar la integridad de sus familiares o 
seres queridos. Los grupos al margen de la ley colombiana, atacan a sus familiares (62.2%), 
también sus hijos menores fueron amenazados (21.5%), y el (16.3%), manifiesta que sus 
amistades sufrieron algún tipo de agresión. 
 
 El derecho al cual no accedan con facilidad los asilados en el Ecuador, es al estudio, esto 
podría generarse cuando los hijos de los refugiados abandonan abruptamente sus estudios en 
Colombia y tienen que esperar el inicio del próximo año lectivo en el país de asilo (Ecuador), 
encontrando complicaciones para su matriculación a pesar de ser una ley vigente en la 
constitución ecuatoriana. El posible desconocimiento de los planteles educativos y autoridades 
sobre las leyes ecuatorianas en materia de refugio, generaría discriminación con los niños y 
adolescentes que intentan estudiar o recuperar los estudios abandonados en Colombia 
provocados por el conflicto armado.  
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo la máxima autoridad de los refugiados, no posee 
total afluencia de público, esto sucede en las poblaciones limítrofes con el estado colombiano, 
donde existe mayor protección por parte del ACNUR. La poca o casi nula presencia del estado 
ecuatoriano en las zonas limítrofes, influye a que la ciudadanía colombiana en busca de 
protección internacional acuda mayoritariamente a las oficinas del Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los Refugiados.  
 
 tanto en instituciones públicas como privadas existe un trato justo para con los refugiados 
colombianos. Apenas un 12.8%, declara que los servicios de los servidores públicos no fueron 
los adecuados.  
 
 Según estudios realizados, dicen que la sociedad ecuatoriana por tradición es pacífica y 
tolerante, pero el 32.4% de la población refugiada en este país, indica que sufrió algún tipo de 
discriminación por el hecho de ser colombianos. El 21.8%, menciona haber sufrido ataques 
xenófobos.  
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6.2 Recomendaciones: 
 
 Fortalecer administrativa y estructuralmente las oficinas pro – refugiados, para mejorar los 
procesos de refugio y de inserción laboral.  
 
 Hacer campañas, talleres, seminarios en dependencias públicas y privadas, para garantizar que 
los derechos de las mujeres sean respetados como lo establece la constitución ecuatoriana.  
 
 Crear espacios para jóvenes colombianos desplazados, con el objetivo de brindar apoyo 
psicológico, médico y de capacitación.  
 
 
 Con las diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales, crear puntos 
focalizados de aprendizaje, tanto para ecuatorianos como para colombianos.  
 
 Diseñar servicios de asistencia a migrantes refugiados en el ámbito financiero y salud. 
 
 Garantizar el acceso a los servicios básicos. 
 
 Fortalecer el cooperativismo y solidaridad para los refugiados con acuerdos favorables con el 
Gobierno Colombiano que garantice el regreso y estabilidad y seguridad personal. 
 
 Establecer planes operativos dentro del Ministerio del Interior para mejorar la Gestión del 
Capital humano para: Facilitar la Documentación y Reducir Tiempos. 
 
 Alianzas estratégicas con programas de emprendimiento y microfinanzas para minimizar 
efectos de desempleo. 
 
 Desarrollar sitios y páginas web, orientadas a indicar información sobre los derechos y deberes 
que tienen los refugiados colombianos en el territorio ecuatoriano. 
 
 Diseño de una Planificación Estratégica para apoyar el emprendimiento de las familias de 
refugiados de microempresas y autoempleo. 
 
 Establecer Planes Operativos y Técnicos para fortalecer el reconocimiento y normas a cumplir 
en la detención de refugiados, por parte de las autoridades sin caer en el abuso de los derechos 
del mismo. 
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 Enfoque de un servicio de calidad y asistencia de salud a través de registros y estadísticas de la 
nacionalidad y evento de consulta, sin generar discriminación. 
 
 Estrategias de penetración en los segmentos de población refugiada, para depurar las acciones 
nocivas que atentan al Buen Vivir de la comunidad ecuatoriana, con la mala utilización de la 
figura del Refugio. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Total refugiados por dominios de estudio desagregado por sexo 
 
Localidad de Registro Personas Hombres Mujeres 
Cuenca (Azuay) 2001 1776 225 
Esmeraldas (Esmeraldas) 6277 1003 5274 
Guayaquil (Guayas) 2634 1023 1611 
Ibarra (Imbabura) 4348 2009 2339 
Lago Agrio (Sucumbíos) 14599 4066 10533 
Quito (Pichincha) 14294 7622 6672 
Total 44.153 17.499 26.654 
Fuente: Dirección de Refugio 
                          
 
 
 
 
 
Anexo 2: Valores para cálculo del Tamaño de Población 
 
𝑁 = 44153 
 
𝑧∝
2 
2 = 1.96 
 𝑃 = 0.36% 
 𝑄 = 0.64% 
 𝑒 = 0.05 
Sustituyendo en la fórmula, obtenemos: 
 
𝑛 −
44153 ∗ 1.962 ∗ 0.36 ∗ 0.64
44153 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.36 ∗ 0.64
∗ 0.10 
 
𝒏 = 𝟑𝟖𝟔 
Fuente: Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
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Anexo 3: Selección aleatoria del tamaño de la muestra 
Aleatorio
LOCALIDAD L M Mr J V 36
51 15 1 36 94
66 23 26 47 87
90 51 37 57 85
102 60
13 56 29 38 96
112 13 9 116 61
76 106 19 82 22
68 8 122 56 50
10 17 14 86 110
53 55 28
80 8 28 65 6
27 26 75 37 105
50 55 2 116 10
25 65 113 6 113
34 90 41 120 74
124 47 11 84 123
92 32 73 23 68
108 8 26 16 8
94 67 51 21 31
65 59 12 111 78
17 69 113
31 57 108 7 58
119 28 11 12 1
32 16 49 49 88
36 48 116 73 17
33 100 111
3 80 57 42 16
45 25 22 13 80
35 98 52 68 81
26
SELECCION
ESMERALDAS
IBARRA
LAGO AGRIO
CUENCA
GUAYAQUIL
QUITO
 
Fuente: Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
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Anexo 4: Instrumento de medición 
 
 
 
 
“ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN EL 
ECUADOR, CAUSAS Y CONSECUENCIAS” 
 
 
 
 
 
 
1. 1 3. 1
2 2
3
4
5 4.
2. 1 5.
2
3
4
5
6 6.
Cuenca
Estado Civil: Unido (a)
Soltero (a)
Lago Agrio
Lugar de nacimiento:
¿Cuántos años cumplidos tiene?
MunicipioDivorciado (a)
Separado (a)
DepartamentoCasado (a)
Viudo (a)
Encuesta Nº
Fecha
Módulo I. Ubicación e Identificación
Quito
Localidad: Género: Hombre
MujerEsmeraldas
Ibarra
mes año
¿Cuántas personas son en su hogar?
día
7.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Módulo II. Características Educacionales
Preescolar
¿Cuál es el nivel de educación más alto aprobado?
Básica  Primaria
Básica Secundaria
Media Vocacional
Post-graduación
Universitaria
Tecnológica
Técnica Pofesional
Nivel Superior
8. 9.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
E specifique E specifique
10. 11.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
E specifique E specifique
Otros 
Casa
Departamento
Cuarto, cuartos
Propia y totalmente pagada
Propia y está pangando
Arriendo
Anticresis
Módulo III. Datos de la Vivienda del refugiado
La vivienda que usted habita en el Ecuador es?
Choza, covacha, rancho, otro
Otros 
El tipo de vivienda en Colombia era? El tipo de vivienda en el Ecuador es?
La vivienda que usted habitaba en Colombia era?
Otros 
Casa
Departamento
Cuarto, cuartos
Choza, covacha, rancho, otro
Otros 
Propia y totalmente pagada
Propia y está pangando
Arriendo
Anticresis
“UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS 
 
La información entregada en este formulario, será utilizada con fines estrictamente estadísticos. 
Cualquier información divulgada será castigada bajo la ley estadística. 
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12.
1
2
3
4
5
7
13.
1
2
3
4
5
7
14.
15.
1.
16.
1.
17. 18.
1. 1
2
3
4
19. 20.
1. 1
2
3
4
21.
1
2
3
4
22.
1
2
3
Ninguno de los anteriores
Buscó trabajo
Estudió
Rentista
Quehaceres domésticos
Módulo IV. Características Económicas del Refugiado
Trabajó
¿Cuál fue su actividad principal antes de pedir refugio en el Ecuador?
Trabajó
Buscó trabajo
Estudió
pase a 14
pase a 21
Bastante
Poco
Nada
¿A qué se dedica principalmente la empresa o negocio donde trabajaba actualmente?
¿Cuántas horas trabajó la semana pasada?
Cuál fue su ocupación en Colombia?
Su ocupación en el Ecuador es? En Ecuador, en su trabajo es…?
¿A qué se dedica principalmente la empresa o negocio donde trabajaba en Colombia?
Quehaceres domésticos
¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada?
Rentista
Ninguno de los anteriores
En Colombia, en su trabajo fue…?
Trabajador por cuenta propia
Trabajador no remunerado
Asalariado de empresa privada
¿ En el Ecuador cuánto tiempo  lleva buscando trabajo?
Menos de 1 mes
más de 6 meses y menos de 12 meses
más de 1 mes y menos de 6 meses
Empleada/o doméstica/o
Trabajador por cuenta propia
Trabajador no remunerado
Asalariado de empresa privada
Empleada/o doméstica/o
1 año y más
Cuando ha buscado trabajo hasta que punto le ha perjudicado ser Colombiano(a)?
23.
1 Si 2 No
24.
1
2
3
4
25.
1 Si 2 No
26.
1 USD
2 USD
3 USD
4 USD
Remesas Exterior
pesos
pase a 26 pase a 27
pase a 25
Módulo V. Ingresos y Gastos del Refugiado
Trabajo
Remesas Exterior
Otros ingresos
¿Cuánto dinero recibió por?
pase a 24
En el ultimo mes, antes de solicitar refugio en el Ecuador recibio ingresos?
pesos
pesos
Total
¿En el Ecuador, recibió ingresos este último mes?
pesos
¿Cuánto dinero recibió por?
Total
Trabajo
Otros ingresos
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27
1
2
3
4
28. 29.
1 1 USD
2 2 USD
3 3 USD
4 4 USD
5 5 USD
6 6 USD
30. 31.
1 1 USD
2 2 USD
3 3 USD
4 4 USD
5 5 USD
Entretenimiento
En Ecuador; cuánto gasta en:
Salud
Alimentación
Agua
Luz
Teléfono
Transporte
Educación
Vivienda
¿En Ecuador: cuánto asigna a?
Salud
Alimentación
Educación
Vivienda
Total
Total
Luz
Teléfono
pesos
pesos
pesos
Transporte
Entretenimiento
Agua
En Colombia; cuánto gastaba en:
De 4 en adelante
¿En Colombia: cuánto asignaba a?
pesos
pesos
Total
¿En su hogar cuántas personas aportan economicamente?
pesos
pesos
Tres
Solo usted
Dos
pesos
pesos
pesos
pesos
Total
32.
33.
34. 1 Si 2 No
35.
36.
1 Si 2 No
37.
38.
1 Si 2 No
39.
1
2
3
40.
1 Si 2 No
41.
1
2
3
4
5
6
42.
1 Si 2 No
¿Ha permanecido todo el tiempo en el Ecuador?
¿Usted piensa que el lugar de donde se desplazó hacia el Ecuador, es peligroso?
Ciudad
Módulo VI. Estatus Migratorio
¿En qué año salió de su país?
¿En qué parte del Ecuador vive?
Provincia
¿En qué año llegó al Ecuador?
pase a 39 pase a 41
¿Cuan peligroso considera usted el lugar?
¿Antes de llegar al Ecuador, sufrió de desplazamiento interno?
pase a 37 pase a 38
Señale el lugar donde vivió antes de llegar a solicitar refugio en el Ecuador
Departamento
Guerrilla
Paramilitares
Municipio
¿Que tipo de grupos armados irregulares a visto?
Alto
Medio
Bajo
¿Usted ha visto la presencia de grupos armados irregulares?
pase a 41
¿Usted sufrió algún abuso por parte de estos grupos armados irregulares?
paase 43 pase 46
pase a 42
Delincuencia común
Narcotráfico
Todos los anteriores
Desconoce
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Fuente: Dirección de Refugio 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
43.
1.
2.
3.
44.
1
2
3
45.
Hijos
Familiares
Señales 3 principales motivos por los cuales salió de Colombia y solicita refugio en el Ecuador
¿Aparte de usted, quien más sufrió este tipo de agresiones?
¿Cuántas veces?
Amigos
46.
1
2
3
4
47.
1 Si 2 No
48.
1
2
3
4
5
6
7
49.
1 Si 2 No
50.
1
2
3
4
Educación
Seguridad
Trabajo
Siempre
Regularmente Nunca
Salud
pase a 51
Módulo VII. Acceso a Derechos y Deberes
¿Usted como refugiado ha tenido acceso a?
A veces Regularmente Nunca
A veces
pase a 50
especifique
¿Usted como refugiado acudió a instituciones públicas y privadas?
¿Tales cómo?
pase a 48
¿Usted ha tenido un trato justo en estas instituciones?
pase a 50
Siempre
Ministerio de Gobierno
Derechos Humanos
Comisarías
Defensoría del pueblo
ACNUR
Otros
¿Ha sufrido actos tales como?
Discriminación
especifique
Otros
Ministerio de Relaciones Exteriores
Xenofobia
Racismo
51.
1 Si 2 No
52.
1
2
3
A veces Regularmente Nunca
Aporte a las instituciones estatales
Renovación de visas
Módulo VIII. Deberes
¿Usted cumple con las leyes ecuatorianas?
Tales como:
FIN DE LA ENCUESTA
Renovación de censos migratorios
Siempre
pase a 52
O bservaciones
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Anexo 5: Estimadores de tendencia central, de los ingresos recibidos por los refugiados colombianos en país 
de origen y de asilo.  
 
 
CUANTO TOTAL: 
COLOMBIA CUANTO TOTAL: ECUADOR 
Media 80090,91 195,26 
Mediana ,00 200,00 
Mínimo 0 10 
Máximo 5000000 770 
Percentiles 25 ,00 100,00 
50 ,00 200,00 
75 ,00 250,00 
Fuente: Instrumento de Medición 
 Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
 
Anexo 6: Coeficiente de aceptación entre solicitantes y refugiados durante la década 2000 – 2010 en el 
Ecuador.  
 
AÑO SOLICITANTES REFUGIADOS 
% 
REFUGIADOS 
2000 1667 369 0,70 
2001 3081 462 0,87 
2002 5910 1429 2,69 
2003 12464 2849 5,37 
2004 9697 2238 4,22 
2005 8231 2272 4,28 
2006 7965 1744 3,29 
2007 10619 2887 5,44 
2008 12605 4617 8,70 
2009 34214 26123 49,23 
2010 29056 8075 15,22 
  135509 53065 100,00 
          Fuente: Dirección de Refugio 
                            Elaboración: Los Autores 
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Anexo 7: Estadístico de prueba para toma de decisión de normalidad 
 
 
 Ingreso 
N 382 
Parámetros normalesa,b Media 83,8298 
Desviación típica 122,12719 
Diferencias más extremas Absoluta ,324 
Positiva ,324 
Negativa -,246 
Z de Kolmogorov-Smirnov 6,341 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
Anexo 8: Porcentaje de desplazamiento interno en país de origen 
 
¿ANTES DE LLEGAR AL ECUADOR, SUFRIO DESPLAZAMIENTO INTERNO? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 234 60,8 60,8 60,8 
NO 151 39,2 39,2 100,0 
Total 385 100,0 100,0  
       Fuente: Instrumento de Medición 
       Elaboración: Los Autores 
 
 
 
Anexo 9: Lugar de residencia en país de origen peligroso 
 
¿USTED PIENSA QUE EL LUGAR DE DONDE SE DESPLAZO HACIA EL 
ECUADOR, ES PELIGROSO? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 307 79,7 79,7 79,7 
NO 78 20,3 20,3 100,0 
Total 385 100,0 100,0  
       Fuente: Instrumento de Medición 
        Elaboración: Los Autores 
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Anexo 10: Porcentaje de agresiones, a familia, hijos o amigos en país de origen 
 
¿A PARTE DE USTED, QUIEN MAS SUFRIO ESTE TIPO DE AGRESIONES? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos HIJOS 66 17,1 21,5 21,5 
FAMILIARES 191 49,6 62,2 83,7 
AMIGOS 50 13,0 16,3 100,0 
Total 307 79,7 100,0  
Perdidos Sistema 78 20,3   
Total 385 100,0   
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
Anexo 11: Número de veces que fue víctima de agresiones por distintos grupos al margen de la ley. 
 
CUANTAS VECES 
N Válidos 306 
Perdidos 79 
Media 5,28 
Mediana 3,00 
Mínimo 1 
Máximo 30 
Fuente: Instrumento de Medición 
Elaboración: Los Autores 
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